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#( %')&1” F $ < 1: “"$ &#$( – $+&1 
#%&'(-+&$*  ()#*'+&, #%&'( 3&'#3&,
'($ $)'+&, #%&'( )#*'+& $ &.), 9 <#$#-
F$(#1 '1 )# &&& & +) 1 &# #$&6*, «$$C* 
# #G&» %&'&##$6. "$ &#$( F  '#$&#$( ($G$ 9#( 
)$ &&& & #+ ) $),  &E1.  
3F$(#1, <&)'!F$(#1 (G, ), )< F$(#1, $#-
3F$(#1) 'E  *& #%&'( <F&” [Y$ #$(…, 
2010].  
 )#*'+& &$ &#$( <+'1!$( )C  * #-
)$*: 1 “#G#$&# &$ &#$(”, $G$ *$#$, 9 
< F #G$&#$( '!, $$C&#$(  #&6 #G&, & 1 “#%&-
'( &$ &#$(”, 9 #$#F$(#1 #%&,  1 <F$(#1 
#G#$&#$( & < 1 '! #G $$C!F.  %$& + E-
+ #'&C1 – )1$$1 “+) &$ #$&”, 9 < F 
'C&#$( '!  &<* #%&'(* +). G' +) 
8&$ #$&, *  & F  %&' #$$( <G'!, $& F 
G+$ )+' 1  && $* )'* '6, $ &
 && $$-$'+& * <+'((.
 )#*'+& #$!$( &<& )1$$1 &$ #$&,
)#!$( G+$  &, $)&, 3. -' $$ & #&  G' 
F+ ##$+ )1,  #)&&E1 << * $+-
&6 &C #G! #'& $$!$( )-&<. ,# C %&$( 
#) )1$$1 +) &$ #$&  '* +)*, 6+ 
&#% # #)&* 6 )1$(. E < # #'& #'$ 
)1$$1 “+) &$ &#$(” & <’1#$,   &&<1F$(#1  
& G'<(+  (+ )1$$1 “#%&'( &$ &#$(” $ &E*  
& – #G#$&# &$ #$&, '( &$ #$& $9.
,<&  &$ #$& #)&&#1$(#1 &C #G! )  -
 ($G'. 1.1).  
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%    
"&'( &$ &#$( 5) &$ &#$( 
7#G#$&# &$ &#$( M%&'( &$ &#$( 
?? '( &$ &#$( ?? 
M$$-I &$ &#$( 
8&+$&  &$ &#$( 
& &$ &#$( 
3#&6 &$ &#$( 
'&$  &$ &#$( 
M&6- &$ &#$( 
"$ #$&  '#$ 
L$&'( &$ &#$( 
M)&'($ &$ &#$( 
C-%&'( 
&$ &#$( 
1$$1 “+) &$ &#$(”, 9 #$#F$(#1 +),  -
, C G$ )$#$' &&'( *$#$,
1& )#!$(#1 “&&'(! &$ &#$!”, *   )#*'+& 
 #$&E #$!$( )1$$1 “#G#$&# &$ &#$(”. J 
'+&F! '($$! “#G#$&#&6” #'& C$ “#%&'( 
&$ &#$(”. “M%&'( &$ &#$(” & “+) &$ &#$(” F
G'<(, *  &  $$C )1$$1.
, E , +) &$ &#$( )’1< < '( 
+), 1& &#!$(  )#$& 6  #&, $& 1 #%&'( C #$-
#$#1 * +), &'* < 1#( $&F. MC&,
$6 <&#$6 $&6, 1 “#%&'( '(”, F ) <+'1-
$ '( &$ &#$(. =C <$  +) &$ #-
9$&, &'& < &'(&# $&F: &$ &#$( '*, #&*,
'* +). =C <&<1$ +) & < $$&'(-
&'(&# $&F, < &$ #$& +), )’1<& < )-
! $$&F! (&<+ #E$G). L  , +) &$-
 &#$( F 9 C  )1$$1, $ &E –  '# #%&-
'( &$ #$&.
&		 , 1 9  '# #%&'( &$ -
#$&, G' #%&'( '1, G '($ )61$-
 #%&'(  &1 9 &)&* $)& )&,
*$* '1 )* #%&'(* )<%&6.  #$#F$(#1 '-
* * +),  1* '! $$C!F #G < ) '1-
, 3%&1,  &1 $9. '( &$ &#$(,  #& 
1 'C$( #&'1 #G #G’F$ )#*'+& * '6,
$&#&E )’1< < )1$$1 ##$&, &C #%&'( &$ &#$(.
-#(6 #%&'+ :. \, <+'1!  '( &$ -
&#$( 1 C' #'  #$ ]-%)%& #G#$#$&, &-
'1F )’1$(  &: 1) #$$ &$ &#$(, <#  +&6 
&$3&%& '! 1  '& G C&; 2) $&  &$ -
&#$(, $G$ &$3&%&! '! 1  ' #, '&+&6,
%&'( #)&'($,  +), #G'($ G &E #%&-
'( #$$; 3) &$ #$&  '#$, 9 G<!$(#1  
<’1< &C '!! $ +&<%&6 C$$1 ##)&'(#$ <1-
 #& 3 +)+  '#$ (3'(+ G 3&%&6-
+); 4) )'&$  &$ &#$(, 9 )*$( & $)* )$& 
#$'1 '!  %&, ' $ )61$$1 &E(;
5) )3#&6 &$ &#$(, $G$ ##$ '(* &$ #$6 
9 )%& 1  E( +#)#$&, $ & )<  [Gordon, 
1976, #. 407]. '( &$ &#$( F C'   3%&-
1 #G#$#$& '! $  C$$F+ #&$ [5#$6,
2007].   'C$(  1+#( + < )**  $G-
'%& 1.1 $)& &$ #$&,  )   #$#F$(#1 & #%&'(-
, & +), & #G#$&# &$ #$&. L  &' -
 G'.  %( 9 #$$( <'& & #) &    <F-
 – C', % 1&#( 9  < & )1$$1.  '( &-
$ &#$( $'(&E 6$$(#1  3 & 8- <&'*.
1$$1, <&9&  C&6  #$& $G'%& 1.1, – % G&'(E 
$<&  &$ #$&. $&, * $C  C <-
  &#$ &  #G#$&#, &  #%&'( &$ #$&. 
)&6  #$& $G'%& <$E&  &$ #$&, 1& G&'(E! 
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&!, &C $&, 9 #$1$(  '&&6, #$#!$(#1 # +) &$ -
#$&. N C # C #<$ ) #%&'( $ #G#$&# &-
$ &#$(.
1$$1 “+) &$ &#$(” '  <,  <-
'#1 < 1'( ) )& )#*& & '#$#$& &&, 9 -
< !$( 6+ 'C&#$(  +). M) $ '1 )1#1 +-
) &$ #$& #$' <G&'(E+ $ <& $& 
&#$$& #%&'( )&, 9 )'  #%&'(* * 
 ) $ XX #$. "#$$ #%&'( )& <+'1' 1 
9#( ), 1 #*'(&#$( #&* &* $* &#$$  
G’F1, 1 )$G  'C#$&  #%&'( +). M 
$* &#$$& <+'1' “) $$1 'C#$&  # '!6”
[. =-+'', 1916]; “#$6 &#$$” [Trotter, 1920]; &-
#$$ “#$'#$& ++$&” [Pareto, 1964].  
 #& )+1 &&&  G’F1  +) 'C$( 
)& )$G '!, 9 6 #$' )$ #'&C1 )#*-
'+&. L,  3. R6 )1$$1 “&$3&%&1” )1#!F 
*&< %&6 )*'(#$&  &E* '!6. $G  -
'C#$&  +) Q. =6 < “) $$1 #%&G&'(#$&”. M-
%&G&'(&#$!, G #%&'(! G&'(&#$!,  <F <& 
&& G +)! &#%1, 1  <6!$(  #%&'(&6 #$-
$&, )&91 < &F #%&'( #$ ('#, +))  &E 
($'( G&'(&#$() G  C* $&F # #%&'( #$ 
(+<$'( G&'(&#$().  )$G  'C#$&  +) 
)# & $ $& $%& -. =#', C!   &$! 
$! '!.  )%1* 5. =1 )$G  'C#$&  +) 
&#$' < “3&'&%&1” [Murray et al., 1938].  
L& “&$ &#$(”  )< 1 )$G  +)&6 -
'C#$& ) ' #$$ )&<&E. 7 &< )E*  
##$#1 <# $& &$ #$& Q. Q&#. 5) &-
$ &#$(,  6+ , )’1< < +), #) +-
+3&  $ &#$ , 1'1 ('$6 “+”-
)#$&- #),  $C < &  <1 ('$& C$-
$F& %&'&). 5) &$ &#$( 1'1F$(#1  $$C& #G <
)! +)! G #)&'($! & ) F 3$#1 9  -
( $#$& [m#, 1996; 2000]. 
%# #&'1 && 'C#$&  +)  ' 
#)'C $& #%&'( &$ #$& 5. LC3' &
C. L [.: Robinson, 1996]. N6 )%#, 16  <' 
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“+)! &$3&%&F!”, )'1+F  $, 9 '!, $$C-
!!  #G < )! +)!, )+ %&$  )<$, )&&-
6!   $6 #)#&G & #$$# +), & '# #%&. 5) 
&$3&%&1 F #)<%&6 $1, $G$ #$'1 
9 'C#$&  ) +).  +'!F )& '! 
 +)& & #'F$(#1 < $(* )$&: +&$+ (#&-
'1 '!! 'C#$&  +) $ )&11 #F +) <
&E), %&6+ ()C1 #F 'C#$&  +) 
3& &<* ) $$&) $ )&+ (+1  &E* '!-
6 < )<%&6 #+ +)+  '#$,   < )<%&6  #-
G#$#$&). , # # $)& )G' #%&'( &$ #$& 
%&'1$(#1 G+$ &$ <1* & <G&C* #'&& [Y,
2003; #$'&, 2003; ='1, 2008; r3, r, 1993; 
], 1995 $ &.].  ' 
 1'1!$(#1 #)%3& & #G'-
#$& 3%&1 +) &$ #$&, <'& '#$#$1-
 + #%&'(+ G’F$. ='& +) G' )$ -
 1 ' &'(#$& #'&C( (# #$&* C <$ 
<& =. ". MFF & & -. . M [M , 2005; M-
, 2011].  
5) &$ &#$(  '* +)* F # #G'#$& $ 
&#$$ &&<1F$(#1 & &$ #$&  #&* $ '* +)*.
L$ &GF$(#1 $$C1 &< #%&'( +), 9 #'-
!$(#1 < $* '!6, < 1 &#!$( < 9& #G#$&#& 
#$# $ #$( $&#& %&6& <’1<,   < '1   $$-
&'(-)#$ #)&'($.  '* +)* &$ &#$( 
G<)#( )’1< < +)! &!,  $C &< #%&-
$ ! #$$! +) (9 $'(&E G <$  -
#$) )+3&).  '* +)* %& )%# !$( <G&'(E-
+ #G#$&# <G'1.
5) &$ &#$( 3%&F &)&  < <-
&#$6. J+& < +&)$<! M. =#& &, #&&#$( '! 
GF$(#1 1 &$3&%&6 $%1,  #& 1 'C$( G+$ 
+)* &$ #$6. s* C <&'$  $ +):
) G’F$& )&; G) G’F$& #%&'(&; ) #G’F$&. 
)6 $ C$$1  < &$ #$6 #$F )&!, <-
 !  #)61 'E(+ #&$,  , )61$$1 &-
E(,  $C +1  #&$ $ &E* '!6.  &E6 $ 
C$$1,  <& <& G#$ G  &E&6 #%&'(&6 #$%& &#% 
&$ <6F &E &$3&%&1,   #&#$& '! -
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GF$(#1  &$3&%&6 &F*&1. G!   &<* 
#%&'(* +)*, $G$ <&!!  ) +) 'C&#$(,
'! <&!F +) &$3&%&!, 9 )'F   #&$-
#)61$$1 $ )&.
<+'1$& <&#$& C #$)'!$  '& 
+), 1& $!!$( #&$F #9. N& +) !$( < 
#G'#$6, 9 G'1$( )%# #$'1 +) &$ -
#$&  * #$( #F&. 8!,  # #&$(+ )%#, F
 #  ' &<* '* +), 9 )< F$(#1  #G'-
#$1* #$'1 &<* & +) &$ #$&.
, )$%& )%# +) &$3&%& $ #%&'( 3-
#'&$%&, 9 <  )'!$(, <'!!$( &<&$& +)& 
3$, 1& #'& <+'1!$( 1 *&< 3%&1 
+). J )+! %* *&<&  'E &G!$(#1 )%-
# +) &, #1+!$(#1 )& +)& #$, <&6#!-
F$(#1 +) &$+%&1 $ 3%&%&1,  6 C''!F$(#1 
3%&1 +) 1 %&'+, F $, 9 C <$ 
“+)! )#*&!”, G “+) )#*'+&  )'”. -
! &! #& +)& 3$ )#!$( )%# &$+%& #G#-
$#$&  +)&, '  &'1F $&, 9 G<)#( )’1<& <
+)! &$ &#$!. N #) 3$ 'C#$&  +),
3$ #+&, 3$ &I'( (#%&'(* '&9&) $ 3$ 
“ – ”.  
() 	 	 
 – % #)&#$( )$G '!,
 #& 1* 'C$( )%# +) &$3&%&. ]  C 
<< ', * <+'1!$( 1 &#$$ #%&'( )&, 1 
)$G  'C#$&  +), #&'& #G  ' +) 
$9; )1'1!$(#1 %& )$G  &<&$* *&<* &-
$3&%&.
() 
* – % 3$ )&#'1 +) &1'(#$&,
9 &GF$(#1  <'($$& G’F1 '!6  ' +). -
F G $ &$'$'( +&1, 9 CF$(#1 
+) <'($$&, 16 )9F # &&'(* -
<'($$&. 5)6 3$  ' #+  # . =. *$ &
=. . 8+. ' <’1#, 9 #)&E&#$( +)  G$& &6# 
C )E$ &&'( #)&E&#$( * '!6.
"$(#1 ) <’1<1 &$'$'(* < , )&91 #)#$-
C'#$&, G#1+ )’1$& 6 +, $ #$& #)61$$1 6 %& 
$9 [*$, 1921]. ]# )' )1 3$ #+& 
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F $ +) #$'1%& $  &1'(#$& – “G6#$-
&+”, '  +)&  *& <’1<1 #' $  < & &-
GF$(#1 +%&1 * &6, 9 #1+F$(#1 E'1* #1 
$ + '&< $ '+& + ##'1 %* &6.
Q3$ #+& #$F$(#1  #)%3& * * &1'(-
#$& (&6 G$&). ' '* +),  1* C'! 
! 3$ &1'(#$& F +) <+$&#$(, C$( 
G$ $ <& #+$ & +).  * 'C$(, <, )#-
*$)$ & +), <$& $&+& +), #)$& -
, G6& )&<&' #G'+ )< 1, 1& $ & 
& '$ $9. 7#G'6 &$# '1 #'&& #$-
'1$( +), 1&, '#,  C &#$  #+$ *, ' 
1* #)#$&+!$(#1 #'(& +)& 3$, <+$&#$(, +) 
&$3&%&1, – % +)-$), G +)-!G. 5)& 3$ 
$* +)*  ' \. 8G, J. R6, . =. *$ $ &. [8-
G, 2011; R6, 1991; *$, 1921].  C* $ E+ -
#'&C1 )#$F )G' #+$ * +)  #&$( #-
9&. J&#$&, < 1 )1'1F$(#1 3$ #+& 
 '(* +)*, – %  'E C'  )G',  6
# )$  < .
,#$)6 +)6 3$ – ), 
' +. &,-
	, –  )E6 )+'1 #) $( ))(, #&'( )'1-
+F  <E& #(+ &&'(+ #  <+'(+-
) G$ [.: Zajonc, 1966]. : G&'(E &'(&#$(  '& +-
), $ #'(&E 1'1F$(#1 3$. ,)1 )&$C1 
3$ &I'( F )#6 . 8$6 3 “#&, 9  
$ F$(#1”. J+& < 8$6,  #' #&& $+&  )& G-
 ))%&6 6&#$& 1 )+ < G +-
G( &< *, $G$ 6&&#$( $1 )+ 9, 19 
'! )GF  '&6 +)&, & G+$ C , 19  )-
GF  $ & ' &'(#$& '!6.
=. &I'( )1# )#6  3$ #%&'( '&-
9. , * 1 )'!$( $&  : ) 1&#$( &&-
'( &)&'(#$& < <'($$ #F )%& (  G&'(E &-
)&'(&#$(, $ E6 1 #%&'(* '&9&; G) +) 
<+$&#$( & C& <F ('!  +)* E '!!$(,
19  <&,    C&   &&); )  #'(&#$( 
+) (   #'(&E +), $ G&'(E    '& 1'1!$(#1 
#%&'(& '&9&); +) #'($& &&#$& ( ' '$&#-
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$ * '($ #%&'( '&9 )&!$(#1 E, &C  ' 
&&'&#$ * '($); ) +& <G&C#$& (C& -
E! &!, &C  '&, #*'(&  #%&'(* '&9&).  
: #%&'(* '&9& C )1#$ “)$'C-
&#$(” )1& 3$ #+& $ 3$ &I'(, 19 #-
$ ))91, 9 +) &$ &#$(  '* +)* F #-
   +) <+$#$&. M 3$ +) &$-
3&%& #$)F   )&91 3$#$& +) &1-
'(#$&, )$1 +)  #+$ ,    #%&'(-
* '&9& F &  &E 1   #$$( &$3&-
%& #G#$#$& < +)!.
() “  	” – % ) $$1, )’1< < 'C&#$!  
) +) '!6, 9 C G$ &9  *$&  E' – 
& ) 'C#$& (3$ “”)  &#$#$& & &E*,
<C1 < &E +) (3$ “”) <'C & <F-
 #G#$#$& $ +).  $$1 'C#$&  +) )1'1-
F$(#1  G&'(E  #$* 3* – 3$& ) $#$& $ 3$& 
%&6 )&$. ]9  ' +) & F #G #)&) $-
  )G', #), #)&*& &   3$ '1 (+ +-
), & )CF % 1 ) $$1 ) $#$&.  %( <& &  &-
F  %&6 )&$ < G &E*  '& +). ]9 &-
&  &#$F $ )&$, $  (+ <CF$(#1 ) $$1 '-
C#$&  +), ) $#$&   #), & )#$F )&'1$  
&$# & $G$.  $$1 “” ) F 6$#1, & <-
F$(#1 ) $$1 “”, 9 )'1+F  #)6& #F +) 1 +-
)  C%&. Q3$ “ & ” )1'1F$(#1 1  )<$*, $ &
 +$* #'&*. J + G, & F 3$ )#*'-
+&  *&< 3%&1 +), #&'( <G<) F 
%&&# &F$ F&#$( +),  < ++ G, &&#$( 
)1 ) $$1 “” C )<$  $* +$* 19,
1 +)6 +<, +)%$<, +)6 %#< $9.
 $#$& E+ #'&C1  <+'1F +)& 
)#*'+& & 3 1 #F& 
	 		 	, 9 
$!F$(#1 <1 *&< +) &$3&%&. +$ 
#'&&  ' $ &  %&F )G': +)+ #G’F$ 
[#*'+1…, 2001], +) #&#$& [r3, r, 1993], 
+)+ #&+ [ 5'(C, 2003; v''+, 2001; r$-
%G+, 2001; Foulkes, 1974; Nichol, 2001; Singh, 2005; Wells, 
1992] $ &.  <G'&6  G &6 '& +)+ )#*'-
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+& + )'1 % )1$$1 *)'!F +) #&&#$(, 9 3%&-
F )  , & +) #&  C* &#1 ' 
+). 5) )#*'+&  )' – % G&'(E E6 $#$ 
3%&1 +) &$ #$&, 1  )&'1+F. |+ 
1&#$( – G’1<  C$$F&1'(#$& & C$$F<$#$& 
+) $ )< <#$& &#  &6.
, E , +) )#*'+&  )' F $ && 3-
'+&. , )E &&  <+'1F &<&$& &$+-
%&6& )%#  '* +)*,  #& 1* 'C$( +) &-
$3&%&1.  '* +)* $%&6 #'&C!$( )%# &$-
+%& $ 3%&%&, )   #$ – 1 )$'C& +)& 
$%&. CF, 9 % &<& )%#, 1&  'C$(  
$. $'C! “+)&6 &$+%&” F “+) <&-
$+%&1” (<)),  “+)&6 3%&%&” – “+) #$-
$<%&1” ()&E1 $&E(+) #$$). 5) 
C  # 1 &$+$#1, $ & 3%&!$#1, & ).
! 3$+ <$ $ 3%&1 +) #$)F 
F&#$( &$+%& & 3%&%& 1 <F)!'(* )%-
#& +) &. J )# )1$$1 )’1< 9  
) )1$( – “+) <+$&#$(” & “+) #%&6&#$(”.  
, + && 3'+& +) )#*'+&  )' 
&9F  #G G& &3%&F! (#&! & #&!) #-
& ' +) $ &C +). =C  $ &<& && &3-
%&6 <F& 1 +) &%& (G& &3%&F!) $ 
+) )%)%& (#)61 +)! &E +) & # #G), 
<+'1!  &3%&6 )'  +)& 1 #' +)+ 
)#*'+& + )'1. L& && &3%&6 <F&, 1 #&-
6 & #&6, – % 'E )E G'C1,  #)& #$-
$ &%&6* )%#&  '&6 +)& F <  #'&E!.
L$&6 &( 3'+& +)+ )#*'+& + )'1 
*)'!F &<&$& +)& )#*'+& & $1 (3)
1 )$ +) )#*& $ * 3%&1,  #: +)& 
#$$), +)& &3, +)& &#$& & $F%&, +)& <*#-
& *&<.
N& $ && +)+ )#*'+& + )'1 C  
C$ '+ &$&&*, &$&&* $ $&&-
* )$& #$$ #G#$#$& (1 &$+'(+ $-
1 &&'( )#*&).  E )   <-
F * &$)#*& , &$)#*&  $ $)#*&  
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)$ +)+ )#*'+& + )'1. "#F <’1< &C 
3%&1 +) )#*&  && '* & '* +),
' %& && !$( )%)& &&#$&. MC&, +)& )#-
*'+& & 3, *$& '1 '* +), 3%&!$( 1 
)#*'+&  '(&#$(  C* ' +), $&'!! #(  +)-
* 3$* $ )%#*.
5) &$ &#$( F )#*'+& ! '#$&#$!, 9 *-
$<F &( <$ ' +) $ &$+%&6* )%#& 
&6. N )1#!F +)& 3$, 1& &'!#$!$( )$'C& $-
%& +) &, )', <G&'(E1 G <E1 3-
$#$& 3%&1 +) 1 %&'+. 5) &$ &#$( – 
% &$)#*& 6 )$ +)+ )#*'+& + )'1, *  
 #$#F$(#1 #&* & & && 6+ 3'+&, 9 *)'!F 
1 '&, $ & '& +) &<&$ ) $ #$)1 <-
$ & F # )$ )#*'+& * )%#&  *. 5) 
&$ &#$( – # )%#& <+$1, 9 $&'!F$(#1  )-
%#* &$3&%& & 'C$(  #& )$G '! 'C$  
+). 5) &$ &#$( – % G*&6 #$ &#1 +) 
$ C$$1 &&  +)&.
5) &$ &#$( )   )’1< < *&< 
<F& &&'( $ +) )#*&. )#F, 9 # 
+) &$ &#$( F #! *&<, <1 1 +) 
)#*'+&  )' #'F$(#1 < * #'*, 9 '! !$( 
&&'( '!#( )#*&. "$+%&6& )%# ( #& 1* 
'C$( +) &$ &#$() F C'! ! 3%&1 
&&'( )#*&  +) )#*'+&  )'&.
"#F $&#6 <’1< &C )1$$1 “+) #G’F$&#$(” &
“+) &$ &#$(”. #'& )%#& &$3&%& &G-
F$(#1 <F&1 &C #G#$&#! $ +)! &$ #$1. ] 
<'($$ – &'1 $+ 3 +)+ )#*'+& + 
)'1, 1 “&$ &#$( +)”, <1 1 +) GF #$$# 
+)+ #G’F$.
= <CF )1$$1 “+) &$ &#$(” $ “&-
$ &#$( +)”. “5) &$ &#$(” – % G&'(E E & <-
$ )1$$1, 9 *$<F '#$&#$( &&, 16 &$-
3&F #G < )! +)!, #'$( #G   '. & “&$ -
&#$! +)”  <&F 1  1&#$(, 9 *$<F  1 
+)+ #G’F$ & &)&F G&'(E # &! <$ 
+), +)* &# & +) &$ #$&. -' )'( 
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<&'1$ +), 9 !$( +) &$ &#$(, & +), 9 -
!$( &$ &#$( +). N& 1#$& &#!$(  #. ( &$-
 &#$( +) $'(&E 6$(#1  #$) )+3&).  
G' “+)+ #G’F$”, 9 F '# &$ &#$(,
F )&1 ! '1 #%&'( )#*'+& & $ #$$( 
GI$!.  9 )F , 9 % )1$$1 F 'E )#-
$! $3!. J,  #$$$& ) &$ &#$( < “, 3&'-
#3#( %')&” C ) $$: “)#$ &$ -
&#$( +) <' 'E  )#, $3  ##&.
L, ) !  &< # 80-* &  )'&$'+& #$' <+'(-
)61$ +$ ) #G’F$& &C* &# 1 ) 
! &  < ! “&$ #$&” (“&#'#(”, “*#$1-
#(”, “<*&”, “#*&”, “F<&6#(” $9). 7 #)& 
$& $1  F #$&6 F#$1…” [Y$ #$(…, 
2010]. $ 1&#$( +)* )#*'+& * 3&, #&-
 1 ) +'G& <’1< &C '!(, 1&  <1$(#1  )1 
&%& ($'(&E ) % . §8.1), !$( ) <+'1$ 
)1$$1 &$ #$& +) 1 #%&'(+ #G’F$  'E $-
3 ,  & 1 6 3.
,'C&#$(  +) *$<F$(#1  'E +)! 
&$ &#$!.  CF$(#1  $* )1*, 1 +) 3-
$&#$( (< 9&#$( +) '1 && $ %&&#$( #G#$#$& 
'1 +)); +) '1'(&#$( ()61$$1 && +) $ )-
*'(&#$( +)  &&); +) &$3&%&1 (*&< 3-
1 )1$( “” & “”, “E&” & “ C&”). N& 1#$& )1-
'1!$(#1  G)&'( #)1* $* – & 9 +), & 9 
&&, 9 )&$CF )&&#$( #$1 )1$$1 
“&$ &#$( +)”. 
  +) #G’F$, '(& +) 9 +) G&-
'(E+ <& $ #&* +) )1$(#1 $ #, 1 & 
#G#$#$& 9 '* +). 5) C$( 'C$  G&'(E 
#%&$  #$$, $ # 1 & && –  ' +).
!$( +)-'&, +)-$#6, +)-&<+. N& <&-
#$& )#$C!$(#1  &<* &1* – & '*  '* 
+): G!$( C-&<+, G!$( ##)&'(#$-&<+ & G!$( 
C-'&. J< & <&#$& !$( <+'( #'-
, *  F &#$$& 1&#& $ &'(&#& &&#$&, ' 6$(#1 ) 
)1 &$ #$&  +)* &<+ &1.
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* $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+)! &! () 9 #& $(, )'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-
%#), ' $ %6 <’1< G&'(E )#6.  '* +-
)* +) & )1'1F$(#1, )',  )G'* #)-
$<, ' 1#( $$&'(   $&  #)&'($, &$ -
&#$( 1 &&<1F$(#1 & &$ #$& E$ ##)&'(#$, )+ 
 $&<%&, C  * <& #' C. ~  )-
': #$* $$ &$ #$& G &F! < )  )$#$11 
)&  #   '!%&.
  &, ) '+ +) & C +$ & #$-
# * +) $ '( &$ #$&. ' C$( 
#'C$ )%#  )#*$)&,  &#$$ < 1 F $6 &-
$ '( &$ #$&, 1 &$ &#$( )#*$)$. &<& 
)1, E', $ &  )#*$)& – % #) +) '!6,
1&  * 'C$(. L $,  %& )#*$)& &G!$(#1 
&<&$& )%# &$+%& $ 3%&%&, $G$ # $, 9 
C <$ +)! &! [5#$6, 2007, #. 233–237].  
J +)! #G’F$&#$! $&# )’1< #$$ +):
<+$ &+)  #%&'( #9& )$(#1 1 
6 #G’F$. <F&1 &C  ' ' +) G & $$1 
 + C$( #$&'( <#$$, 9 % C )1#$ 
< 6 )%# &%&, &C#G )%)%&. -' % 
C G$ )# ''! +)+ )#*'+& + )'1, 9 
F ) %( & C &$# )%!F.
"$ &#$( +) – % '#$&#$( #+ &1 <$ 
+) &$ #$&, ' +) GF #G’F$#$&  #&* &-
1*. ]9 &$ #$& +) (#)&'( '1 #&F +)) 1 $ 
F G  #$$1, $  +)& )C!$( &%$& 
)%#, < F$(#1 $%&1  <): )  &+) (19 
F &$ #$& %* &+)); G)  * &&& (19 &-
$ #$& &+) 1 $* F). " ) – +) &$+%&1 
#)1F 3! <+'( '1 %&F +) &$ #$&.
7#& < &$ #$& +): 1) G< +) 1  +#( 
%&'&#+; 2) & $$1 “” '1 )#$& #&F +) & “”
'1 #&*, *$    'C$(; 3) &#$&1 +), 3' 1 
) <)&( (+)6 $); 4) &3'+&1 +) (#)&'( 
'1 #&*  '& +)) 1 )C1  &#$&; 5) #'(& +) 
#&&#$( & +) #&; 6) #)&'(& '1 #&* +)& %&#$&,
1& )C!$(#1  'E  +&$,  6  %&6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&&; 7) #$1 <*#* *&<&, #)1*   
<*#$ #G#$#$&,   <*#$ +)  %&'; 8) 3$&#$( 
+); 9) '1'(&#$(  +)   '& ( $  #'& 6 #&-
'!); 10) +)& $G$: #', '+$), '( (1 
3$G'(* 3$&), +G, )) $9.
& )<$*, &#!$( & +$& )1 &$ #$& 
+),  1* #) 'C$(: 1) +)%$< ( &< 
1#* )'& 1+ F $%$<), 9 C $ C 
#6<& #'&, C  $& + $<, +%, $& * 
&6 $9; 2) G< +  #G& )#$& &E* +).
=C #$ G+$ <&, 9 )&$C!$( )&-
&#$( $$1 +) 1 $+ #%&'(+ G’F$, 9 F '-
#$#$& #G’F$#$&. J<&', )# )' $ <-
&#$1 $ +) )#*& (C' #)$ 1 F
)G' +) #G’F$#$&)   )F$(#1. & %(+, &#F 
$#+%&6 )  #& & #& &3%&, 9 
1# )1'1F$(#1  #&6* & * ##$*.  %( -
$#$& <#'+!$(  + %)%& +)+ #&+ 
$& #&6* ##$, +) '1'(#$&  ##$  $9.
M $& 6&&E* %)%&6 – =.  [.: L1…, 
2005], ". <&-,( [Boszormenyi-Nagy, 1984], .  5'(C 
[ 5'(C, 2003], . R. '' [Kellerman, 2000], ]. , 
[,, 2005], . 5''&I [v''+, 2001], -. -. r$%G+ 
[r$%G+, 2001] $ &. L ! #$'&<%& #&* <+'1$* 
9 )%#& F ' +):  &6 <F$(#1 &&,  &6 3-
!$(#1 6+ #&&#$( & #&, &&'(&, #&6&, & 
$ &E& #%&, +) $ #G#$&# &$ #$&.  %( -
<&& C'&#$( ' +) C' )%&$.
1.2.  +$.!$(%! 8$+/!$ $$* 20 
!"#$%&'$(%!  . -&1 2 1 
$ +) &<+ #E$G, +) &$ &#$( 
F 1 #)&'(&, $ & &&& *$#$. , E , # 
< #G'#$1 &$ #$& )’1<& 1&#& &&#$& &C -
', #& $ ' +). < < $ &C +) 
&<+ &1 &#!$( )& '+& ($ <6 3$'(6 
3$, ) 16 &$$(#1 C ).  
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'& +) C '#3&$ < $ $&1:
1&# #F&&#$( #' +) (+&, $& &, #%&'&+&#$-
 &, #%&'($& $ &E& &&#$&); )#$ 3%&%&1 
(, $$&); *$ <’1<& &C  ' (&, )3-
#&6& $9). N& #G'#$& 'C$(  #& &$ #$& '* 
+) [, 2004; Robinson, 1996; Gordon, 1976 $ &.].  
='& +) C$( $ #& %& &&$& <,  * ) 
  )1'1F$(#1 & +, & $& , & )'&$ , 6 &E&  
&$ #$6 '* +) [Gordon, 1976]. -' &$ &#$( 
'* +)* – %  )#$ #$)'1%&1 &$ #$&  '* &
#&* +)*  3'+&! ' +). N – #)%3&  
)1$$1, G' & $$1 #)&'(#$& < $ '!(,
9 *1$(  #' ' +), #&'1 #F 'C#$& 
 , 9 & F $&F 31 +) &$ #$&  '&6 
+)&.   #& 'C$( '(& <’1< $ &C#G& &#.
 < F$(#1 & G'<(#$&  '& +)   +.
5) $ #G#$&# &$ #$&, ) 1& )# Q. Q&#, $C 
)’1<& &C #G!,  $C &< &! #$$ &+) &
*(! <F&F! [m#, 2006]. $1 ) <’1< &C +-
) $ &$ #$1 #&$'!F$(#1, )',  )%1* < $-
& #%&'( &$ #$& [Robinson, 1996], ' <'EF$(#1 9 
G+$ &E* )G', < 9 #$#!$(#1 )#*'+& 
'* +).
5) &$ &#$( *)'!F '(&, $& +). 5-
, $# & & $C F $&1 )&'  #%&'(& +), ' 
$& +)  ''&<&   #& & )#$&,   C$( G$ 
$$, $C )   F . 5) &$ &#$( 
)’1< < $$C1 &< $ '!(, 1*  <-
F #%&'( G’F$ G #%&'( #G’F$ <'C 
& E )<%&. M%&'(& G’F$/#G’F$ C$( G$ &< 
– & &&, #G#$#$&, '!, 1 <F&F < &E #%&-
'( #G’F$,  +) &<+ &1 (&+), '* +),
#&* & '* +) $9), C  6G&'(E +'G'(+ #%&-
'(+ #G’F$/G’F$, 1 F '!#$. #$)!   <F&! 
&C #G!,  #$)!$( 1 #G’F$,  &< <&E( )<%& – 
1 G’F$. '1 #'&  F G’F$ #'&C1 %* #%&-
'(* )%#&. 1$$1 +) &$ #$& )E!F$(#1  
#& '(& +), $G$ +),  1* )1   )# 
C'6 $$ &C *&  '.
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5) &$ &#$( $&# )’1< < +)! &!.
7#)'C $& +) & C!$( . 8& 
[8, 2000; 2001].  )'(E #&6 #   <$ <G-
' G+$ #'&&. N! $&!,  E , #'& )$ 
)1$$1 “+) #$$”, 1 *$<F &+ &%$-
* & %$* #', 9 &!$( &C #%&'( G’F$.
,6E! #%&'(! ##$! F & (#. 1.1), $G$ 
) &&&, &C 1 &#!$( )& <F & 16 &( 
G'<(#$&. & C G$ 1&# $ &'(&# &<&$, & -
G*& <G$ )% '1 6+ &!1 (1* -
$ 1 #$$(). #'&C1 &1 G'<(#$& <F 
&C &&  +)&, &C &+) & &C ' +) 
#)&'($& – %  < 6G&'(E %&* & 6G&'(E #'* -
* <( #%&'( )#*'+& '* +).
&. 1.1. &  '%   ( 
   
&, – % 6E “''” $&E(+) <F-
&. =C <+'1$ & G&'(E& “''” ($&, $$, )-
$ $9), & '', 9 #'!$(#1 < G+$(* &G&E* 
'$&. M)&'($, 1 ##$ G&'(E #+ &1 +&<%&,
#'F$(#1 < '* +),  $& – < &+). ] '& ''  
C$( G$ C #$&6 6 & ()', '' 
, )&'1F$(#1  +), $ & '& #)&'($ )#$)!$(#1 
9 <+$#$& ' +) & *& '$ %1.
'$&#$( <F& – % <$&#$( '$* %( 
$!$ <’1<, $G$ G’F$#1  &, $& $9; -
'  '$#$& – <$&#$( $!$ ) &'(&#$( 
<’1<&. "$ &#$(  && – % & $$1 F#$& < &E! '!-
!. R “=”  )& *$<F$(#1 1&#$! $* 19,
1 2
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1 “$'”, &$3&%&1, $$C1, )61$$1 '& &E+ (-
G '&<  )#*$)$ &6 $*&%& “G& '1”), 
#)61$$1 &E+ 1 '($-I.  && &#!$( 1 )<$& #$-
'1 $ ) $$1 ()*'(&#$(, CG, '!G), $ & +$& 
(#G&<, <'$$1, )+'1, #)&<'C&#$(, #$( $9). 
G'&#$( &* <F )'1+F  $, 9  C$( 
)EC$ <$ #G#$&# $&, 9 $1+ < #G! 
)#*$)$  <1 #)%&.
L& – #$)6 < & #'#$& )' &+) 
(#. 1.2). L& C G$  E #$&6 G’F$, &C &,
' $$ G!$( &<& &$.  <F* $(* '!6 C'& 
#& %&6& )1, 1& F  &&, '  * 9 C$( $#1 
9&.  $&& F $ 19, 1 “G$(G < &$ -
&#$(”, ' F '!6 )+$( $$ ) & E$*!$( 
$$(+, G ): )1 $$(+ < )*  #$F <+<! 
'1 <F  &&. 9& F  &< )1& &* &# 
$&&.  C'& $&'( &C , '1 * G*& 1-
&#$( $$(+. ': '!G6 $$,  )1 $$(+ 
 #$ #$!F )G' '1 * (*  C &  #$!$ – 1 
 $ <* E#(* *,  $& 3&+%& C'&, &
 #$( #$&6&). 1 $  & $C C )<$ 
 1 9&, G C1 + $ )$( 
 1 #)%$ &C &$( < '!G $&, 9 $C 
&#$$(  #G& #$# 9&. G' &# #G'&+& – 
#$( )E  )$%& #&6 )#*$)& $.
&. 1.2. )(    
2
1 3
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F & ), '  $&& #$# #$!$( #$&6&E,
&C  && (19 && #$# &&<1'#1 *'&#$! $ &-
 C1). ,)', $ GF  & )&#'1 C1 -
$. , $&'( $&, ' 6 $$, )$ $9 C$( G$ 
#$( #$&6. ' – ’-$(1 & $ E$, 1&,  
 &, )!'  + < $) $)$ (C',
 %( ) % 6 G   #$&6#$&). $1 #$&6#$& – 
 )G'. ]9  && $!!$(#1 <’1<, $  C 
#'(&, <C!   C'& #) #$& $ 3'&$  <F-
*. L,  '& & C& C$( '!G$  +, ' )&C 
* C *$ &  #$& – % #)&'(& <’1<, 1& * )F-
!$(.  $&& $  <C, $$ $)'1!$(#1 1 )' #-
+ &1 #$&6#$& $ $1 +)+ #G’F$, $ & )$-
'C& ), ' F &, 9 6F <F.
 ##$* < G&'(E! &'(&#$! &&& C'& & G&'(E 
#'& +)& 3&+%&: )', & & C <+'1-
$ 1 & &+),  <F&! &C  – 1 <F&! &C 
&&. “& &” – % +) G&'(E #+ &1 #'#-
$&. C & F #! &$ &#$(,  < “&&-
$ &#$!”. L #  )#$&6 && C6 &&, & +),
F #! #G#$&# &$ &#$(. ]9 #1  $& #$$( 
 #%&'(6 G’F$, 9 F #& '#$#$& ' +), $ $ 
&#F  &$ &#$( 1 %&'+ 6 &#!$( &$ #$& &+).
F, 9 $$ 1'1F$(#1 #$&6&E!, &C $&. 1  $-
$+ )$(  #'G'1 G$(G < &$ &#$(, $ 9 
 +)& $!!$(#1 & & (& &), &C 1 #'!$(#1 
<F, 1 &C && (#. 1.3).  
$(G < &$ &#$( C'  'E  $&&,  6 
G(-1&6 &+)&, 9 &#F )1 < &E &+), )-
G!   E #$$ #%&'( #9&. 
G&'(E* +)* 9 $&E&, #$G&'(&E& & <+$&E& &-
+), $ 9 *1 &&$ &#$(. M$$ &$ #$6,
$&E(+)* <’1<& (G $$C1 && < $, <
  (+ 6G&'(E $&#& #$#) )   )$!F G 
&GCF #%&$  #$$ +).
"$ &#$( ' +) 1 %&'+  #$  #1+F #+ 
&1, 19 6$(#1 ) #! 3'( +). =C', % &G-
F$(#1 'E  #+$ * +)* )&#'1 )+ )& <-
$: )+'G'!!$(#1 <’1< &C   ' +) $ &$( <
24
 $&  ',  1* (G < 1) &$ &#$(  #3'#1. , 
) && C +$ ) '& +) (G &+)) 1 
#G’F$ <F&.
&. 1.3. 
     
1$$1 	$	
	* "	  	$ 
	"’3 F  < G<*  E&6 %)%&. J# #%&-
$& ]. 8. = <+'1 #' )$1+1 $ &E$*1 
&C && 1 # 3&+%& #%&'(* C &<+ 
&1 [Moreno, 1953; =, 2001]. v  &  #$ $-
& “&$ &#$(”,  G #! $&!  & 3 “$'”, 
6+ )+'1 C G'<(&  E* 1'( ) +) &$ -
&#$(. 7 < )<%&6 E %)%& – % &1 ) <’1< +) 
&$ #$& &< #%&$ ! #$$! +),  &$ &#$(  
<+'1F 1 '+ #%&$  G'<(#$& #%&'(* G’F-
$&. N& )1$$1 C C$ #)&: &$ &#$( #$)F 
)#*'+&  <&#$ )1 #%&$  #$$, 
#%&$  G'<(&#$( F &'(&# C1 +) &-
$ #$&, 9 &GCF #%&$  #$$ +).
&<(& '1 )' 1#( ' +), 9 #'F$(#1 &< 
* &+) (#. 1.4).   #& '$& – #& &&&, 1& 
*1$(   #'. =&C  F )& <’1<, & $$ #%&'( 
#G’F$ C C$ * &&&, & &+) ( $-
 & $ && &)&) G C #! ' +)  %&'. 7$C,
 < $' ( +) &$ #$& – % )#*'+& 6 <&#$ 
)1$$1 “#%&$  G'<(&#$(” 1 & $$1 $$C#$& < 6-
G'C  $ 1, &< '!(, < 1 F $&# %&6 #)&'1.
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&. 1.4. *  +’( " ( 
,3'( 
	
 – C C' '1 # )1$$1,
#&'(, G  #$&6! “''!”  #$$& ' +),
 F #&F 6C +, G<+ &1 +) &$ #$&,
3$  – #)' ! '! &C #G#$&#! & +)! &-
$ #$1. N& 1'1 #)!$(#1 < &1 &+) 
$& -. . M [M, 2010].  
7$C, C +$ ) ) )#$ 

 

		* 	. N )&'!#$ #. 1.5,  '(& 
C  – &&, '6 '&)# – ' +), 1 #'F$(#1 <
&+) ('& '&)#) $ $#6&. 5) F ) #$$,
1 C #'&C$ &'(&#, &!!  G'<(&#$( &&& 
&C #G! (  &( &$ #$&). =&+) C$( &C #G! 
)$$#1. =' $+, %1 #* & ()'#), ' 19 
+$ ) ) $ <F&#  +)&, $G -
#$$ &$(  $&,  G+$& '(; #C&,
&'(&#$( && C &!$ &'(#$& #%&'(* G’F$& 
&# %1.
&G   C )$ #$$ #&* +), 9 
#'!$(#1 < '* +) – #G’F$& $&E(+) <F-
&, $ # 1 ' +) – < &&&. 5) #$$ $ 
+) C $  %$, $G$  &< %* +) F +)!-
'& (%3 “1”  #. 1.6). ' $ #$$ C 
G$ +&<%&1 < &< )&#$$ (G&<#-) &
! $&, G $$,  %$&.  ," '$ 
F   #$,  ' +) #$)!$( 'G$&.
-' %  G’1< 3'(& #$$& %& – C$( 
G$ & 3'(& +). J+' )$&G <+'1$ G&'(E 
1 2
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#' 3 <F &C #$$  #$ +&<%&.
M*C )' C G$ & '$ #&$( #$ (#-
C&, E'), %$ &# 1 F )++& 6 '$, 16 
F '#. M$$ +&<%& C G$ #'&E!,  &6 
C$( G$ &E& +)-'& $ +)-$#6, 1&  #-
 1.6 )< & &)& %3 “2” & “3”.  
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 +’( 
 '  
&. 1.6. 
    
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5) #$$ C &  $ + %$,  %( 
)  #'& <+'1$ 1 #)&'($ (#. 1.7). ' #)&-
'($ C G$ +) )$+ )C1 '!6,
)’1<* &C #G! 1#( ()' ) <’1<:
)'’1, < 6 *$&, )#'1 #$&&.  #$( ) 
F “ #$6” )' $ #)&'($, #&'(  &6 )$  
$ & <’1< &< <&E& #&$. ='& +)  %&6 #)&'($& – 
%, )', , 1& <&'& $$&'( & &C 1 
C$( G$ &, C& (%&6&), &'& G &E& <’1<,
G&'(E-E $&# #)&'1.  #)&'($& C $C &'$ 
&'1 ( #$ #)&'($),  F ''(& '& (%3 “1” & “2”), 
F & +), 1&  !$( $&#* <’1<& &< % +'$, $G$ 
+)-$#6 (%3 “3” & “4”).  
 
&. 1.7. 
     
(+   )
<$ &$ #$6 #& E* #$$*  #-
$ #)&'($ G ' +) # ) #G&  F )E!  
E'1* &$+%&  G&'(E& #%&'(& #$$,  C &$( #)-
1$ )+'G'! &$+%&6* )%#&  #)&'($&  %&', $ 
9 G$( #  <$ <+'(+) &$ #$&. -' 
19 %& &$ #$& 1&# & &'(&# &&<1!$(#1  & -
, $ &C +) &GF$(#1 3%&%&1 (C  <) 
#)&'($) &< <G&'(E1 <+$#$& C ' +) -
. &)& )#'!F$(#1 &$ &#$( #& '* +) &
<&%!!$(#1 +)& C&, 9 <*9!$( *! $&E! &-
2
1
3 4
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$ &#$(. N '+&  #G#$&# C, 1& G&+!$( #-
G#$&# &$ &#$(. ,), )#'1 &$ #$&  +)& 
  )#'G'1 &$ #$6   * &+)*, C  
* )+ < 1. J '+&F! – )#'1 +) &$ -
#$& C )<$  )#'G'1 #G#$&# &$ #$& 
C   <1.
5) &$ &#$( *$<F #%&'( #9, 
1 )G!$( #%&'(& G’F$,  &$ &#$( +) – %& 
#& G’F$ (#G’F$), 1& <F&!$( &C #G! & < #%&'( 
#9. &&&#$( %* )1$( C )&'!#$$ )-
' ' +), 1 #'F$(#1 &<  $(* &+) (#.
1.8). C &+), <F&!  < &E &+), -
#$)F 1 #%&'(6 #G’F$ & F '# &$ &#$(, $G$ &-
 $$1 #F #)&'(#$& 1 +)+ #G’F$. ] & &&, <F-
&!  < &E '!(, F #! #G#$&# &$ &#$(, $ 
C +), <F&!  < &E +), F #! &$ -
&#$( – “&$ &#$( +)”. -' C6 +)6 #G’F$ & -
F #! 'C&#$(  G&'(E +), & % & $$1 6+ $$C#-
$& < G&'(E! +)! (“#%&'( #9” '1 %* G’F$&)
F “+)! &$ &#$!”. M%&'( #9 – % #%&'( 
#$$ G&'(E+ #E$G,  1&6 3%&!$( #%&'(& 
G’F$ E+ #E$G. L, ' +) F #%&'( #-
9 '1 &&, #$$ #1 +) – #%&'( 
#9 '1 '* +), 9 $!!$(  #$$, $9.
&. 1.8. %   “  ”
 “  ”
"$ #$& 
+) 
5) 
&$ &#$( 
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"$ &#$( +) 1 +)+ #G’F$ F &$ &-
1 <$ &#  +)&.  F  $ && &-
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C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, <<&', '+ <E!F$(#1 < * 1 &E* 
E', 1& <'C & #$%& & $&E(+ #$ '! -
C$( <&9$#1 )& &< $  9  $ 9 
E'  #. L  )$ )&9F$(#1 <C  # E'.
C <& E' F *! 9 %$, $G$ $$   ]-
%)%& C$( )$)$ G(-1& $, <& <C 
C ) E'. ,#)& C, 9 %&'  ,  E-
'* !$( G$ &'1 )$'(* < ( & 6&* ( C& <
)$'+&F!) )&. $&, 1'1 $* &'1 F C <-
1 6G$&* #'&C(. JC, 9 ]-%)%&!  %( 
<&  #'& <+'1$ 1 )#$6 #6 #$< #&$3&-
%&6. =F$(#1  <& 'E $, 9 &$ &#$( 1 # #&-
$3&%&6 *$(  #' ]-%)%&  C $  #.
#$ #'& + &$%&&< . C&# -
CF, 9 &$3&%&! #'& <&$ 'E 1 )%#, )  <
*1 '& &E* '!6  )G&+  #$'1 & $#-
3%&. "$3&%&! #'& <+'1F  * < 1*:
1) 1 '#3&%&!, $+<%&!  6, '!6, )&6; 2) 1 $-
$C1 #G &< #( G  #(. M$  '( <&E-
(-$&E( &'$ &$3&%& F$(#1  %&! 
'1 )G '# '& )#& $, 9   # '1+' 
1'1 ) “]” 1 )#$&66 #$<  #* <&E&* & -
$&E&* < ( #G &E [%$. <: ]G'#(, 2002]. 
M'& < L. =. ]G'#(! )& #&$3&%&F!  -
<&F &$3&%&! 1 %&6-+&$ $$C1 
#G’F$ #G < &E #G’F$, +)!, <<, 9 C G$ 
G&'(E!   E! &! #&'!. ]9 && &-
$3&F #G < )  & %&#$1, &$ '( 
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&&+!$( +&$& )%# – <&#$'1 & $+<%&1 
G’F$&. "$3&%&1 C < #G! G +)! F )! & F 
#&'!6 G  #$ #&'!6 *$ [$ 
#]. &$-&66 )$,  E , $C 
C  <'#$  +&$ $ %&6 #'&. -
CF, 9 1  %! #'&C1 C &'1$ &-
$ &#$( && 9 G(-1 3$ +) <'C & 
$+, ' % +) ()' #&’1)   ' ()' #)&'(-
$). JC, 9 Q. Q&# <+'1 <$ &$ #$& 
1 #$< &$3&%&6, 9 !$(  )%#& #%&'&<%& &-
&, – #) $ <  #G,  <+ – < ' & '-
 #)&'($ [m#, 1996].  
 
&. 2.3. *   
] &&, $ & +) '!6  F  #( <', #$$ -
. *, & – #( $, 9 * )#$&6 )’1<F & G$( <F-
&! <F)'!. M $ #$)   E 
'&<& )G' F #$$ <+'1 & )$& &&-
'( $ +) &$ #$6. ,6C'&E $ ) 
<+'1& <  )G',  E )+'1, F $, 9 1 +), $ &
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&& !$( G$ <+'1$&  #& ) #G&,  G’1<  -
$#$& #%&'(+ #9, #&'( '! – &#$$ #%&'( 
&  &#%  #%&&,  %&#$&, )+'1  $&   $& )&, < 9& '1 
'* +) G '* #)&'($, F  )C,  G$ 
)%#& #%&'&<%&, $G$ G<)#(  * $+ #-
9, 1 )C C$$1 $ F '!.
N&' )& +$ ) $, 9 &&'(, #-
G#$&# &$ &#$( F $!, )*&! & #)#$& +-
)* &$ #$6 $* +),  1* 'C$( &&, $ & 
#%&'(+ #9  %&'. - $&, )'( G & )-
$'C $C1, #&'( #%&'( #9 )#$&6 <&-
!F$(#1, 3F$(#1 & )3F$(#1 #'& &1'(#$& &-
&&. M$( <F)' && $ +) &GCF $-
C1 M. =#& &, <+& < 1 &&'( &$ &#$( F
 ##)&'( &$ #$&, 1 “&#$$(#1”  +'& &&.
&)& +) &$ &#$( – % # <+'()61$* 
, 9 G$( #&6 ) $  )&%& * '!6 [Y$-
 #$(…, 2008].  
~ C #$#F$(#1 +&$* $ %&6* )$& &-
$ #$&, $  )#$'& 1  #G#$&#&6, $ &  +)&6 
&$ #$&. M'& < . . 5#$F (. §1.1) +) &-
$ &#$( <+'1F 1 $, 9 )’1< < '( +),
1& &#!$(  )#$& 6  #&, $& 1 #%&'( C #$#$#1 
* +), &'* < 1#( ) $&F. 5) 
&$ &#$( – % #&'! && 'C&#$(  ) 
+) '!6. 5'6 +'# $$ G$(#1  #'& “#&'!-
”. ( #)&&E1 #&* & #&* )$& 
&$ #$& 6$$(#1 '&). 
J Q. Q&#, ) & $$1 &$ #$& #& $( $ <-
: 1) & $$1 $&E( $$C#$& $ &$+#$&   #&;
2) & $$1 $&E( $$C#$&  &$+ )#$&;
3) &$ &#$( )CF$(#1 # < 9* &E* [m#,
1996, c. 194]. '#, &$(#1 ) #G#$&# &$ &#$(, ' 
& $$1 #G # &E*  +)& ( G’1< #&  < 9&)
F #! +) &$ #$&.
, &$  )', 9G )#$$, 1 <-
'C & )+'1& #'& +'EF$(#1 G  +&$*,
G C  %&6* #'* &$ #$&. L, 5. LC3'  #-
6 $& #%&'( &$ #$& #$CF, 9 1 G+-
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$(* #%&'(-)#*'+& * 3& $&F$(#1 +&$-
 )%# – #%&'(! $+<%&F!, #%&'(! &$-
3&%&F!, #%&'( )&11 [Tajfel, 1982]. *& )'-
C1 %&F $& F '#$&#$( && < '$ #&$  
$+&, < &  #%&'(&.  %( & +F$(#1 #)&-
&#$ #+ #G < ' $+&1 & )#$#1 
%! ##$, <&6#!!  $$C1 < ' #%&'(-
 #)&'($. L   <&6#!F$(#1 )%# #%&'( 
&$3&%&,  #)&#$( #&* #%&'(* &$3&%&6, 1 -
#$F$(#1 &&  *& #< 1, <F$(#1 #%&-
'(! &$ &#$! []G'#(, 2002]. 1$$1 “#%&'( &-
$ &#$(” F 9 EE, &C )1$$1 “+) &$ &#$(”. & 
+)! &$ &#$! $$ #'& <&$ #)&#$( $* #%&'(-
* &$3&%&6, 1& G'1$( && 'C  ) +),
9 '( &#F  #%&&. - #( .  & < F &$3&-
%&! < +&<%&F! 1 G<C )*'(&#$( #)&G&$&  
+&<%&,  1&6  )%!!$( [ , 2006, #. 12-13]. LG$ 
#)&G&$ <!$(, 9  –  ' ) +&<%&, & % -
'F  * )& ) $$1 (#C&, &#$( G +&#$(), $-
  !$(#1  #6 )&%& ()', <*9!$( +-
&<%&!  3'(* G#$*). L$, *$(, < # &-
$3&%&, 9 < F &&  ' ) +&<%& 1 +-
), G$(#1 %&6 #'.
N&, 9 . 8+ <CF  $) &$3&%&:
“identification of” & “identification with”. &&&#$( &C   $ 
)#$ )$ #(!, ' <+'(6 ##' C <<&-
$. E6 $) #$#F$(#1 '# +&$+ $ &'1 $ 
'#3&%&  +-G( G +-G( ('! !  #G) 1 
#&1 ) &$ #$&,  G&'(E#$& )& )’1< < 'C-
&#$!  1#( $+&. 7$C,  )E ) &$3&%&1 
1'1F #G! <'($$ #&'1 $+&'( )&G#$&, 
+ ) -#'&6 <’1< F )$'C – $G$ 
)&G&#$(  '& ( F < 1, '(   1) <+'1-
F$(#1 1 <'($$ &$3&%&. ,6G&'(E 1# )' 
&$3&%& $+ $) F &$3&%&1  '#  )#*-
'&$  <&& – < G$( G '& +) [Y$ -
#$(…, 2008]. 
, E )+'1, $ <C1 F C C', #&'(-
 &GCF <)&' %$& &C %&6 & +&$ 
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#' &$3&%&. ] &  ) #)&&#1 )1$( 
“#G#$&# &$ &#$(” $ “+) &$ &#$(”, < #$-
F#1 < $ < )%) +6', G, ! 3&'#3&,
&'$  F#$& )$'C#$6, )'1* <F)!-
'(* #'*.
&)&  #%&'(-)#*'+& * $&6 #%&'( 
&$ #$& $ #$+<%& &#!$( &<& G’F$ ()-
', ’F, G  +), +&<%&1) $ && (+&$6, 3-
$6, %& 6, )&6) &$3&%&: , E )+'1,
)&6 &( &$3&%& #'& <+'1$ 1 # )-
*& & 3$+ & +&$+ )$&, ))9 
&<( )< #G#$&#* %&#$6 && 
=C $#1, 9 && &$3&%& )#$ <&'&   -
#& – #)& C  F #', )$ + %&'+.
& $+, CF .  &, “&$3&%&1  F )#$&6!,  &-
' & &!F <'C & +) $ $#$” [ , 2004, 
#. 12]. L   G  ))#$$, 9 %&66, +&$6, 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%&.
=3'+& & &&#$& &C )&'1 < &#!$(, ' 
 < &; #$&1 )1'1F$(#1  #  && 3-
%&'(* )&#$$ <. L, )', &&<1!$(#1 &C 
#G! 9&'(&#$( & <& 6& * %$*&$$& * 
E&, 3 $ )'9 * )'&. :< % )61$ +-
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$ # ) 3%&'( #$&! <,   )#$ ) 6+ 
#$&! [8$, ,', 2005]. 
8& & ) )&'& &&<1!$(#1 #)#G GG &3-
%&, ) %( G+$ 3%&6 G'!!$(#1  G* )&'1*.  <& 
$ 1& < $ * 3%&6 C$( G$ &'& <1 
! * 6* <’1<&  $&6  #$& <, 9 <G-
+'#1. 8& )&'1 <&6#!F '&< &3%&, <'!    
#'& ('&<), ) – #)6F &3%&! %&'&# (#$<). 
J'+C&#$( G$ * )&'(   )&$CF$(#1 $, 9 
< '! G $( #&$ F, %&'&#,   #' &< * 
)'. ]# )' <'+C G$ < C 
G$ # & $, 9 '! )&#'1 # )#F$(#1  '( 
)#*&  #$&. & #& 6 )C G$: GG $* 
< ( *, * '&<  )&#& && $ <&#$'1 < +'-
G #)+. -' ' '! )#F$(#1,  < 
#'$( #&, <)&'1F #&$  $+&,  G<, )#& 
+  $$1, #'+!$( 'E $&' '1 #'1.
. \. I 9  &%& 1950-* & <C, 9   
)#*'+&1  ' #& G*&& )& & $ #)$-
'(& < 9 &#1 #&+  )$+ #&,
9 &#F #& )#*&  '(&#$(, )' 1  #&&#$( 
. L,   #'&, &< %(+ 3$ #&  <G' 
'C* #&, #& #'1$( & &!$(, 1 & &E,   &-
& &'6  &F!,   #$. 1#!!  )  
)#*& * <'&, I +'E  $, 9 “<+G'&#$( 
#&#$&  E #&$& )’1< )E < # <& $$! <’1< 
<& #&$ &#$$&… ~ G&'(E '! )F  )!, $ 
#'(&E 6  +' 1F +1 )+'E'* )&<( $ 
&(. L G&'(E  <CF # ) & ), $G$ 
&%&'(,  $  #'& & G’F$&#$( )#*&, 1  <$(-
#1  #&#$&. , )$+ #G’F$&< #&#$& #& 
G’F$” [%$. <: =CC, 2004, #. 14].  
 '! F & #+'(& ##$: )E, 1 &  #&* ##%&,
& + – )$ 'E 6. M+', 16 *$(  <,
F$(#1 < )+! )* #'& – #'& – & C )$& &3-
%&1 )%(F$(#1. 9& $ #'1$( G<, )  
$ G<,   $+&1. ,)', '1 1 
“$” – % $ $, 1 & G $(; '1 $ “#$&'” – % G#'!$-
 $6 #$&'. 6 3'# ) #)+'1& &E+ -
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*+ #$',  16 <G1F$(#1 '<$, G G'1$#1 
<, *  6 EE, &C )E+ <. - '! )F: “7#( 
#$&' ($G$ )$, 16 'C$(  ) $+&),  ( 
1$( ($G$ %6 )$ )< 6 '1 )* &6)”. 
, <F$(#1, 9 #-$ G’F$&#$( #&+ )$-
 G&'(E! &! $,  '!#( #& C <&)#-
 < ! <&'1$ #&$  $+&. v  %6 )%# & 'C$( 
#&#$&, ' C < – % F #$$, & )& )%&, &-
GC1 $+, 9  #)6F $ <&F #&, &#!$( 
 E < &  #& &$&. &#$! “G’F$-
#&!” C G$ 'E '!, 1 &'  <' '!#(-
 , 1 =I'&.  $+ C '!,  && & $, F 
< 1, & $ <C F ' 6&&#$( $+, 9  
)+ $+ G< $$ C )F!$(#1 #*C& G< &
&<+  #%&%&. =*&< %(+ )%# G )1#!F 
. 7. =CC&: “&G  C&, 1 <)!F E , 9 #-
 F$(#1, #& <1 +  $$1 <)!F$(#1 G<-
, 1'1 ) $, 9 G' )#   +'+ 
< &< <&E(+ #&$. M)&#$( %* G<&, 9 <F&-
!$( &C #G!, & 3F $ #&$. L  )'(E 16-
G(  )< C #& $  #&  , 
%&' #)&#$( G<& $ )C$ $   $, 1& 
G<)#( &  6 $  #)#$&+!$(#1. N #G' 
*$ '1 #&(” [=CC, 2004, #. 18]. 
&, 9 &$( ) )'& < &F   &E $-
 F$(#1 )  #$ )+ ##'. N '+ #$, 19 
)'$ )#'& $#$  &'( ,  )$& )'#$ 
6+ < ! +&'. C #&, 9G $6 
<'($$& %(+ $#$ G &$  *&. L # ) 
)'& <  #&+   #&+ $ F$(#1 G+$ 
&3%&.  <’1< &< % %& F$(#1 $6 3$, 9 G&'(E 
&  F #$  G&'(E #  )&1 < ,
9 ' )&<&E. N )1#!F$(#1 $, 9  “#$&E*” * 
G+$ #'&, 1& #$( ' #$  $C1,  !# 
##' #1+!$(#1 C < * $#$,  1 #$-
F$(#1 #'. “,&E&” C , ), !$( G&'(E #'& '1 
)1#1 1*#( !#&. N, < + G, )&9F $ &#$( 
#)61,  < ++, C )<$  <G&1 ##'.
,)', #)G6$ ) $$ 16#( $#$ #$#'’1#(! 
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!,  )$& – &'( 6+ )'& , 9 )*1$( & 
. , G’1< G$ '&+&#$, 9G )&$$, 9 1#(  #-
$ ##' $ F$(#1.  $+ C  G+$(* &* * )<-
 '#1 'E )+'#& &  G' <& '1 +'#* <&. 7 -
,  %(  G' )$G  < $, 9 )#( #)6'#1 
 1 9#( ##$$F,  1  #$ C$$1 – )  C$$1, #-
 #+ $, *$ $& C.   <'#1  $, 9 -
9 '#( '$$( +'  <E31 *&* $#-
$&. &# '! <+'&  ' )#( 1 $+ – '! 
 #$&* )  G'  )#(. -' '1 # #& %& '!,
C', G'  E &3$, &C '1 # #(+& 
+<$. C '! &#$ &3%&! ) ) )&!, &-
 #( )'&, & #'&#$( '! )#'#1 
)’1$$! ) %! )&! $ %&6! '! &#$!.
,  C. !C$'1, E C$$1 $&F! &!, 1!  
6+ #&'!F, #'F$(#1 # &< $&E(+ )$ #&-
#$&. '  <$F#1  E+ $&E(+ )%#,
%(+ “)$”, #$F  , 9 < 6 )$&G 96-
E $ $( '1 $+, 9G )#$  #' $, 9 &G-
F$(#1 #& (+. MG’F$ F 3'#, G'(-
, G’F$.  G+$ EE < $, 9 C &#$-
$  #'. MG’F$ 1'1F #G! %&'6 $&E&6 #&$ & $-
$&, &6, %&6, &)'(#&, )G (, 3$<&6 $ G<&, $&'-
#+ #&'1, )61$$1 &E(, #%&!(, #$'1 
<F<’1<&, )'1 & $. &.” [%$. <: Y$ #$(…, 2008, 
#. 236-237].  
,# 1 #'&&  $#$& )G' #)&&E1 #&-
+ & #&+ %&$( $C, 1 &)'(# < #& #3-
 )*1$(  #& (#. 2.4). M3 #&+ – % #'1 
#' & $+&1, #&+ –  # G<. -
#& – %, '#, #3 <F& &C )E! & +! #+-
'( ##$,  1&6 G<& 1'1 )*1$(  3 
#'&. E # – #&, # – #&, )#& – 
C $$&1, )#&,  &GF$(#1 G$ ) )-
! #&+  ##'6 #$,  #$&'  – % )&)+& 
&)'(#, 1& !$( #$$( #', 9G )G$#1  #&#-
$&, ' &#!$(  +'1& ) $$&, 1#* 1'( $9. -' %& 
) $$1, 1&  &6E' 9  #&#$& '!, )) #,
)'!$(   &$ &#$(.
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  
] &'!#$%&!  $#( $ ,. . (,
)#$ )&  # )1 6#$-'#  3-6 $-
$)$ &6 3%& (G<( 2006 ., . ). 7$C,  #-
 #$!$(  & E+  &#$& )G'< 3-4 $  
& +. E E+ #$$( #)!  +, 6 F$(#1 &-
#$%&1 #'( <#'G$#1. v$#( &<  #&, 9 #$1$( 
 +&6 E<&, <$F$(#1  +-G( &< $*, 9 #$1$( )-
), )#$1+F  (+  & '1F ) %( $&'(  
#' “L” – ' % #' C G$ ' < &< &$-
%&1. L6, *$ CF, 9 <$!$(#1  (+, ) )&1$ 
. M +'1 & %(+ &6#$  #$ G'  $ #&*, #&'( 
$6,  + <$'#1, 1 )', #&#1 &   )&&,
' ) %( )  )$#1 < +  +, +'1$#1,
) &#$ #G, )<&*$ & $. &. L   G' +'1 )-
#$, 1 +F )&#&&#$(  < $&'  )&)+& 
&)'(#, 1&  *1$(  #&#$&.
&  # 1 )* <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C$$1: % &6 <)&'  “3&<&” & “'&&”. vC -
C <&$#1  $$%&: ' & F $$ & <-
1, 6+ < )*$(  16  #  &E6 C &1'(-
#$&. < < $ && ), ' $  G& '! 
G' <$&  $ *  (1, )', 7. M. E&).  )-
C G&'(E#$& '!6 #'1 F “)&C6” *$ – 
$G$  ( F 1 '+& &, $ & G<& )$. 6& C &-
$ )$& G $'$, G )#*&  * '!1.
&'(E )'9 “#&+” )&  # '+& + #'1 (.
#. 2.4)  < F, 9 '!, 1 <G&'(E+ #'$( G<-
, )#$)F$(#1 “'+&”. M)  $, 9 C #* )<F 
'E 1#( ) #)&&E1,   #& C'&. # F &#-
 & <'C$( & &&'(#$& '!. , E&6 #*& )-
< #)&&E1 &C #& & #&, $ G $, 
%&'. -  $ ) #3 #&+  )+ *-
C C 1$#1 G&'(E! < $ C # #3  G*+'$.
-' ) %( #3 #&+  %(+ *C G #  
&)& G&'(E! < 6+ #& #3.
7#( 1 *$<F <F&! &C #& & #& 
. 7. =CC&: “,#& – )#*&  '(&#$(;  )$#$-
$( #&,  $ C <  )'$ (< )%) 
< & '! ) <F&1$; 6+ )1 <'C$( & '!#( 
E& $  3%&6; E &+ #1+F$(#1 $&, ' #&-
 & #& )'$ <F&!$(; <+G'&#$( #&-
#$&... )’1< < $$! <’1< <& #&$ &#$$&, & %1 $$ 
F #'& *+ &#1 '!  %&'&< #&$&;
< < )! )$( #&  $$ &#$* 1-
'(…” [=CC, 2004, #. 16]. 
#'&C1 #)&&E1 #&+ & #&+  )#-
*&%& '! $!F$(#1  < #'G6 <’1< &C  
 #%)'&. ]  <*&&6 %& C +'<( 
<#CF +  1#(  +&,   '&F +&< 
%&' &  < % ##$& <*!1 #' &+#$$ &
$ G&'(E '&$, $ &  %& F #*C $. ,6)#-
*'+&1  F <,  )#*'+&1 – )$ &1'(#$& <.
M$!$(#1 %& & +'<&  '   $&6 &&, 1 % G' G
)$&G '1 )1#1 ##' & )  )#*& * )%#&. -
 )&#  %( E'1* +' G G$ )#*3&<&'+&1,
' 6   #  F )1,   ) .
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,  $)& #'&C1  <+'1F )' +)  
1 #%&'( )'  $& $ 8&,  1 G&'(E G'<(6  
)1$$1 “#3” . ". #(+ )#$&. LG$ )', 9 
F  +)&, – % '(  #$  #3.   #&-
 &#F <C – < $+ $, 1 $&'( +  $$1 )-
'  < &3%&! ) $ 1,  #& ) F 3-
$#1 C  #& #''!(. J 6, 1& #C1 -
*  '& +) ) &E* #'!$(#1, &$( 19 $&  $(,
'  $ ) %& #C1 G$( C #G’F$ &
))1$( EE < # #G  #&+, &C #&+ 
)'1 +).  )%#& 31 #&+ )'1 %$ G$(#1 
 #''* *.
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3.1. <#$.#$-2!* -)0 !"#$%&'$(%! 
%  -)0 !"#$%&8!+ /!0 
'( &$ &#$( <+'1!$( < 6 1 & $$1 $$-
C#$& #G#$#$& )&6 '&, 1  F  $&6   $&6 #$-
%&. "#F 6 G&'(E $  < 1 %(+ )1$$1 – 1  3-
 	$	* &$ #$&, G' 	$ '1, $G$ 
'($ )61$ 	$  &1 9 &)&-
* & )&, 9 *$& '1 )* 	$ )<%&6 
[5#$6, 2007, c. 111–112].  #$( < & 1 GF 
)#*'+&  #', G '& F  $&'( #%&'(, %&-
'(, #)$, 3'(,  6 &C#G, )#-
*'+& , C$$F, 3'(.  C '& F
G’F$6 & #G’F$6 <&#$. "$&<%&1 G’F$* <&#$& 
'6 & )1 * #G’F$ <&#$ #$$( #$&#$( 
)%# 31 '( &$ #$& #G#$#$&.
M$'1 '( &$ #$& &GF$(#1  *& <+-
$1 )%#& '( &$3&%&. "$3&%&1 <C 
)’1< < &E < 9 '!(, 1& )$1+ E   G&'(E 
$'+ )& C$( #'+$ “<<” '6 [E$,
1994].  C$$& '! F &<& '&: G&'(E G E $'6 
 #, G&'(E G E #& – $ )CF ) %( G+$ + 
%&6. 7#G' &$# 3F$(#1 '( &$ &#$( 
!%( &%&, 16 F )$ $) #$'1 #G#$&# 
&$ #$& [$ #]. M) $ ' '!  )&1F 
 #G '(, $(#1  #F &GC1   * $ 1, $-
F <$6 <’1<. ]9 '( 6 )GF$(#1,  'F &-
<, $ 9 6 )&&)'!F$(#1 #%&'( #*'1, $ 6 )61$$1 
'& &GF$(#1 '+, E,  #$'1 '( &-
$ #$& – #)$ & ). ]9 C '(, 1 #$$ -
)' '!&,  )GF$(#1 6, 9 6 G'<( $ 1 F <<&-
$, 9 %1 '( 6  ' $(, $ $ '! )1F$(#1 ) G-
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: &$ G )61$ '(, $ 9 6 1 <G$ $, 9G $& 
'& G&'(E  ’1<'#1 6 &E '!(.
= )#' 6G&'(E )#$& &$ )G&+ &$3&-
%&6* )%#&. -' GF 6 $, 9  '(  &)&F 
$&E( ]-G< '!,  $ 1 )&$F 1 
! %&F '&. -G C, ), '( )6F$(#1 '!! 1 #1,
*E, )&*19, $& $ 1 #$$(#1  %&F '& #$-
C, +$,  $ 6 < &<!. L, '(  #&* )&$,
'!G’1< '!  +)& C )<$ #)6$#1  #&F,
$& 1 &E&  ' +), )$)!  & ’1<' '!G’1<#$&,
C$( #)6$ $ '! 1 )&'G<, )&'#. 7-
 # %( '& F $&F! +'! &#$%&F!, 1, <-
C!   #& #G'#$& #)61$$1 '& $ 1, #& G 
#& G$(  #F!, )3 
	  	3< 		"	<. 7$-
C, '( &$ &#$( F <'($$ )%#& '( &$-
3&%&: $$C1 $ <$$C1 #G < ''!,  )'#-
1 & & C1, )61$$1  $ &C1 &  [r ,
2002]. "$3&%&  #$!$( '&:  –  , *E& – 
)+&, )&*19& – )&*19&. '( &$ &#$( #G <-
C )’1< < '#, )&*19, &)& ]-G<& 
'! '11. $&F '( &$ #$& #G #)-
' C$ &#$&#$( #$%& &C  “]” & ''!, 1  
F2. #$%&1 &C #)61$$1 '!! '# '& &
#)61$$1 %&F  '& $ 1 F 9  & )%# 
#$'1 '( &$ #$& #G $   C'* 
$&E('(+ #G#$&#+ 3'&$ $ 3'&$& 
'&6 +)&.
 C '! #1 &#$&1 #$'1 '( &$ -
#$&: 1&#( '&  ' )$1+ )+ )&,  )-
$& &'#1 & *,  1&#( '& <'E!$(#1 < !  # 
C$$1.  &$ &#$( +1$( $C $&, ' '! )’1<F 
# '& '& < $)&E&,  $)&E& – < 6G$&, $G$ 
G $( #& # '& & '# '( “]” %&'&#. ,&$(  <& <&-
 * #G! '6 )& *& #'&, *$#$ 
<'E!$(#1 <&.  $ '( I-&$ &#$( 
1 N& '&  <C C$( G$ #%&'( )<$, $ +1$( 
) '$&#$( &$ #$& – )<$ & +$.
2 1$$1 #$%& & Q. 533 [M1…, 1984]. 
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[m#, 1996] C <1$  C. L$ &$(#1 ) '! 1 
) #G’F$ '6.
7 ) &# &C '(! &$ &#$! & -
'(! &$3&%&F! F #$%&1, ' #$1 F 3%&! 
<*#+ *&< #G#$#$&. J+6, 9 # J. R6 & 
G&+ )1$$1 &$3&%& [R6, 1989]. : C  +$ 
) '( &$ &#$(, ' '! #& #'&F )& 
&' & )&!F << '( )& &E '!, 9 )-
+F 6 )G$ '# #'G&#$( & ) $$1 )%&#$&? J
)<%&6 # '! % & G #$$  #$&#$(, < )<%& C
&E* '!6 %  F '( &$ &#$(, G '(  &)&F 
&&'(#$& #G,   C '( )&#$! )+''  #G#-
$&#$(. Q. Q&# < &$ &#$(, 1  < <G&+ G#$ '!-
 #)&!' )&#$! <& <<, <)< ! &  C  #)-
C(! [m#, 1996]. 7$C, &#F 9  $&6 '( &-
$ #$&: &)&&#$( &&'(#$& '!  )$G, %&-
#$1, <&G#$1, *$. 8!  )#$ $$C!F #F “]”
< )! ''!,  )#$(   '#6 )#*'+& 6 <&#$,
G$(  &'(! # &E*, )&G*, G'<(*  .
8! C #)6$ # #G  )&6 '&, '  &-
%1  #$$ #(  )$%&', G C G$  <#& <-
'! !, G <+' “<$#1” < ) #  <#& 
)F '( #< 1. N& 1 #G#$#$&  
$C &#  '( &$ #$&, ' <+'1F * 1 
&&  #$'1.  $* )*, ' '! <$ #$-
 <#!F #%&'(& '(& &$$$,  <!  ) %(-
 '# &&'(#$&, )  '( &$ &#$(  6$(-
#1. 9 & <$ '( &$ #$& '! F & $-
$1 $ #&'1 #G#$&#$! # #G 1 #G’F$ '6 [5-
#$6, 2007], 16 )   #$$(#1  '#+ '(+ 
)$,  # &  # G$( 6+ &<&!, F $ G&+3& 
'#* '6. 8!  )#$ GF '1 #G '& < )+ 
#%&'(+ )'1,  #1+F #F! &1'(&#$!, $&#$! )+ 
#$9  +)&, < 1+ %& '& ! G!$(#1 $ &1$(#1 6 
&E &  1&  <#'+F. N & F #)C1, G$, #1+$ 
&$ &#$( [m#, 1996].  
7$C,  $& '( &$ #$& #'& &#$ <'-
$&#$( “]” '! <  ''!, &)&&#$( '& &&'(#$&,
F&#$( & #$)&#$( &C 'E& $ 6G$& '1 #G,
#&'1 #G #G’F$ '6.
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3.2. !(/# -)0 !"#$%&'$(%! 
(##" !$=&1 &"! !"#$%&'$(%! 
'( &$3&%&1 < #F! )! F  < &-
#'(* *&<& <#F1 '!! #%&'(+ #&, #&-
'1 ! '#+ “]”, 31 #$$ #G#$#$&,
G ! )<%&  #%&'( )#$&, 31 '#+ 
&#%& #)&'1 $ <F&, < 1 <&#$ #%&'(-
-)#*'+& * )%&6  &E*. L '(& &$3&%& 
)#$'&  #&* #%&'(*, $&E(+)*, &C#G* 
& '# #G#$&#* $$C1* < &E $ &C1* 
& *. ] C &#% '( &$ #$& # &E* & &-
$ #$&, 19 '( &$3&%&1 F &#'( *&< 
#%&'&<%& $ )#$'  #&* * &$3&%&6 #G?
M)G6 <’1#$ %, )'&<E )G&+ )%#& #$-
'1 '( &$ #$& #G $ 3%&1 C #3-
* #$$ <&' #G#$#$&.
]9 <+'1$ &6 #)$ #$'1 '( &-
$ #$& '!, $ #'& <$ )&#$( +< )*  
3. <$ #G#$#$& &GF$(#1  <&'(&6 F#$& <
&E '!(,  6G'C  #%&'( $ 1. M) $ 
)#*&%& &#F 3%&6 “=”,  C )$& <’1'1F$(#1 
“]”. “8!#( “=”, )GF$(#1 % #(   &, &E, &C 
“]” [M'!##(6, 2009, c. 113]. L +$  #%&'(, 
G&'(E )'( – +)3 &$ &#$( #G 3F$(#1 &E,
&C &&'(. 5) '( “=” )CF &&'( 
'( “]”. & $+, )E& '& “]”  C$$& '! $C, ) #$&,  
F &&'(. & C1 '! )GF  #$& -
1 '6, 1& 6 ))#!$(#1 < G #'* & 1&  <'-
C$( &  '& $ GC(: “#$ & '&” < ]. = [.: 
86$%, 2007], “$)& #%& '&” < Q.  [, 1992], 
“))# &$ &#$(” < Q. Q&# [m#, 1996]. ,&1 
#&’, )&  G$(&, $&* , )C   #)-
3 5) &$ &#$( F #)&#$! #$$F* < +), 1& <'E-
!$(#1 )#$&6, <C!   <&  #'. v  +) &$ -
&#$( !$( +), #)&'($, '  #&1 F & #G, 1& #&-
'!!$( #! 'C&#$(  ) +).
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, '!G'   ('!G'6 #) G C, ), &$+-
$6  #&’, , &'( & ) < * '6, ##$&6-
 '! – $ #&6* '6 &$6, 1& )<!$( *F 
&#%  #&6&6 ##$&. “"&'( &$ &#$( F &$ -
&#$( $, )*&, 9 CF$(#1 & <*$( )  #-
%&'( #' )'&” [Y$ #$(…, 2008, c. 177-178]. M$-
$F $ 1: “$%&6 1&#$( #)&'($ 'E )#-
 F$(#1 <  )'*, 1& #)'1!$( #'&  $-
…” [#!$#(6, 2010, c. 25-26]. '& $ G&, )+-
$'& 6  ' , &   )+  # )#*'+&   
 <<& * <&!$. 7$C, '( &$ &#$( 3F$(#1 -
#)  '& 6G'C + #%&'(+ $ 1, & %6 )%# F
'#&'!. L$ <G&'(E+ F #) < ’	<,

	<, 
 	<, 
	< 
			< -
< [, 1992; =, 2001].  
J & <#$F < 1 #G’F$+ )$  )61$$& 
$ & #%&'(* & &C#G* '6. 8! ) F #-
&'!$ '#& '(& &$3&%&, '(& &$3&%& 
&E* '!6 & #$F <$! )$ *  &E*.  #)-
C )G $ '(& ))# 6 < G &E* '!6, & % $C F
#'! '( &$ #$&.  %( $#$& <+F, 9 
C. =& ) <&<1F “I” $ “Me” (+'.) 1 & -
)$  #$$& “Self” #G#$#$& [.: M1…, 
1984]. “Me” F <'($$ &$'&<%& #%&'(* '6 $  &-
(; “I” – $, #)$, $  &#$%&1, <1 1&6 
&& C  $&'( &$3&$#( &< <#F '1,  6
#$%&!$#1 & *. & #&6#( #'&%1 $&  
&$ #$& L. 5. M$3 <&<1F  )%#& &$3&%& 
$&6 ))#1 ($, 1 &E& #)6!$( '!) & $&6 
$&E(+ G ($, 1  # #G #&'!F) [.: 
Y$ #$(…, 2008]. 
J1 <$ )%#& #'1, #&'1, 3'#&,
&$* <&G#$6, <#$#1  &&'(* )* 
)#*$)$ * )$, #) $#$+ '&< $ 
)#*, )& '(& &$3&%& <+'(!!$(#1, )-
#$$!$(#1, %&!!$(#1 '!! – 3F$(#1 &&'(-
 '( &$ &#$(. ]9 C $& )%#  &G!$(#1, $ 
F “)'$ '6” [m#, 1996].  
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7#G#$&#$(, ' #'&EF, G&'(E! &! #&'!F #-
G  ' '( ', &C  ' +). 8! <F 
G C )#$ & F, 16   #$$#  +)&, 1& '& 6 &-
1$(#1 &E, 1   * #$$(#1 & 1 F, 9 )6F <
+)* '(*  &(,  9 – &; 1& '& &F,  1& <-
'EF. R1 #%&'( &$ #$&  && '* #%&-
'(* +) (“] – '!”, “] –  (, #$$, ' …”) $C  
F ' +), +) & 1 )!F #%&'(& '& 
<&#$, +)  &1 9 'C+ * 1. N& 
&&'(& $ #%&'(& '(& &$3&%& C <$ 	-

 
		 )$,  &#$1$( G&'(E 3-
%&6& )&1 < ) #$$ '( #&$3&-
%&. ,6G&'(E 1# 1'1!$(#1 ) & $ '(& 
&$ #$& #G   C$$F* '1*, 1& &'1F . . 5#$6 
[5#$6, 2007]. “C%(”, “*”, “+&E”, “#1$6”, 
“$%(”, “%(” – '(& #%&, 9 G$( ) $ 
$#$&, < !$(#1 6G'C  #%&'( $ 1 & -
#&' <#!!$(#1 '!!. ,G$$1 && $ 
#& '( &$ #$&, “#1 '”  C* '(* 
#%& – )%#, 9 C $$ # C$$1 '!.
7$C, 19 <+'1$ $) 31 &$ #$& #%&-
'(+ && & G$ ) %(  +, $ G $,  “+-
$ 6” #)$, $ +)& &$3&%&,  $  #'& 6 '(&, F
) 9 &&'(*,  #%&'(& G$( #&6 ) $ &< 
'(+ )'1 ' +) (#. 3.1). &		   	-
	 – 
	,  
	 3 
	< )	
	< 
	  
	 	$	* 	.
"&'( 
&$ &#$( 
M%&'( 
&$ &#$( 
$& '(& 
&$ #$& 
#G#$#$& 
5) &$ &#$( 
#%&'(+ && 
() '( 
#&'!)
&. 3.1. 6  ' + 
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]9 C <+'1$ &$ &#$( 1 C #3 #$$-
, 1 <F&! &<* & &$ #$& '!, $ '( 
C C$ )! 3! <F& +) $ &&'(-
 &$ #$6  $, <  '1 &&, 6-
G'C  #%&'( #9& (#. 3.2).  
 
5) 
&$ &#$( 
'( 
&$ &#$( 
"&'( 
&$ &#$( 
&. 3.2. <’    + 
'( &$ &#$( < $ <’1< (G  &< & 
<’1<) &C &&'(! & +)! ( && #%& – #%&-
'(!) &$ #$1 1 3 )'1 #) #$6 &C 
. ]9 ' +)  #F <$ GF *$#$ 
#G’F$#$&, $ &C &&'(! & +)! &$ #$1 
3'&$  F. :' $ ' +) < #$'1$( %&'& 
&1'(#$& $ #1+!$( *, 1'1!$( #)&'( $&#$(, #&-
'!!$( F&#$( , &6,  < &< $ )C!$( &&'(& 
)+'1 &E+, %&!$( 6+ #F&&#$(. 5) &$ &#$(,
'1'(&#$(  +)   '& )&)1F$(#1 &&'(&6 
&$ #$& $ & $$! “#G’F$#$& +)”. J $* G#$ 
'! # #$F #G’F$ '6: GF  “'( )'&” -
' +) $& '&, 1& #)1!$( &E! <(, 9 )#$!$( 
) +)!; +  <&!F '&, 19 $+ +F #$%&1.
L & &, *C& '$ – )' '* +), 1& F
#G’F$ <$ $ $#$&.  $+  +) C G$ 
&# $C #&’1, '  <C.
]9 &C +)! $ &&'(! &$ #$1 F-
#$&  F, $ F )&#$ +$: 1) ) “'( #G#-
$&#$(” [5#$6, 2007],  1&6 '( (EE – +), #%&'( $-
 1) )+'' '# “]”; 2) ) $, 9 #G#$&#$( )CF 
< &$ #$6,  C < $ '# “]”  #%&'( 
)#$&; 3) ) 1 &&'( &$ #$&, 9 &F #%&-
'(& '& G$$1; 4) ) '(6 3'&$. J&#, ) '( 
&$ &#$( ) %(  6$(#1. '( – % )F1 ) &
G’1<&, 1& G  #G '! <'1 &E1 #)&'(* <-
( )%&  '& +) [rG$, 1999]. , #1+E 
&+ &C +)! & '#! &&'(&#$!,  #'E 
'# '(  +)&, '!  <C G$ #$&6 '( &-
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$ #$&. 7#(  , <C!   $, 9 '& G!$(  $&'( 
$&E(+),  6 #%&'(, &C#G, #G#$&#-
 $9, 
		  3 		< 3	* 
		*  
	* 	'.
<F<’1< &C &<  &$ #$& #G (.
#. 3.2) C )$  G&'(E E $#$&, C +) 
G!$( ' & '; &)& )-&< < $$(-
#1 6 &$ &#$(. & $+, &&'(&#$( '! *)'!F 
' &'(&#$( )$&, 1& $C C$( #$$ C' 
31 &<* &  &$ #$&.
8!  F 1!#( G#$$! &#$$!,  )#$F  F#$& 
$* #%&'(-)#*'+& * *$#$. L $ 
+$  ) #%&'(, +), &&'( &$ &#$( #-
G#$#$&,  )  , 1&6 '#$& &<&  )1.
L$  #'&& < )<%&F! . 7. #!$#(+, 16 +'EF 
 &<%&  < 1* $&& “#G” & “#G#$&#$(” [#!$#(-
6, 2009]. L6 )&*& F$(#1 )$, C <+'1F 
'( #G <  '#! &#$&F! #$'1 #G#$#$& $ #%&-
'(! &#$&F!, 1  #)' & G$(&,  &, G+$(* 
))&* )'&( [ 5'(C, 2003], $& G' & )C!$( 
G$ )#$ '* #%&'(* +) (#. 3.3).  
8! – #%&'( &#$$. 7$C, )&&  #&&6 G )&-
#&&6 3* 6 <C )$ #%&'( &$ &#$(. -' 
#%&'( &$ &#$( ( $* #%&'(-)#*'+& * ##*, 
1*  #(+& #$!$(4),  F $ <+'(!'( )-
1$$1, 1 )&)1F #G& &E&  &$ #$& '!.
M%&'( &$ &#$( #$#F$(#1, '#, '* #%&'(* 
+); & *  #%&'( ) '! < F 1&#$( #%&'(-
)#*'+& * *$#$  G(-1 &  &$ #$&,
$ 6 #$$# 6G&'(E E $+&  $&'+&  
)'&, 1  <+'1F, G' G )'(. 7$C, &$ &#$( 
#G F $ )1$$1, 1 *)'!F #! &<&$&#$( $$C-
( '! &< #%&'( <&%1, &', , '-
 $ ' +), , )#*'+&  $) '!6,
&E '!(, *& '1, #$$# $9.
4 M%&'( &$ &#$( < !$( 1 $$C1 '!! #G <
)! ##)&'(! +)!,  #%&'( %&#$1,  &1,
+.
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M%&'( &$ &#$( C C$ &< +).
]9 C, 1 < 6, +) &$ &#$( )’1<$ 'E <
& $$1 'C#$& '!  ' +), $ $  <&1 F
).  #%&& &#!$( 9 6 #& $ '& +). 7 
)#*'+& C #''#1 $&'+& & < 1, 1&  $ 
)E$, ' C )!$ $ <$. L  
C* +) &$ #$&  $, 1 &#F  && -
'* * #%&'(* +), $G$ #%&'(, & '# +) 
–  && '(* '*. 1&  &$ #$& C  -
# &#$  &$ #$& '!  && '* & '* 
+). ]#6 $ )' – #&6 &$ &#$(.
M%&'( &$ &#$( #G '&<F$(#1  6G'C  
#%&'( $ &, G #%&, *  6  F *& ! #! 
'* & '* +), &)&F # '( +),  1* 
)*$( C$$1 '!. L '( &$ &#$( F &F! <
)& * 3 '&<%& #%&'( &$ #$& #G. 5) 
&$ &#$( #G, 1 1'1F$(#1  '&6 +)&, #'& < 
:. \ C <$ $C &$ &#$!  '#$ [Gordon, 
1976].  
 3& #%&'( &$ #$& )& '( &&-
+!$( #%&'(& %&#$&,  &1, 1& )’1'1!$(#1 #G& 
9 1 ! '& *E+ '&1, G$(,  $'1,  '-
&, C&, %1, +'&6%1, $, )$&$, F)6%1 
$9, $&#$(  3& +) – &C+)& )&11.
-'  #& %* *&<& 'C$( #)&'(& #%&'(& +&%&: “= 
– %…  – %…”. M%&'(&  &1 C$( G$ )’1'-
& #G& $ '!(, 1&  F  '  ' +),  $C )-
# –  < J=, '&$$, $$ $9. ,)', 
'%& $ +<$ C $)$  $' 1, #-
  $ , 9 < F G$ %, *$ $6 F)F%(.
8!, 9 1'1!$( +) &$ &#$( (G &$ &#$(  '-
#$), #F! )&! $ #''!1 #$C!$(: “= F
 1 # 10- '#, & C &1  &E+ '#”. 5) &-
$ &#$( '1 #G F #)#G )11  #$$#, <#G 
31 #%&, <*# *&<  <&, 19 $  
F #G#$&# &$ #$&.  1* +) &$ #$& <-
#$F '( %&&#-)#*'+& * 3&: &, '1'(#$&,
#'&#$& [#!$#(6, 2010].  
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]9  3& +) &$ #$& )&  -
  #$'1 F &C+)& )&11 ( – , # –  -
C&), $  &&'(&6 – $&E(+)&, &C#G& (1 –  1,
F –  F). 7$C, #%&'( $ '# +) &$ &#$( -
C <$ “=-&$ &#$!”,  &&'( – “]-&$ -
&#$!”. CF, 9 #%&'(& &$3&%& *)'!!$( $C 
&$3&%&  && '(* #&* +),  1* 'C$( 
#G. L, E'1 C <$ #G &&, $&F ,
#$#$!. N& '&  F &&'(,  &#$1$( <+'(& 
#%&'(& 1'1 ) )6 $) )& '!.
1  $&'+&  )' )1$$1 &$ #$& #G 
F <+ &'$ 1  &E )1$$1 – “&$ &#$( #G#-
$#$&”.  #$$(  &< & &$ #$& #G $ < F 
$$C1 #G < ) #%&'(-)#*'+&  $) 
'!6, 1& !$( $& C '#$#$& #G#$#$&, 1 & “  #-
+”, $G$  # #G. "$ &#$( #G#$#$& C 1'1$#1 
 &<* #3* C$$F&1'(#$& '!,  $C  &<* #3*  
)#*&  #+&<%&: +&$&6, %&6&6, '(&6,  &$-
+'(* '#$#$1* #G#$#$& (<&G#$& $ G&#$(,
*$, &$#, #)1&#$(). “] – &$'$', $),
&1'( '!, ' & $. ]  )#&#$,  ',  
)+$. ]  )+ &1$#1  <*, )+* & %&-
* '!6”, – %* #& '! &6E', )&!!  #G <
&E, &*1  $$C#$& $ $$C#$& &C #G! $ 
&E.
7#G'! )&#$$! &&'( &$ #$& F &-
$ &#$( && (&$ &#$( 3&< + “]” '!,  &&-
'(-$)'+&  #3). 8! C &#$ #G  -
+$ # &, *'&, <I, E'(+ G E$&.
"$+'( & &$ #$& #G#$#$&,  E )-
+'1, F “I-&$ &#$(” Q. Q&#, 16 )&#'!F $$C&#$( 
'! #&6 #G&   #& & )&#$( '#+ “]” '! 
)%#&  <$ [m#, 1996]. 7#G#$ &$ &#$(, #-
&$ &#$( F #& “I-&$ #$&”.  
<'($$ <$ &&'( &$ #$& #G F
#1+1 ! #G#$&# &$ #$&: <&1 &&'(-
 )$#$& '# #G#$#$&, '# &$ #$& $ -
&$ #$& < &E. 7#G#$&# &$ &#$( F #&'!-
 )#*&  $1 '!, ' '! <F ) '#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)#*'+&  #$&#$( & &F &#$!$ '#&  -
. J&#, 9 #G#$&# &$ &#$( #& $( ) #G#$&# 
<&'&#$( '!, F $1 !%(+ & & C #1+-
$#1 )$1+ #(+ C$$1 '!.
 $#$& G+! )G' $ <C$, 9 
,. . :)'F <&<1F #G#$ $ #G#$&# &$ #$& [:-
)'F, 2006].   %(+, 9 “&$ &#$( #G” $ “&-
$ &#$( #G#$#$&” $C F  )1$$1, 1& )!!$( 
<+'(& 1'1 ) &$ &#$( '!. -G#$$& 1'1 
) &$ &#$( #%&'(+ &&, 1& & !$( &#% 
#< 1* #'&C* < $#$ =. , L. =)$-
' “v$ ]?” [L#$…, 2006], C$( G$ $ )$,
1& < < &$ &#$! #G #'!$( )'# )1$$1 
“&$ &#$( '!”. 7$C, &$ &#$( #G, &$ &#$( 
#G#$#$&, #G#$ $ #G#$&# &$ #$& – &<& )1$$1.
"&'( &$ &#$( $C &9F  #G &$ &#$( 
 #3& &C#G* & $&E(+)* #$#&: “] '1 &-
E* – + #&, )& , %&'$'(, , $” & “]  +)& – 
'&, $#6, E )&”. M'& << $, 9 &$3&%& 
< $&E(+) '1 (“96 + '&”, “&<+6”, 
“)<&”, “<&”)  # F )1 +) &$ #$& 
#G. 7$C, 	   ! " "-
   	#  # -
.
M #& #'& <+'1!$( '! 1  #G <& 
#3 )'# #G#$&#* '#$#$6, $&#$( 
1 '&<F$(#1 #)  6G'C  #%&'( $ & 
('&6 +)&), )& 6+ G<)#& )'. L6 )&*& <-
 F  %&' <+'()61$& $& <&<1 & &$ -
#$& (. #. 3.3). &'(E&#$( #'&& ) %( C!$(,
9 '( &$ &#$( F $  &$ #$&, 16 16 
G(-1 & &$ #$& #G. N )1#!F$(#1 $, 9:
- '(& &$3&%& < )’1<& < )%# 
#%&'&<%& $ <$ #G#$#$& & F  < &#'(* -
*&<& %* )%#&;
- '( &$ &#$( 'F #) #$& <$ &C 
+)! $ &&'(! &$ #$1 #G;
- #& '& C &#$  G(-1 #3 C$$F&1'(-
#$& '!.
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'( &$ &#$(  )F #F! <! )-
#$&#$! )1 #&* & &$ #$& #G. M%&'(&  &-
1 $<!$(#1  '(*  &1* '* & '* 
+)  &&, 16 <6F ) )<%&!  *. < <#F1 
'6, * &$&<%&, &&'(+ #$'! 1  C 
&#$ &$ &#$( #G. " &$( $ #  #G’F$ 
##' )1$$1, 1 “#G#$&# &$ &#$(”, *)'!F '&, 1& 
'! <F #, $, 9 &)&!$(  &&'(#-
$&, #' *$, <&G#$1, & '&, 1& F '1   C, 1& 
 #& &F, <CF & & 1* +F$(#1 #$%&!-
$#1.
, E ,  <F)’1<#$& #&* & &$ #$& 
#G #'& G $ )#& < F&#$( )%#& #$'1 
'( &$ #$& $  3%&1  C* &$ #$& #G.
"$(#1, '#, ) $,9:
1. M%&'( &$ &#$( )#F$(#1 #)&'( 1-
'1  '& 	* 
, 1& F  # )#$ &'(-
*  
.
2. “"&'( &$ &#$(… 1'1F #G!  ##)&'( 
&$ #$&, 9 <&)#1  +'& &&. - +) &$ &#$( – 
% #)&#$( <+'()61$* , 9 G$( ) $  )&%& 
* #&G” (M.=#& &) [%$. <: Y$ #$(…, 2008, c. 178].  
7$C, '( &$ &#$( C <+'1$  &'(* #-
)$*:
 1 ) #%&'( &$ &#$(  && $&F ' 
+),  1 'C$( '! & #+ ) $ #+ C$$1, &
1 $, #&', '(, ' && #$F #G’F$ 
'# '&, &$+F  &6 '#$#$& '# &&'(#$& $ 
<#F& #%&'(& &$$$5;
 1 3 &$+%& &&'( $ +) &$ -
#$6;
 1 )$ ()<) #G#$&# &$ #$&, ' 
'! #$F #G’F$ '6;
5 '( &$$$ <!$( )E& ##)&'(&, <+'(& 
1'1 ) <&#$ '6 G< &&'(-)#*'+& + * )-
1. L& “&$$$” #$!$( 7. 5. J'G&, =. 7. r'(+ [J'-
G&, r'(+, 1997]. 
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 1  &< 1& +) &$ #$& #G  < $-
&E(+)& '&;
 1  < )& * 3 '&<%& #%&'( &$ -
#$&  && $ '( +);
 1 #' G(-1+  &$ #$& #G (#%&'(-
, &&'(, +), +, )3#&6, )'&$ ,
$& , #G#$&# $9). 
JC, 9 #& &  < 1 '( &-
$ #$& <#&  <) !$(  , C ) <+$& 
C+ < '* ##'&  #$'1$( F6 ##,
16 )#'& )#F '( &$ &#$( &< &<* #$&  
)#*'+&  3'+&.
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#$"#$  !"#$%&'$!(%)  . -&1 2 1 
4.1. (,-&(%! 2#$"#$0 !"#$%&'$(%! 
 . -&1 2 1 
5 &$ &#$( # #  <+'1F 1 )F1 
G&'+&  < #$$& < )' #%&'($*  & [-
+, 1987; Geary, 2002 $ &.] & 1 <'($$ + &$3&%&.
. L. 5E#( CF  &$ #G#$&# &$ #$& 
[5E#(, 2010],  . . 1%, ,. . & – G<! #$-
$! #%&'( &$ #$&, 9 *$<F && 1  '-
& G C& [1%, 1999; , 2012]. 
5 &$ &#$( F &F! < *$#$ #$$ 
+; #)$ ##&#$&, 16 )#F )C1 &-
& #G 1 )#$ ) #$$&; *$#$!, 9 -
GF$(#1 #G#$&#$! #'& &$&<%& #$$* #; $-
&E(! & ! #$$!, 1 &$+F & #$ 
#G#$#$&, )’1<& < #&'1 #G C&! G  '& 
(. 7. #!$#(6, ,. . 53&<, L. . 5, 7. =. &&C-
&, ". M. '(%, . . , . . M$'& $ &.). . . + &
. M$'' G !$( <F<’1< &C +! &$ &#$! &
+! ''! #&G [+, 1987; Stoller, 1968]. &'(E&#$( #'&-
& C!$( #$'1 + &$ #$& #%&'(-
)#*'+&  )%# [, 2009; 5, 2002; G ,
2007]. 
 ##)&'(#$& #''#1 )& <<, “'&”  '&  & C&-
  )&. '($ C+  3' # + 
 1 C&  $  '&  '6. M  6 <'!!$( 
#$$)  '& + & C& + G<& [5…, 2003]. 
5 &$ &#$( F )& )' +* #$-
$)&, 1& &#!$(  C ##)&'(#$& & 3!$(#1  -
$#$& '($, &#$ +  #. s*F < 1 $ &$)$%&1 
<'C$( & G+$(* #%&'(*  &, $* 1 '#, &, #,
$#. 5& #$$) – % #3&  '($& <+'(& 
88
1'1 ) $, 1 #)& !$( )$#1  '& & C&.
M$&#$( *&< #$$)&<%& )'1+F  ))#& #( 
G  #( )* *$#$  #& &#1 G’F$, 9 
#)#$&+F$(#1,  C & $+&.  #& #$$) '-
C$( )#*'+& 6 3 +'&<%&, #*$<%& #+ &
 C+. ,+1 <#$ ) + '( $ &)&$ 
#$'  ##)&'(#$& + #$$) '&<F$(#1 <-
1 $ *&< #%&'(+ )', 1 $6 $ 
&3%&66 $# [$…, 2003]. 
5 &$3&%&1 – % & F, '#, #&'1 &&-
 #F #$$ 'C#$&, )C1  #F #'&-
#$&/3&#$& $ +$&#$( $ <  #$$ '(.
"$3&$ (#&$) #G  '& G C&! < F 
)61$ $& )#*'+& & # & '& )&, 1& ##)&'(#$ 
))#F '!1 <'C & *( G&'+&  #$$&. LG$ +-
 &$ &#$( )G F &#1 )* %& * )-
$&, < 1'( && ) $, #&'( 6+ )& $ 
#G#$&#& *$#$ &)&!$( #)&1 & + 
##)&'(#$  C&  G  '&  '&.  )#$F 1 #6 
)$ ##&#$& '!. 5 &$ &#$( 3-
F$(#1 )#$),  )%#& #%&'&<%& [$ #]. 
5 &$ &#$( F #'! +) &$ #$&.
]9 ' +), < ". . M'&!, F < #G'#$6, 
#: '  #'(&#$(, G<)#& #G#$&#& $$ &C 
 ' +), #)&'( ' #)&'1 [M', 2007], 
*& 1+ &GF$(#1 G& < 9! #%&'(! &3%&F!,
)' *  '& +)  &E* [M*, 2001], $ 6 )1 +-
 &$ #$& )&)1!$(#1 % #G'#$1. L, 
+)&  '#$ '! )#$&6 $$F <  ' #F +),
)&'1F *& %&#$& $ ) $$1, $ &F, +! #( #1+$ 
#)&'( +) $, &F #G 1  ' %&F +), )&#-
'!!  #! #)&'(&#$( $ #*C&#$( < &E  '. :< % 
 ' +) <F&!$( < &E '!(  1 <  &-
&,  1 <  ' &E* +), &F$! #(   #G#$&#& 
#G'#$&,   *& #$$)& +)& #.
. E) & L. #  #& )* #'&C( &6-
E' #, 9   #'(&E &$3&%&1 < +)!, $ G&'(E 
< 9 &C#G 3%&%&1 #& +) – $G$ ' 
'! $'6  # )GF )C  $ &  '& &-
89
)& &-+), $   F )$G  &&'&<%&. , 
)&$C1 %&F <&#$&  1$( )1 3 
“#3#$&” (+'.. – superior conformity of the self). & 
)1'1F$(#1  $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6$ #G 
&& & &E*  '& +): 6 C' G$ )-
, 9 & G&'(E, &C &E&  ' +), &)&F   &
#$$ [.: r6, 2007]. 
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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! * &C '!( #)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$)$&6, 1& 
C < $ < )+! $ #%&$&; &$ 
)&#$$ – #)&#$( )<%&6  '& ' +)  ##$* 
&3%&6* )$&, 1& &#!$( 1 &C  #, $ & &C 
 & <&E& #9, 9 &GCF %$%&!  * 
$+   $+ G#1+ &<&$* <( & &#$6; 
-
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$	 	 – #)&#$( 1'1 &<* <F-
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'C#$6  '&6 +)&, 1& F #'& <$#$&   '& 
+$ ) '( $ $ < & G’1< [#(,
2001]. 
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)& )%# !$( < #G'#$6, )’1<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#$ + &$3&%& #&G –  '& +). = &'' 
&'( <, 1& C''!!$( 31 &, $& $ &E* 
)&+)  '&6 +)&,  #: %&6& <’1<, &'& &#,
 #)&&#1, #)%$, '&#$, $#6#$, -
CG, <&''1, $, ) $$1, &$# $ <*)'1 $9. ,)-
',  +)& F < &   &E* )&+), )F* #)&'(! 
$!, CG!, ) $$1 G )1 <&''1. ]9 #*-
$  <G<$ #' +) < + <, $ G 
 <F&! &C % )&+) & & (#. 4.1). , -
# )< $C &<& $) #$'* #$#& &C  ' 
+). ,)', $ ($ )< !$(#1 !) & ' ($ 
)< !$(#1 & $),  #'& ' ', – % $#6-
. J 6  +)& F $#6 1 # *')%&, $ & # &-
 $.  <GC&6 '&6 +)& F $  &,  ' 1* )F& 
CG! (& *')%& & & & $) G ) $$1 (& – )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' )G' &  – F !&, 9 +!$(#1 <-
!$  )*'(&#$(,  ' *')%1 – &'( & $, 9 G-
C!$( G$ )  < .  , & $+,  &< <&E-
* )&+),  ' 1* )F& G #)&'(! $!, G 1#( 
<1, G )1 <&''1. L&  6G&'(E G&'(& 
& #$G&'(&, G C$( <&E$#1 &C #G!, )F$#1 
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'C & $'(#$& &%& (< #$$! <!, < 3-
$&#$! &E1 )#$'* <( $9) G <’F-
$#1.
&. 4.1. 6'    '  
]9 G$  + & $$1 '# + &$ #-
$&, $ G&'(E 1#  )1'1F$(#1  &* $ )&+)* < )-
 $$1 & CG!.  <&E*, $ <* %&'(*, )&+)* 
& $$1 '# + &$ #$& #$$,  #$# 
&3&&.  $* )&+)* < 6 F #&6 '&, 16 # 
&)&'(&#$( $ $'!F 1 <1   #1+1 
$; & C G$ 1 3'( )< 6, $ & G6 G&-
'(E&#$! +). 8& +) $C C *$ (G  *$)
 1&#( &   )&+), ' G’1< F G$ ) %( #&-
F %&#$6 #&F +).
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$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)&, *$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F&# 
&C  ' +) & &C  ' +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  /' . 5-
) &$ &#$( #)1F 3! $) + )& 
#G#$#$&  +)& $ #'!F &)<  )1.
= <G'  	! %"!  	 -
, 		 1 F + &$ &#$(, +& -
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 +& #$$). >
 $ <F&  +)& 
#'C$(: & $$1 'C#$&  +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$&#$( +), '1-
'(&#$(  '& +), &  +)&, +) & $ '(6 
$#$ <F& &C  ' +). J  <  
$$C1, &$1, 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1, &$+1, -
1, #$$)&<%&!, &$3&%&! $ &&'&<%&!. v$ 
#$#&, #)&'(& $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'(& )<%&  '& +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)!$(  +) <F&. & )' $ <F-
& &GF$(#1 31 &&-+) (&, $&), G' 
+ )G1 <'C & #'* +) &$-
 #$& (+&$, %&6 $ )&). 5) <F&! 
 '&6 +$+&6 +)& < !$( 
 		,  #-
: + &$ &#$( C+  ' +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& ,
9 &#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 %&6 +)&; +& #$$), )$&  ' 
+) (#. 4.2). >
 $ <F& #$)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$$1 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$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+), &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) &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'(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& 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:
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$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)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   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 
G&+ +) <F& < !$( $& :


 	, 16 C <'C$ & %&6* 
<’1<&, &'* &#, +/+, #)&&#1, )-
 $$& #)%$, CG;
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), )'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#$ G 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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7$C, + &$ &#$( 1 #' +) &$ -
#$& )&)1F$(#1  <, < !  $   3-
1 <F& $ #$#& &C  ' +) & )'!  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$ %* #$#&.
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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1 #$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 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E* '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* J7r & #$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' <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+#$ + *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'& (G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-
C $ 8. =. 7C+ “] – C&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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+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* & )&#'1 & <
 $'- '& –  E&'(* '#*; $$&6 – )$1 )&#-
'1 <1$( < ' / $'-C&! &)& <& #$$ 
$  1.
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	  
  
  . 7)$1 )<', 9 '1 90%  & G* 
#$$6 *$6 #6 &( +&&. N C G$ 
)’1< < #&'1 #$E'# 6G$&* +-
* '6. L, *')%& # #* #'&* 1#$6 9  
'#$& &'': “&$(  #G”, “<*9F # )+'1”, “#'( 
#G#$&#$(”, “C&6”, “<$6  '&#$”; 6G&'(E $'(-
 3&& 1#$1 1'#1: “C$$F&#6”, “&-
6”, “&F #)& $”, “<&F &E*”. ,&*$  G ) %(-
 $& 1#$&: < #'&* – “'6”, &< 3&&* – “F 
$*6 +'#”. & $ C '1 #* *$#$ G' $&:  '-
& & – “<*9F # )+'1”, “&$(  #G”, “F * <+1”, 
“#'( #G#$&#$(”, “F '# )<%&!”; C& & – “&C6”, 
“&6”, “<$6 $&E$”, “#)& $'6”, “<&F &E*”, 
“'!G$( &$6”. ,&*$  G # #'&* 1#$6 *-
$#$ “'6”, # 3&&* – “'!G$( '#$9&”. 
M$E'# #!$( #$( #& +  G<& 
“"'(6  '&”/“"'( C&”. M& )<  *')%& 
< 3$ G< “"'(6  '&” &&<1!$(#1  %&' 
&#$$. L, 69& )< <3&# 9 3$& #-
%&'(+ #$$#, #' #G#$#$&, #'&#$&. ,6E& <-
 1  3$& %&6#$& & <'C#$& ($G'. 4.1). 
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*')%& 73,75 84,29 64,25 86,50 61,75 70,94 78,75 71,04 83,57 76,09
& $ 82,32 76,32 60,29 82,32 54,00 71,60 76,20 80,55 75,30 78,57
 & $ #& )< < 3$ G< “"'( 
C&” $C ' &&<1!$(#1 &C #G!. ,  G&'(E#$& 
& $, &'( C& ) G$ )G'!, C& !, $ 
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#6 #%&'(6 #$$#. &1 & & $  G< “"-
'( C&”, 1 & *')%&  G< “"'(6  '&”, G' 
3$ %&6#$& & <'C#$&. N&, 9 %& 3$  & $ 
#( !$( &$( E& < 1, &C  *')%&. =C 
))#$$, 9  %( )'& '1 & $ &'( C& ) 
G$ G&'(E #'&&<! – E %&6! & 16G&'(E 
<'C! & &E*.
1'#1, 9 #$E'#  %&' #$$( 3-
%&!!$( '#& +& *$#$. L$ )$*  -
& C!$(, 9   &)&!$( 'C! &! +-
 #$$). " 'E 2%  &  #'&C* '#* )-
&, 9 < # *$#$  %&' <'(1!$( 
 & +& #$$).
7$C, G&'(E&#$( #$E'#&  !$( #3 &-
)&  #F #$$& + &$ #$&; *$#$ &-
'(* G<&, 9 1$(  &, &GC!$( #6 #$)&( 
#$$)#$& *&* )+'1&  &'(& G<  '& & C&.
7#G'&#$! F $C $, 9  *$#$* &'( C& 
G&'(E&#$(  %( # %&!!$( 1#$&, 9 #$#!$(#1 $-
%&6 #'&* 3$& (#' #G#$#$&, #6 #%&'(6 
#$$#).  %( <   #$ #$E'#& <+'&  -
3%&!F +& *$#$ 
	"	 	-
	* 	  -
 
. <'($$ #'&C1 #$$#(* +) )<',
9 G&'(E#$& #$$&, 1 & G&'(E#$& #$E'#&, '#$6 
+&6 $) #G#$#$&.
M #* #'&* *$#$, 1& &'1!$( 
#$$  '&  #$$& 1 )$& , $&: “&$(  #G”, 
“<*9F # )+'1”, “C&6”. R&&& #,  *! ,
%: “&F )#$)$#1”, “C$$F&#6”, “&6”, “<$6 
$&E$”,  $C “'!G$( &$6”. ,&*$ < *  G $& #: <
#'&* – “+#6”, &< 3&&* – “&3$'(6”. 
M$$ #'&C* +) # #'&* # &-
'': “<*9F # )+'1”, “#'( #G#$&#$(”, “F '# 
)<%&!”,  C&  # C!$(: “&F )#$)$#1”, “&-
6”, “&F #)& $”, “)&'F$(#1 ) '!6”, “$)'6, 9-
6”, “'!G$( &$6”. 
] G , +& *$#$ #$E'#& & #$-
$&  %&' #*C&. =C', % )’1< < '! &<-
96
%!  &%&,  &$ #*C&#$! *&* C$$F* )$G, GC(,  &-
(.
,  <   #$ #$$&  '&  #$$&, &'(6 
 '& ) G$ #'(! #G#$&#$!, $ #6 #%&'(-
6 #$$#, G$ C&, # #. &)& E! &!,  
*! ,  &'(+  '& !$( 1'1$#1 $& *$-
#$, 1 %&6&#$(, )$&6&#$(, 3&&&#$(, <'C&#$( ($G'.
4.2). #$%& C&  #$$&  #'&C* #$$#(* +-
)* 1 +'& # &'(+ C& + G< <' #)-
 $&, 1 #%&'(6 #$$#, <+'( )G'&#$(, #' #G#-
$#$&, 3&&&#$(, )$&6&#$(. ,6E &'(&#$( G'& < % 
G< G' 3$ %&6#$& & <'C#$&.
#"$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! 76,56 80,92 57,75 85,22 64,53 61,42 80,76 63,22 81,90 78,94
& $ 85,15 83,29 64,30 85,17 66,14 80,47 76,47 82,40 74,15 78,85
~ C  &)&#$& #$$& + #$$), $ 
<’1#'#1, 9 C $$&6 #)$ CF, 9 & <+' 
&)&F   + #$$); $$ )$*, -
), )  #6 &)&#$& + #$$);
E$ C +) <+'&  3%&!F '#& +& *$#-
$.
7$C, #$$ ,J < # + #G'#$1  
&&<1!$(#1 &#$$ &  & #$E* '#&.  *& #'&C1 
1', 9 G&'(E&#$( #$$&  !$(  &$ <  #$$-
-+ &$ #$&; <+' )+'1 #$$&  &'(& 
G<  '& $ C& C *$<$ 1 #$$)&.
7G< &'( C&,   G+$(* #$$, 1 &  %( 
#$E* '#&, F G$ G&'(E #'&&< < 3$ 
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#' #G#$#$& $ #+ #%&'(+ #$$#.  )&#$ #$-
C$, 9 )C G&'(E&#$( #$$& (1  '& , $ &
C&  #$$&)  3%&!!$( # #$$-+& *$#-
$.
	"	 	-
	* 	   
-			   -	<: 	
' .
~G <’1#$,   )'F #$$( '   + ##&-
'1  &#( '&,  )&1' <'($$ #'&C1,
$& < G' )#*&+#$ * $  ) $ 
)/&  & * $  &#(* +)* &)& < $,
9 G' $& )&#'1 <1$( < ' - '& &, ,
)&#'1 <1$( < ' -C&!.
&11 #(#$$#$ * *, $*  *& 
#'&C1  &#(* '#&, )<', 9 <+' #& )-
< )&#'1   $'1 C&  #$$& )''  )< 
#'&#$&  *')%&; %& )< <#' & & )&1 &< 
#& )< )&#'1   $'1  '&  #$$&. ~ C
 )' #$$&  $'1  + ##&'1  %( < 
<'($$ )&11 #&* )<& )&#'1 & C& $ 
 '&, $ 1'#1, 9 %6 )' G #$( < :
)&91 )<& 3&&#$& &G'#1 1 )&#'1 ,
)+  '&, $ & )&#'1 , )+ C&!, G 
<G&'(E+  + ).
7$C,  #& * )& + #'&C1 #G'#-
$6 )1 #$$-+ &$ #$&  E&'(* '#* < 
, 9 '  #$)F  '& G C&, 1', 9 
)&  # &, 1& )' C&,  *')%&  #$&E #)#$&+-
'#1 <#$1 )<& #'&#$&, &C )&  # &  $-
'1- '&. ~ C   %(, $ $$ )' G #$( <-
 , $ 9 )< 3&&#$& <#$' 1 )&#'1 ,
)+  '&, $ & )&#'1 , )+ C&!. 
*')%& )&#'1   $'1  '&  #$$& 9 %& &'(-
+ G<  '& <#$' #& )< < 3$ <+-
'( %&, #%&'(+ #$$#, #' #G#$#$&($G'. 4.3).  
&#'1 , )+ )++-C&!,  *')%&, & 
$+, <G&'(E'#1 #& )< < 3$ #'&#$& 
$ +&#$&.  & $ )&#'1 , )+ )++-
 '&, #)#$&+'#1 $& <&: <E'#1 )< < 
3$ #' #G#$#$& & <'C#$&, $&#$( <#' < 3-
98
$ %&6#$&, 3&&#$&, #%&'(+ #$$#. &#'1 -
, )+ )++-C&!,  & $ G* '#& )< 
 %&'  <&!'#1, &# 'E )< < 3$ #%&-
'(+ #$$# ($G'. 4. 4). 
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*')%& 74,38 74,47 66,00 87,75 61,25 70,31 79,30 72,50 83,57 76,40
& $ 81,79 75,92 61,71 81,71 51,71 72,32 76,82 75,00 74,00 78,28
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*')%& 75,15 74,46 65,75 85,25 61,00 71,72 78,33 80,00 84,82 77,47
& $ 82,68 76,94 60,29 80,29 53,14 71,79 76,67 75,68 75,51 77,32
 %&', 1 1'#1, '# +!$(   $'& #*C 
  – C', 9 &&<1!$(#1 #& )< < &'(-
 3$, ' % C )1#$ ) +) #G-
'#$1 (+) +&<%&1, )#*'+&  $#3 #& 
+), #)$&1  )+  $'1 $9). J <'($$& #'&-
C1 )'F, 9 #$$(  $'1 &#$$  )'F  G& &-
 $ & *')%1 1*#( )* + <'* *$-
#$  G<* &'(*  '&& $ C&. =C $C )-
)#$$, 9 G&'(E! &!   & )'F  #$$( )++, 
99
$ <+'( C1, 1 & #)  * # )++&  
#$%$ & '!#( ## ($G'. 4.5). 
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& 
73,75 84,29 64,25 86,50 61,75 70,94 78,75 71,04 83,57 76,09 
)&#'1 <1$( < )++- '& 
74,38 74,47 66,00 87,75 61,25 70,31 79,30 72,50 83,57 76,4 
)&#'1 <1$( < )++-C&! 
75,15 74,46 65,75 85,25 61,00 71,72 78,33 80,00 84,82 77,47 
' 
82,32 76,32 60,29 82,32 54,00 71,60 76,20 80,55 75,30 78,57 
)&#'1 <1$( < )++- '& 
81,79 75,92 61,71 81,71 51,71 72,32 76,82 75,00 74,00 78,28 
)&#'1 <1$( < )++-C&! 
82,68 76,94 60,29 80,29 53,14 71,79 76,67 75,68 75,51 77,32 
&11 #&* )<&, $*  *& #'&-
C1, )<', 9 #$$( '   %&' )'F  +-
 ##&'1  &#( '&. L, ' &- '& 
<G&'(E+ )'!$(  1'1  & & #$$&  '&  
#$$& ) G< &'(+  '&;  <'($$& <#$F %& 
#'&* 1#$6 )#$'+ G<.  +)*  %( &
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#$$ '   '&  #$$& )'F  G< &'( C&-
,  <'($$&  + <E!$(#1 )< < E' <'C-
#$& $ %&6#$&.  $ <&, ' '  – C&, #)#$&+-
F$(#1 <G&'(E1 #'&* )1&  +* #)#* 
)#$&  '&  #$$&,   & $ <#$!$( #& )<-
 < E' 3&&#$& $ )$&6#$&. ~ C  &)&-
#$& $%&6 G<  '& & C&, $ #$$ 'C&#$( 
'   <&!F C $ &#$$ 1'1  &#( '& ) 
#! &)&&#$( + #$$).
&11 #&* )<&  #$$#(* +)* )&#'1 
'%&6 ' - '& & ' -C& < $! M.  
#& $( ) $, 9 <#$1 )<& #'&#$&  *')%& 
&GF$(#1  G* )*, $ # 1  & $ – <#$1 )-
<& 3&&#$&. J& #&* )<& < %&! &-
'(* G<& #$$ &G'#1 )&#'1 '%&, ) $ -
' - '&: <G&'(E#1 )< < 3$ #' #G-
#$#$& ( 2,5%), <E#1 – < 3$ %&6#$& ( 7,25%); 
 $(* +)* <E#1 )< <'C#$& ( #(  
4,8%), 3$ )$&6#$& ( 2,4%); <#' < 1 3$ 
#%&'(+ #$$# ( 3%),  # 9 <E'#1 )< 
< 3$ 3&&#$&. )' #G#$#$& ' - '& 
 #$$ G $:  %&' <E'#1 )< < 3$-
 %&6#$& ( 9%), <'C#$& ( 5,3%), #'&#$& ( 
5,14%); <G&'(E'#1 )< < 3$ #' #G#$#$& ( 
7,43%), #%&'(+ #$$# ( 2,4%), 3&&#$& ( 3,35%) 
($G'. 4.6). 
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! 75,96 83,42 50,50 88,22 59,73 59,02 80,76 62,03 81,90 78,35
& $ 85,15 90,72 55,30 87,57 60,84 80,47 76,47 85,75 69,01 79,00
101
&#'1 ), ) ' -C&!, #$%&1 <&-
'#1 $:  #$$&  '&  #$$& <E#1 #&6 )< 
< 3$ %&6#$& ( 3,5%), #%&'(+ #$$# ( 
1,72%); <E#1 )< < E'! <'C#$& ( 2,3%). 
#$$ )&#'1 ), ) ' -C&!, &G'#1 
$& <&: <E'#1 )< < 3$ <'C#$& ( 
4%), #'&#$& ( 2%), #%&'(+ #$$# ( 9%). <'($-
$ )&11 #&* )<& < $! “] – C&/  '-
&”  & * +)* )<', 9 )&#'1 <1$( < '  
 %&' <G&'(E'#1 &'(&#$( #$$&, 1& C!$(, 9   
&)&!$(   + #$$) ($G'. 4.7). 
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! 77,05 80,27 54,25 83,50 62,23 61,00 80,37 62,86 82,15 79,00
& $ 85,10 83,29 64,30 76,17 62,14 80,47 76,95 83,23 72,15 78,35
~ C  )1& #$$-+ &$ #$&  & -
* +)* ,J <'C & #$$ 'C#$& ' , $ -
1'#1, 9 1 )&#'1 <1$(, )* C&!, $ & )&#'1 <1$(,
)*  '&,  #$$& <#$' #& )< 
#'&#$&,  #$$ – 3&&#$&. ' C &$(#1 ) %&-
 &'(* G<&, $ )&#'1 )  '&  #$$&-!& 
<G&'(E'#1 )< < 3$ #%&'(+ #$$#,  1* 
)* – < 3$ #' #G#$#$&;  %&' C, 1 & )&#'1 
<1$(, )* C&!, <E'#1 )< < %&6&#$!,
<'C&#$!, )$&6&#$!, 3&&&#$!. )' #G#$#$& -
' - '&  #$$ 1#1 < : <E-
'#1 )< < 3$ %&6#$&, <'C#$&, #'&-
#$& (1 &  $ <&, ' '  G' C&); <#' )<-
102
 < 3$ #' #G#$#$&, #%&'(+ #$$#, 3&&#-
$&.  #$$ )&#'1 ), ) C&!, <G&'(E'#1 #-
& )< < 3$ )$&6#$& $ 3&&#$& ($G'. 4.8). 
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& 
76,56 80,92 57,75 85,22 64,53 61,42 80,76 63,22 81,90 78,94 
)&#'1 <1$( < )++- '& 
75,96 83,42 50,50 88,22 59,73 59,02 80,76 62,03 81,78 78,35 
)&#'1 <1$( < )++-C&! 
77,05 80,27 54,25 83,50 62,23 61,00 80,37 62,86 82,15 79,00 
' 
85,15 83,29 64,30 85,17 66,14 80,47 76,47 82,40 74,15 78,85 
)&#'1 <1$( < )++- '& 
85,45 90,72 55,30 87,57 60,84 80,47 76,47 85,75 69,01 79,00 
)&#'1 <1$( < )++-C&! 
85,10 83,29 64,30 76,17 62,14 80,47 76,95 83,23 72,15 78,35 
7$C, )&  , 9 #$$( '  )! &-
! )'F  #$$-+ &$ &#$(  '& +); %6 
)' F < #G'#$6  #$$#(*  '(* +)*,
$& &  F &#$$  E&'(* '#*. ~ C  &)&#$& 
$%&6 G<  '& & C&, $ #$$ 'C&#$( -
103
'   <&!F '(   1'1  &#( '-
& ) #! &)&&#$( (G C &)&&#$() + #$-
$). , E , 6G&'(E C #G'#$1 
)1 #$$-+ &$ #$&  +)& F $&: &&'(& 
#G'#$&, *$ <F&# &C  ' +) (#)-
$&1-$)$&1, #)&'( $, CG, )1 <&''1, ) $$1), 
1'1 ) $%&6&#$(-$%&6&#$( '# )&,
'(  +)& (“'&”, “$#6”, “+'(%1”, “%) &G6-
'”, “<” $ &.) & *$ #$#& &C  ' +) $ 
' /)++.
4.3. #$"#$! (,-&(%! (% $-#$$* -!"#  
. -0 2& 
<$ # #+ #%& +F & '! G$ -
$#)C!.   $ + F  ! 9 #G 
G(-1 #$$&, G(-1 )3#&, G(-1+ & & G(-1+ 
#%&'(+ #$$#. ~G &)&$ )$G #(+1, '!-
 F <&$, 1 <$ #G#$ )<%&! '&. M )-
1$$1 «'&» & &#$$ <E!F$(#1 – & <&1 '& 1 
&, $C,   ) #%&'( +)  '& 
# #G&, & '#+ C$$1, '  $#$& #%&'( 
#)1$'* #%&. ~G #)&E G$ )#)$ #-
+ C$$1, #'& #&'!$, < 1* )$& #'F$(#1 
#)&E&#$( # '#+ C$$1, 9  % )'F & 1 %(+ 
#1+$.
E < # #'& G$ #& $+, 9 &GF$(#1. '1 
$+ 9G #$$ '& # #G& & < G*&#$& – '& 
+), )$&G <&$, 9  %6 )%# )'F &$ &#$( 
'! – #G#$&#, +, )3#&6. ,+F, 9 # 
)1$$1 “&$ &#$(” &  6 G&+  < #)'C-
& )#*'&$ + )1 Q. Q&#. N!  3&&-
%&! <+'1' )#$ 36<, &$%&&<,
+&$ )#*'+& (J. R6, . I, Q. 533, . &C,
Q. Q&#, 5. LC3', C. L, =. M&&', \. v. =#, .
,&#, . r3, . r', Q. , . -##C'&, 7. &#&,
,. . -$, . I, L. 8, . 7. ], L. M. ,
. 8.  , . . -+FF, 7. . L'#, 8. . r6,
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=. . J$, -. . <#(, ". 5. ='&-*, 8. =. 7C-
+, . . 1%, . . 5#$6, 8. . ='#, M. =. 7#-
$, 7. L. '$ $ &.). < 1 3&&%&6 “&$ &#$(”, 
“#G#$&# &$ &#$(”, )G' &$ #$& #'& 
<+'1' < &<* )<%&6, <#C!  +  $   $ 
 #)$&.  %(   &'1'#1 & )%!( ))-
&* %&,  < 6 )F' C 1& #1+1 $ 
' & #'&  <&1 &$ #$&. ,6G&'(E <-
+'( )1$$1 &$ #$& 1 &  #$$, 9 <-
F$(#1 & )#$$F$(#1 )$1+ #(+ C$$1 '!, < 
)) 8. . r6 [r6, 2007]. ,  #'&,
%6 <$  F && & < F$(#1 #)1&#$! #-
G#$#$&  G$$1 &$ #$& $ )' #'&&  $$ '1 
#G#$#$&.
J< , 9 <&#$ )1$$1 “&$ &#$(” )#$&6 )+'G-
'!F$(#1 < * <E1 '(+ )$ '! 
# # #%&'( #9&. N )$GF #'&C1 
&$ #$& < )<%& &$+%& #1+( &<* $$ * 
)1&. L, + &$ &#$(  # # $#$& F 
)& #G'#$&. 1$$1 “+”  %& F &F! < 6'-
E* 3&&%&6 & < F <&#$  #$ #%&'( )& 
 '& G C&, 1 G'!F$(#1 G&'+& ! #'! 
&&. -  $#$& + #'&&#$( & 3&&&#$( F -
$ 1'1 ) *$& '1  '&& $ C& #-
$ &, )#*& & $ )&& <, 1&  )%#& #$'1 
#%&'( &$ #$& )1$(  3%&%& #$$* -
'6. 5 &$ &#$( 3F$(#1 )& )' &'(* )-
%#&, & #&'1 #$$* &&#$6 $&'(  &< *.
C. Q', )', '!F  %&6 <F& )’1$( )-
$&. M * $&:
1) )G 3&< + )#$, &#%)G1, )%1,
#%&'( )61$ )&, <)&' ' <'C & #$$-
 'C#$&;
2) #$1 #'&, 1& )1#!!$(, <&)'!!$( G 
)$#$1$( <&)'! #$$ &)&* )<&;
3) &&#$&  <F& C& –  '&, C& – C&,
 '& –  '&, 1& )1'1!$(#1  &%&1*,  #: G& 
$ #)&'1, )G &'+, G& G'(* )-
$& &%&;
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4) 31 +* #G#$&#* #$$;
5) <' 1 +* #$$  3$'(& )%# 
<G #%&'(* #$$,   *( $#$& – )3#&6-
 &$ #$& )#$& &< #$$&.
M$'1 ++ “]” #G#$#$& < F$(#1 1 
#%&'(6 $ #%&'(-)#*'+& 6 )%#. -'&< '&$$-
* C' F )&#$ #$C$, 9 )%# + &-
$ #$&:
– G<F$(#1  &#$ * $ '($* $%&1*;
– F )& *&< &   )61$$1 +* '6;
– G'6 & #G'#$1 <$ + 
&$ #$&.
 )1$$& “&$ &#$(” #(+& 9 )#$& G* 
#$$6 # G&'(E +'EF$(#1  <G'##$& #3 C$$1.
&)&  '( )$&  '&& G&'(E  !$(#1 
'&, )’1<& < *& )$ C$$1 (<E!F$(#1 
)&6 <&#$ $* )<%&6, 1  '&, G$(; G&'(E + 
)&'1F$(#1  ! %&6* #$&, *(+ )1  &<* 
C$$F* #$%&1*);  )3#&6 #< & <’1'1!$(#1 
'&, 1& &E C'#1 #$ C& .  '( )$& 
C& <E!F$(#1 G& )3#&6* '6 < $* )3#&6, 1& 
C'#1 #& #$  '& ,  &)&  F$(#1 <$&#$( 
C&  %&6 <G'# )& $ #&$'$'(-
 &1'(#$& [-$'+1…, 2000]. 
C'! #'! )G #)&E+ C$$F+ )#-
$ F <&1 #G#$&#* #G'#$6 '& ' +) 1 
 $ # #& #G'#$& <F<'C#$&, <F&, <F-
&)&'(#$& & <F)&$  '& . '#,
# )1$$1 “' +)” $'#1  %&  ) $ vv #$.
MF <&1 “' +)” <))' :. '&, =. r,
. 8&, . =$, 5. =. -F, Q. Q. 8& #(6, 5. M. -$-
)& $ &E& #'&. &' )& *$#$,
)$& %&6 #%&'(&6 $ +&<%&6&6 #$$&. <+'(-
!!  1& )%!1  %&6 +'<&, L. . 5'& G$( -
#, 9 ' +) – % +)  E &C &< * #&G, 1& 
#$)!$(  G<)#& &C#G& $$, !$( #)&'( -
$, #&'!!$( #! 'C&#$(  %&F +) $ #)&'(&  
<F&  +)& [5', 2001]. M '* +) &'1!$( 
)& & $&.  +) F #6 #$)&( 
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#'&#$& $ +'G < ) $$1 “” ($%&6 $! 
+)! C!$( #&’! – $$ $ <#!F )1$$1 '(* 
,  '1 #' '! % #9 )&$ &
#$G&'&<%&).  $&6 +)& %&6& <’1< &C   ' 
<  #'GE&,  <F&1 <' )#& G*&&#$! -
#1+1 )* %&'6, ) %( #6 %$ G$(#1   
&C#G* #$#*,   && $ )3#&6& 
3%&. 7& %(+, &#F '#3&%&1 '* +) 1 3'(-
* & 3'(*, 3$* & $'* $(.  C-
 $ )  )%#& +) & #)#$&+-
F$(#1 #$'&1  <$ & +)  . L. . 5'& 
))F C$ ! +) &&&, 1& <)&'1!$( &C 
#G! G & )%& $ &)&'(& < $1 $* 
<'($$& [$ #]. C' *$#$  F:
1) <F<'C&#$( – #&  '  #)6!$(#1 1 
&)&  # )%#, 1& )'!$(   +, <-
'C$(  <'($$*  & +; C' $C F &'(6 
#$)  G*& )3#&6 &3%&;
2) <)&' &)&'(#$& – &)&'(&#$( < #)&'(& 
%&'& $ * #1+1;
3) <'($$ – 3#1 +) $#$&  &%-
 <'($$&.
5'! &&&#$!  & $%&6* 3'(* 
G * +) F 1&#$( #+$ + 3$ [#6, -
C#6, 2002]. M(+& <$&  #+& #)1F 
1&#$( )$ '($. 1$$1 “)$ '($-
” F G1 <*&* #)%&'&#$& < )G' +&<%&6+ 
<$ $ # #+ C$. "$(#1 ) #)%3& & 
& &#, 1& #&'!!$(#1 $ 3!$(#1  )%#& 
<F&, )& $G$, $', <. )$ '($ 
F )&I$1 '1 1 & <$ +) &$ #$& $ 
 &<  & )'  + &$ &#$(  '& +) $ 
 '& [C6-=$$(!<, 2006]. 
,# %&$( 6 $#$ &# #G#$#$6  '&6 
+)&, #)16  <G<) 1 '&#( )<%& '1 C+ 
  '. L,  !  +) &, +'# #'& )#$ 
< &# “#G#$&#$( & +)”, “'& & +)”  &# 
#G#$#$6  +)& 1 &.  $#$& $+ )&* C 
'! <6F ) )<%&! &)&  #F #G#$&#,
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+'( $ )3#&6 &$ #$&. N& F # 
<+'11 #G#$#$&  $#$&  '(+ )$,
<F)' '6 #G#$#$&, * )1  &<* +)* 'C-
#$&  #G#$#$&, C'#$& <& )<%& '&-)&'+-
'+ <'C & +) &#1  $6 $ 
C$$F&1'(#$& #G#$#$&. LC %&, 9  $ $#$& 
&GF$(#1 <& <&#$& $%&6* +* #'* 
+) &$ #$&.  # #&6 '&$$& * < !$( 1 
“+& #$$)”, “+& ”, “+ )&”, 
“+ &$ &#$(” [#, 2005].  
5), 1 C << '#1 9, – % F G G&'(E '!6,
9 <F&!$(  < , )'!$(   + E,
&C  $(, $ #)6!$( #G 1 “” [-, 2004]. M-
 #6 $#$ C$$F&1'(#$&  +)* $1C&F  #9 
&#1 #G#$#$6 < )1 *( &&'(#$&. C-
'! F 1&#$( #)&'(* %&#$6, $%& $ G &<* 
<F)!'(* <&G#$6. &)&  )&* 
& 'G& 1&#$( ’1$ '(* )<%&6  +)& F #-
! '1 #)&E  #)&)%& [.: 5', 2001].  
'(  <&& . =6F# – % G& , 9 < !$(,
1 )& )$#1 '!  $&6   $&6 #%&'(&6 )<%&. '1 
1 '& )$&G %&' ##$ . 5& '& #'&-
 < F 1 G&,  &* <<& )& () '1 
 '&& & C& [=6#, 2006]. L6 G&  &#F '1 C-
+  '  & '1 '&   $  #'&.   1 
'1 C&, $ & '1  '&, '   #( + <G&+!$(#1,  
 #( – &&<1!$(#1. '1 =6F# '&#$ – % )%#, <1-
 1 &  ' +) $!$( $ $( < #G! #! 
+) [$ #, 2006]. -$& =+$$& '&<F ##'6 
<&#$ )1$$1 “'&”  < %&#$&: <&G&#$(, <1 $ $ 
<#G&  #1+1, <$&#$(  '&<%& <+,
)&&)'1 #&, <’1<, $*&! 1 #). 8&,
 6+ , F #&F ##$ %&#$6; 6+ I$ *-
$#$ – <$&#$( #'C$ &E $ <’1<$ )G' 
'E( #&$&. #'& <+'1F '& 1 '!, 1 
&F G$ #! &E & EE < #&* <*$( )$'(& 
&E1 #)&'(* )G', '&<!   %( #+ #G. -
C' $C F $, 9 '& )'F & <G'1F #$$+&! '# 
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&1'(#$&: & <C F G$ $&E( +$ )1$ 
'&, #1+$ &% $ [=+$$, 2007].  
"%* -&<# <#CF +  $, 9 “&'(6 '&”
) $  $ <&G#$&: #1+$ <'($$&, &&#$-
$ (##$$<$) )%#, G$ )&)F% (“G $ &C 1-
”), &$+$  #$  F %&'.   )E & $$1 
<&G#$& F #$  '& ,  + &  $$ – #$ C&  (< 
&#!  + #$$) )&). N& F $, 9 
-&<# +'EF  '(#$& &#1 “&'(+ '&”, 
<!  6+ “C C”. C '!,  -
 #'&, F G& #* &&'(* <&G#$6, <-
* )-&<; C&6 &  &<6 )&  <$ 
)$&G '& < &)& G 1#$6, '  &< && 
<$ & #$1. -&<# CF, 9 6G&'(E #)&E 
# # #9& (  $  +&<%&,    #&’) G '&, 
1+ 6G&'(E < <$&#$( &$+$#1 < ! $ 
#$!$  '1 &$+%&   '&.  6+ <&& 
&$+%&1 – % #$1 $ $#3 & ##$ %&#$6, 1& 
<* !$( '!6 &1$ < $ <$ <F<&&#$( &
<F)&$  '&  [-<#, 2007]. L& 3%& -
!$(, <, G$(, $ 9 #&’1 – % +&<%&1, $G$ 
##$, 1 )$GF 1 #&*  $(* 3%&6. 
$%&6&6 #&’ < <'($$ $ *! 3$&#$( &)&F 
 '& (G$( ’F & $&'( <G<) F #* G'<(*). 
& &)&F < ##$$<%&! & )F1 (<G&+F E&6 
<$E $ G’FF &$6 & #'*  #&’!).  # #&6 #&’,  
)%!!$(, 1 )', GF,  &'( +'1& C&  3%&! 
9 )G$ G <)&'1!$(  *, G <' !$( )+ 
<<&,  &$+%&6 3%&1 )*$(  #&6+ )#*'+ 
  )#*$)$ [7#…, 2004]. 
 +&<%&6* #$$* &$+%&6 3%&1 F C'-
!  <’1< < $, 9 <'1 #1+1 &%+ <'($$  
)%# ' !$(#1 <()3#&6& #)%&'&#$ & F 
G*&&#$( #$1 $#3 <F)<&1, <F)&-
$ $ <F&)&'(#$&. 6& <$&#$( $ 
&$+%&6 3%&! – % #$ C&  #. L C ))#-
$$, 9 # #6 #)&E6 C$/'&#$ #$F G&'(E 
+& G $1C&F  3&#$&. L #$%&1 F )&$C-
1 <&!#$&  )& C& &  '&, $#3%& 
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<&#$ +* '6  $#$& ##)&'(+ C$$1  %&' $ 
&#1 '* +) <.
M(+& #G'#$& + &$ #$& '& ' 
+)  !$(  $#$& #G'#$6 + &$ #$& 
#G#$#$& & <+'1!$( 1 %&'&#&#$( #'* G&'+&  $ 
#%&'(-<&#$ )$ #G#$#$&. 1', 9 # #& 
+  '& +) <<' #$&  # )* <&.
"'(6 G< # #+ '& #'F$(#1 1 &<  '& * *-
$#$ (##$ #'1, &)&'(&#$(, #$$-
&#$(, $'&#$(, <$&#$( )6$ &E1 $ G$ &)&-
'(&#$(  < &6 #$%&, %&6 <G'#&#$(), $ &
< #$ C& * 1#$6 ()$&1, &1 <<&$  C+ &
)6$ &E1 < )<%& #)&)%&, <F<'C#$& & <F-
)&$). N F )&#$ <G$ #, 9 + 
&$ &#$( # #+ #)&E+ '& G'CF$(#1  -
+&#$& < E'! $ M . J1  
#'&C1 <  $C <’1< + &$ #$& <
#)$ #'&<%& #G#$#$&  %&' & )3#&6-’F-
 #'&<%&  '& G C& <. 7&F! < #* 
)G' 31 #)&E+ C$$F+ )#$ #G#$#$& F
#&6 )&*&  <’1<1 <<  )G'. %# <-
$ <$#$&  #&* C$$F* G& & &6 #$F )<$ 
<'($$ <  <&1 <&#$ #G#$ $ #%&'( 
&$ #$&, <$#$&  '& ' +) )F$ <#''1 '1 
#1+1 #G#$* %&'6  <&#$& #)&'( <F&. L& )%-
#  E&6 #(+&E&6 #%&'(&6 '($& <!$(#1 '& 
#$*&6. -'  $#$& * #'&C(  !$( 
)&$C$#1  & $ G$ )#)$ 
<$  <#* * %&6.  $#$& E+ 
#'&C1 %&'( F$(#1 #$1 $, 1& !$( 
<+ G$ &#'(& #* #'&C1 )G'.
'1 I$+ #'&C1 )G' &$ #$& '& 
' +)  &G' )'# $, 9 #$#!$(#1 )$1 
&$ #$&  &<* '* +)* <'C & '( )<%& 
#G#$#$&,  #  #G#$&#, +, )3#&6 &$ -
#$&. LC &G &)&& $ '1 < 1 '& 
' +), &'&$  '&6 +)&, 1#$& $ <)&' 
+)* '6.
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)C $'+  # #! $! '1  -
1 + &$ #$& #G G' $ M . J 
)+! %&F $ C G' < $ &( 3&#$&,
+&#$& $ #'&#$& #'&C+. J 6 # 
#'&C1 )G' &$ #$& 'C$( 8. . r6.
8G$&1 )&  &%$ <G' #&! $, 1& 
G&'(E <(  !$( #G#$&# (=Y8Y – “=$ < 1 
' #$6 $ #$”), + (=Y5Y – “=$ < -
1 +6 $ #$”) $ )3#&6 (=YY – “=$ 
< 1 )3##'(6 $ #$”) &$ #$&.
J< & $ )G  )%)* )1+ & '%!+-
+ $#$. =$ #G#$&# &$ #$& G<F$(#1  
)’1'& * #'& – “C – $”, $ + 
&$ #$& – #'& “ '& – C&”, $ )3#&6 
&$ #$& – #'& “)3#&' – )3#&'”. $& <1 
) )%&1 < #%&$ 1 G' <  '! & 
#%&%& <& #'-#$', 1&  $G' * )’1'1* 
'#1 )G & ' <+ < $ &( *( 
&$ #$& [r6, 2007]. 
L%&6 '&#$ <+'1!$( 1 #)&&E1 )<%& 
 +- +  $#$& #G’F$-G’F$* +)* 
&# [, 2000; -<#, 2008]. = #)G' #'&$ 
)<%&! '&  $#$& #G’F$-#G’F$* &#  '&6 
+)&, C'#$& <GC1 $ <$ &)&'(#$& < 
&&'(6 & +)6 #)&E6 <'($$ #1+1 
)#$' $. L6 )&*& )$GF )61$$1 C'#$& '1 
C+ #$)$ < )<%& '& '#+ C$$1 $  <& 
G*&#$& – '&  #$%& <F&-<F)&$  '&6 
+)&. N )$GF #&'1 #G#$&#$! )$%&' '#* 
'&#(* <&G#$6 $ &)& )$%&' C+ &<  '& 
' +). '1  1 $+ )$%&' 6 #$&E -
#$!$( $: “&+#$ '&#(* <&G#$6”
(. M. , . 8. E'(%(6), “=$ &-
$* $ +&<$#(* <&G#$6” (7M-1), “M%&$&1”
(]. =), “'&  &” (. 'G&).  
&)&  &* #'&C( $ )%(* '#-
3&%&6 #& $, 1& C #$$ '1 &+#$ 
)* )<& #%&'(-)#*'+& + '&$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&$* +); 1& < * F '(, < '(  '#$-
,  1& – 1   &$'(.
M )#*'+& * 3&, $& )'!$( 1  )-
G1  +)&, $ &   3%&1 1 )#*'+& + $-
1, #G' &#% 'C$( +)&6 &$ #$&.  #%&'(-
&6 )#*'+&  $%&6 )’1<!$( &<   'C#$& 
 +), 9 '&<F$(#1  < +) &$3&%&!. 7#$! 
<+'1!$( 1 )+1  '& &6$ & #3$ #! &-
'( +) #)&'(&#$(, %&&#-##'6 $#$ 1 #-
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)CF$(#1 )C1 F#$& $ F < 1  )%#& 
+)+ C$$1 6 1 +)* <( [5#$6, 2008].  
, <)1! #( $'(  < & #$& “&$ #$&”, 
–   $ +),   &&'(, – ,. r%-M'$ 'E <-
< F #'&, 9 )1$$1 'C$(  $*, ) 1& +1$( 1 ) 
“<+&, ' #)G < $ * )<1$(  <C1 *-
(+ ##'” [r%-M'$, 2007 #. 16]. #'&, <!-
  <&#$ &$ #$& '!, +$( )  1 ) “$&E! 
#$&#$(… 1, $, <C!   #! <$&#$(  <#$-
1, $&'( <G&'(EF <'6  &6 )$%&', #&'( $&'!F 
)*  ( $&E! &!” [$ #, #. 17]. $ %1 
$&E1 &1 <$ <$#1, <+$#1  #%&'( 
)#$&, ' )#F$(#1 C'&#$( )1'1$ '# <'-
&#$(, &$#1 $, 9 $ F, –   $ &&'(,   $ 
+),   $ G&'(E – #%&'(. , <)$1,   '!-
 <C!$(#1  $6 <, <'1!$( #( G'<$#1  
$+, 9 F %& '1 *, G C )#!$( G’F1 < #( 
< 31 +) #)&'(#$&, &)& #F! &F! 
-. 6F. & #$CF, 9 ) ! $ )& '!6 F
%&#$&, 1*   C$( #1+$ $&'( '# <#''1 
[Baier, 1985].  $* %&#$6 'C$( '# <’1 $ C$-
$1 '!, <’1 &$6 $ *&6 GG$. N < F, 9 C-
$ 3&<  & <$ #! $&E! #$&#$( (#F F#$) '!-
 C 'E  < $$ < &E, & %6 $$ <'!F$(#1 
& #)CF$(#1 &!. L C # &  +)&: +) &$ -
&#$( #)6F$(#1 '!(,  ' +), 1 )#*'+&  & #%&-
'(-)#*'+&  $1, $ <!F  &'(&#$(,
&&&#$( & &E*. LG$ +) #$F $ &#%,  &F 

', 1 F  #6 #& & & $C.
( #'& 6 #$&E <+'1!$( 1 #$  &-
1 9 &6 &E* '!6   *&* &&, # )#1 <-
F&  <& 1 < (C. '); 1 #)&)%! 
(C. 5G$$), 1 F <+ <E$ #%&'( #'&#$( 
(,. 8), <G+$$ #%&'(6 )&$' #$#& (C. ',
. $). #&6#(& %& <+'1!$( & 1 #)%3& 6 
3&'($, 16 ))#F &3%&!  '! (. R. EF); 
3, 9 #)CF &!1 (7. =. *$); #G#$&#-
 )61$$1 < 9* &E* (. =. 1<F, 7. 7. & $ &.); 
&C#G& #$# $ &%&! (-. . vE);  &1 
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(L. . M)&); “3$'( #$'1, 9 C -
< $ )'(E6 <$ #&* &E* & #$'1 #G#$-
#$&  #G,  &E* $  #&$” [)6 , 2008, #. 34] $9.
 &$ <1&6 )#*'+&,  && & <G&C, #'&-
C1 & 1 #%&'(-)#*'+& + #$$ <&6#!-
F$(#1 )#&  $#$& #%&'+& $ #%&'( )#*'+& #-
G#$#$&.  %* +'<1* &  #G '&<!$( <G&'(E+ 
& 9& )G' G&'$#$& #G#$#$&  #&6* '1* 
(L. =. J'&#(, L. ,. 8’1, . . vG6'!), #%&'(* 
#$'( #G#$#$& (-. Q. v ), 1 #' #G#$&# 
&$ #$& (7. =. " #(). 7& <& <'&< $C 
 *& <G'1 $ * )6& #'&C1 &  
#G  !%( &%& (M. -. CG$, =. ". &, ,. 7. -
, . .   7. . +(, 7. -.  , L. =. L$-
, L. M. ]% $ &.). 
J#C!  +  #$& &,  C $ -
+! & , 9 F  <'C )1$$1. ] &, $ 
& & C$( <'!$ +) & $ )1'1$#1 
&C#G&6 & +)&6 <F&  # [)6 , 2008]. 
. 8&#& < '+ )’1<!$( & <  &1 & C!$(,
9 GC )& '6&; $&#$( &,  *! 
, G<F$(#1  )G & & GC #$'1  %&' 
C'; %&6 $' & – )<$ $ )$&#$  )-
C1, & – +$ < )&< )C, )C 
[Lewicki, 1998]. ,<( &  $$C #&6 && & &-
GCF )&#$(  &6#$&, +1, #&, $& 1 -
& )CF #$*, #)##. # &  <) F )+ 
&1 &. $ &  $ )%&!$, C!   
)<$   #)&'( &1'(#$&,  & – <  
+$ 19 &C#G <F&. M #& #'&C1 
+1$( ) $, 9 3$6 $$ & #)&'1 C'& 
<& )&+ C1 &;  # . 8&# G$(#1 
# ) G<) G$ &' [Lewicki, 2006]. 
& – %  'E 	$',  6   
$	-
. 7#$1 )'1+F  $, 9 #' '! < 6 #)-
C < $ C& $+, 9  C &$ &E, 1 
 #$ #F #G#$ ', – & %& C& <'C$( & &6#$& 
)$ G #$'(#$& #$%& [Baier, 1985]. 7& $+,
&  )%#& #%&'&<%& <&!F$(#1 – & $$'(, #&-
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', G<C – $  G$(& –  G&'(E #&' $ 
G&. #' '! 1 #&', $ & #&' – 
C', #( &$( $$ , #)! #(  $$ 6 
  #)&E6 #& ))&* #$#&, <$ <  9 

$		 )*$,  6 '  C )#$ ' 
&E '! &  $* #$%&1*, '  )$'!$  
<<& $, 9 &GF$(#1. %&'( #' & '! 
G &1F &E, & $6 &E6 #$F &)&'( < .
8&#& $ 6+ '+ << !$(, 9 & F &  1-
9;  <& <G&'(E1  #$$ <F&, #& )<$ <F-
& & <#$F, 1 & <#$F 
$	  & #$&,
'   +  #$#* F,  F <1 '(#$& 
$ %&#$& # '! [Lewicki, Tomlinson, Gillespie, 2006].  
>	
 & 	
, 1 )$  #& )#*'+& & 19, -
!$( #$( #' #$%&!, 9 C )&F$(#1 $)'+&<-
%& $ '#3&%&. 7 , $ G$ F *$ '#$-
#$& #+ 19 & #& C'& $#$ 6+ )1.  %( 
 )C #* $)'+& * < )1$( “&” & “&-
” (#. 5.1), )G < <'($$ '&< $$ * 
C' $ E* 3'#* #)#$C(. 7$C, G' -
': G<6 &(; #&6 $ #&6 )'#$; &&'(-
6 & +)6 )#&3&& $ &&'(6 & +)6 +-
'&<& &&; )#$& #$#&, 16 F #G’F$-#G’F$ &
#G’F$-G’F$ #)1&#$(. <+'1( &$ C < )'&-
 * < .
)  (&E #' – ) 1 #-
 31 &C#G &, &  #G $ #&$ <-
'F$(#1 C  ( &%& $ <!F$(#1 $ )1$$1,
1 "	 	
. . R. EF, '&<!  3&'+< &, -
#F, 9 %  'E C F 19, < 6 C' '1 
C1 '!#(+ ,  6 '#$&#$(, *$ '1 C-
+ '!#(+ && & C1. & <',  )-
1 #'&,  +$  && & F )! '!#(! 
<! –  && & &, 9 F G1 #& #$#-
& [E, 2010]. J Q. Q&#, # '1 G< & G 
& <'F$(#1  )E&6 – '(&6 – #$& <$ 1 
<'($$ <'1 G <'1 )$G  )& ) 
<'C#$& $ & $& (  &E '!, 1 )&F$(#1 
!) [m#, 1996]. " 19 $, +!  $, '# <
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!, )&'F$(#1 ) , F <+ $& )1'1$ <  # $-
&! $ ##$&6&#$( &  '(* &+* &)%($ #-
#$&6&#$( $&#$(, $  $ <'!$(#1 G< &  
#G,  #* <&G#$6 & C'#$6 $ <$&#$(  $-
 &; 19 C $ $C, *', +#$ , )&'1F 
$& ' + G $ *F$(#1  $1  G, $ 
  3F$(#1 G&'(E G< &.
#. 5.1. 1    “”  “”
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)#$& #$#& 
&&'(6 $ +)6 &( 
G<6 &( 
)#&3&6 
+'&<6 
#&6 & #&6 )'#$ 
#G’F$-#G’F$ 
#)1&#$( 
#G’F$-G’F$ 
#)1&#$( 
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5. M''& <)) *$ ) 3& G<-
 &  'E <'1 G&'+& * )$1+&,  6 &-
$* )$G, ()', #$'( #)&'1 & + &C $&’! $ 
$!) [M'', 1999]. #&6#(6 )#*'+ . . J&  
$( $6 %$, << ! , 9 ) $$1 &, 6-
&&&E, )’1< < $, 1 “$ C )$ #6 $& 
& $$1 )&<1, )#$&6#$& & $$C#$& )C(” [J-
 , 2001, #. 17]. , E , $ #$G&'(&#$( (“#$&66 *-
E6 G’F$”, < =. '16 ['16, 1997, #. 18]) F $& <+ 
)1$  )E, C '#, <&1 G+$++ &
')G +, #'G < + #&$  <'& )-
$G G )$#1  <C $G$' “#1” '1 )-
'(E+ $ 9+ &11.
< & <*$( #F )'(E C1  #$&6-
*, ) #$ #&'* #$'1* ()%&1*, )-
#1*) )#&<, +$&6 %&%& C$$F )#)$, <&& 
 #* #'*, #<#$& (&' 6  )$ #$&   &$( 
)#$&). ,&$(  &$'$'( )'& $ '! <
“G<! &!” C  '&<$ #G G C  $ $* 
#)&*&, 1&  +' G $  <& G&'(E #)1$'+ &$ 
<$. < & C C$#1 $C G'(   
3&<  +# &1 9 &E*, #3G&F! [=E-
, 2009].  
:# % $' G< & )*F$(#1 )& <&E(! 
+&)-$&#$! $ )#$&#$! G C #)CF$(#1 )'!#-
 )C1: < &F #$ –  1 &'&<-
%&1,  < + – $$'( & 1 <%&1. J C. $$,
	
 – % #'G <&#$( <$#$& < $,  
C &1$,   – &. #'& )6, 9 & $ 
&'&#$(  &<* 3, #&'( '! < #! -
&!  &E*  F &'!,  CF  #$'1 
[Rotter, 1980]. #&6#( #'&%1 ,. . -#$& 1' )-
#'(&#$( & '* ))E&, G< &'&#$( 
1* #)1' )&9&6 &!#$& 3#$& &'(&6 
+)& $ C'#1 #$$ #$'1 “&1! #&$& 
G&'(E, &C #G&”. < < $ < +'1  #$$ *( #-
%&,  3&#'#1 %& #$'1  #* &$#&, )$1-
+& & )$G, < 6 C$$F#$&6&#$(, #*'(&#$(  < $ 
&#$&#$( 3'&$& $&, #'&%1 #'' ))91 
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) )&9 & '* ))E&  #G, $G$ 
 G&'(E &1!$( #G&, &C &E [-#$, 2011].  
-'&<!  3 & & & #$&, $ ##$$-
#1 1 &1 . =. 8G< [8G<, 2009], *  & & <+'1-
 <+& 19 )& $ < &1'(&# )+ (#. 5.2.). 
, )E!  < 9#$& #$(,  # C $ <F 
)&$$&#$( & * #&* )%#&, 1&  ) & 
C$( <'!$ $, '#,  #$ 6 <'!!$( #&&. 7$-
C, )1$$1  < )<%& 		 & 			  6G&'(E 
<+'( <&& F <$&#$! #G#$#$& &GC$, & -
$ & )6$ <&E&6 #&$ $ # C'#$&  ( ) 
 ,  3& )C1 G #G'+  #$#&,  #-
$ 1* #G C )1#$ & &3'#$,   #$ – &.
L& )1$$1  < )<%& 		 & 			 #G#-
$#$& *$<$ **  
	 	
 	 	 -
		 , 	 "  	   [M), 2000, #. 86]  3& 
) $#$&, )' 1 )+, <$$1 #* 
E* $F%( $9 (#. 5.2).  
C' +'#$, 9  #&6 & #$& L. . M)& 
&'1F “+'G 3  )1, )’1< &< #<$$1 
#G#$#$&” [M), 2000, #. 228-229]. #'&%1 $$F  
1 “$1+1 &E #G  '#6 $&E&6 #&$”, 1 $ G-
&'(+ “<$$1” ()1 G G+1) &$,
#$, < 9, “3&%&6” &3%& &E&6 #G& [$ 
#, #. 185-186].  %( & 1 #*'(&#$(  E &-
$#$& $'&<F$(#1, <+& &< M)&!, 'E $&, ' &-
& $&E( ) F #)6$ &E+ 1 &<  #G& 
%&&#$(, G<)  '1 #G & < 9 '1 &$ < < .
J&# )'F, 9 )& 		"	< 	
	< #'& <&$ #-
#$&66 <'6 #%&'( #$'1 #%&'(-
)#*'+& 6 3  #&#$& #G#$#$&, 16 &GCF 
 $&E! #*'(&#$( (+$&#$() < #F! '#! &&%&$! 
)#$ &E* '!6  1* $F%( #F E&  #& 
)C1 %&#$&, < 9#$& $ G<) '1 #G &E #G-
#$#$&. "E #', 	
 		"	 (1   &&-
'(-)#*'+& 6) F 19, 1 &#F  $&E(#G#$&#-
 )#$&  3& #$'1 [$ #, #. 225], 9 &-
GCF )$%&6 <$&#$( $ #G#$#$&  #<-
$$1  )%#& &C#G+ #)&'1. & #G#$#$& – 
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% <$&#$( #&#$& (#G#$#$&) &GC$ #&$ )  -
,  $  #'&  3& )C1 %&#$&, < 9#$& $ 
G<) &E+  )%#& &C#G+ #)&'1 [M),
2000, #. 202-203; ', 1995, #. 229].  
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F  F (  
:     J. *. $+)
& & &#$! #G#$#$& (1   &C#G+ $ 
+)+ #)&'1) #'& <&$ ##$&66 #%&'(-
)#*'+& 6 3, <'6 #$'1, 9 &G-
CF $'( <$&#$( #G#$#$& < #F! '#! &&%&$! 
&  , %' 
, % F 
 
=+  (, +)
&  
1 <$&#$( #G#$#$& 
)1'1$ &  #&$,
&E*, +) $ #G 
$$& < &E,
&GC$  <&E&6 
#&$ # C'#$& 
)  ,  3& 
#<$$1; 1'1F 
#G! $ G&'(+ 
#<$$1 #G#$+,
< 9+ ((  
 "+ )
& 
1 <$&#$( #G#$#$& 
G$ +$!()
&GC$  <&E&6 
#&$ # C'#$&,
<&G#$&, )$G,
GC1  3& )-
C1 #%&#$& 
(:(  
 % -
+ 
)
 
  
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+ , 4 (
)$G  3& & * #$#&, &$#$& 
<'1 )C1 #)&#$& < &E, G< 
)C1 C'#$& G<)  C$ & )1'1$ 
#&6 )$%&'  #&$& (   "+ 
, ' ()
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)#$ &E* '!6  1* $F%( #F E&  3& 
$*  & G &1'(#$&. & &#$( #G#$#$& (1 3-
  $#$&) F 19, 1, <C! #(  $&E(#-
G#$&# )#$&, 1 & &,  #& #*'(#$&  & 
)%#& #)&'1, '!F$(#1 < (+ 6 &#F  &C-
&& )#$& [M), 2000, #. 225], &GC!  
$'( <$&#$( $ #G#$#$&  #<$$1 
$* * &C#G+ #)&'1.
, 31 "		* 	
 (. #. 5.1), CF 
-. -, 6G&'(E! &! )'F G $)'$, 	
	,
G<)##$&  #$#* &C G$( $ &C  & &$(,
$$&#$( G$( & &#$&#$( $&. R'(& $ +-
'$! & #$#  & C$( )<$  31 
 &$6 $$#$&, 9 CF$(#1  GC& &$;  -
# #)#$&+F$(#1 ) )&#$( ()&<&'&#$(, &)
1 #$  #& )C1 & * #$#& [-, 2001]. 
~ %(+ - #'&6 < . &&$$, 16 +'E-
  C'#$& $#(+ “)&$'(+ #9”, 
9 )+F $& #)'1$#1 < 3#$%&F! & <$ G<)-
 6 $&E&6 #&$, G<6  &&  &E* '!6 [-
$$, 1998]. $ <+$ & . R6G, 16 << , 9 & 
#$'(& 3#$%& #)$!!$( #G#$&#$(, 3!$( 
#G’F$ 3&%$&#$(, 1 CF$(#1  $, 9 '! 
E )*'1F$(#1  &E*, )$ %1 )*'(&#$( #$$-
, <'C, #& &-)#'(* $$& $ '! < &-
E )$ GC6, &$6 [.: #*'-
$ #…, 2000].  
, +$ &6  $'#$& 1  , 9 )'F  3-
1 G< &   &, +'E' L. 7. =FE,
M. . ,$- , Q. M#, Q. &&+ $ &. L,  <%& -
#'&C( )C1 C#$+ #$'1 #$CF$(#1, 9 
&6 #'(6 #$# & +$  <'&#$( )<1$(  3-
1 G< & $ )1& )$) )&  -
#' &%& [-#$, 2013]. #*'&$  <&1 G< 
& <+'1!$( $C 1 “)#$ )#1” [L, F-
*', 1996, #. 107], 1 F  ) & G#$%&F! $ #! '1 
31 #$#&  C* “$)$ +   G + '(1-
#”. LG$ “)#$ )#1 F *$ & G#$$ 
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+&G &< )+, G&'$+ )& &3$'(+ 
<$ $,  1 #3'#1 &” [$ #, #. 100]. 
,#$) $+&'( < <F$(#1  < 
	
 
	,  1 & & & '&<!$(#1  < &-
1 ) #)1#$& %* #$#& 1 <F<'C#$6. ~ 
F$(#1  <&? “ <+'( +'1& )#$& #$#& F )	
-
	< 	< )<$   +$ < 9* G’F$& &
#G’F$&, 9 <6!$( $& )<%&  %&6 #$$& $ '&-
<!$(#1  <’1<*  < . #$& #$#& #G’F$ +-
&<6 &)&  $+, #&'( )1'1F$(#1  * &;
19  F – &!$( #G’F$-#G’F$& #$#, 19 & 
GF (&) – < '( '$ #$!$( #G’F$-
G’F$& #$#” [J)#%1, 2012 #. 22]. "E6 #&6#(6 -
#'& 7. 7. 1  G  + $ < #G’F$-
#G’F$#$&,  #G’F$ <F 'E  #$, 1 <& F
#&F $#$& (&&, +)   #)&'($), G’F$ C #$-
)F ) '(&#$(, < 1! #G’F$ <F&F, #$)F  #$# 
[1]. MG’F$-G’F$ <F<'C&#$(, +'EF #'&-
, F  ) & +&  F&#$(, #&'( &&, +),
+&<%&, #)&'($ C$( G$  # & #G’F$, &
G’F$ &. $,  E , $'+&  C 
F *1 3'+& #G’F$-#G’F$#$& $ #G’F$-
G’F$#$&, #&'( $6 )&*& )G F <F)' & <F-
&#, 9 1'1!$(#1  #)&'( )#$&; C &< 
#G’F$& F '# #F& 3 $#$&, '#6 $,
+'!1 $#$& $ #$'1, 9 $1+ < #G! )C-
1 & &/  &.
~  )'#$ 1 & & & – &( $+ 1,
' G 
	'. , 	 
 & 1-
'1F$(#1  $, #&'(, &1!  #G&, '! <$ «6$ < 
C&» #+ '+ #&,  #$)!   #) &#$( &< #-
G!, <& # $&E& %&#$1 & ##' – $6 #G& 
“&# #)E1”, < #' L. . M)&. N6 &#,
  #'&%&, < F #E$G C$$F* <(, 1& '!-
 #$$( ) #G!.  %(  * C$$F* #3* 
'! C G$ #3 #$'1  &  #G &
 &E*,   &E* #3* – &. # <'C$( & $+, 1& # 
C'#$& #&'!!$(#1;   F $$  #&,
)’1<6 < $&F! G $&F! #3!; 1 #G#$&# %&&#$( G 
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< 9&#$(, < #%&!, !$( )$G, )’1<& < $&F! G 
$&F! #3! C$$F&1'(#$&, $&F! G $&F! '!!.
L. . M)&, <, CF, 9 “& F *&<, 16 
G’FF %&&#-##' #$&#$( '!,  #G’F$&#$(, < $&F! 
 #$! #&$ (G &E '!( – )' +)! '!6), <
1  <GF$(#1 <F&1$, & F 19  # & #%&-
'(, & $&E(#G#$&#” [M), 2000, #. 225].  
-'&< &  $#$& 
	 	, <F& #-
G#$#$& 6 +) F <+ <C$: +)6 & &&'(-
6 – 1 
	)	 – $ +)6 – ' – &&.
]9 )E&  && )1'1!$(#1  <  &1: )$&#$ -
 – $1 G'+ ( <& &) – G &6#$&, )*-
#$&, <'C#$&, 3'&$#$& ( <& &), $ $$&6 &  $-
$6 )G F )<$ #$'1 G<  &1 $ 
+ '1 #G #G#$   #F +),  6$(#1 )#& 
) #$( “'1 G'+” +), ##)&'(#$, #) [-$,
2004, #. 53]. J. R6 ) %6 &&'(6 & +)6 +'&-
<6 &( + 1 ) & $$1 <+ <’1<, -
'C#$&  “#&$ & #$&”, *$<!  6+ $ -
$3  )1$$1, 1 “& ”, G<6F, G<&  
& $$1 F#$& [R6, 1992]; J. R# – 1 ) )&#$( ##)&-
'(+ 9 &&'(+, < 1+,  < &%&6& )%-
#, % &&'( & F [.:  $ &.].  
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F < 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 1* – #)11 #+&<%& $ )&$ '(-
* & #%&'(* ##)&'(* ;  F #! #)&C$$1, )-
E #)&'(#$&. ,$&#$( &E& G<& )$G –  #<GC-
&, #$%&!& & $+, 9 'F '1, <*#$& & 
GC+ )' – < !$( +) 
	 	
.
7#$1 F 3%& &#G'1, #<GC1, <G<)-
 1 $+ <$, )&$1 C$$1 &&'(+ 
$ +)+ #G’F$&. F 
	 	
 F 
<+ & $ #! &&&#$( & &E*, #)&#$( “]” $ 
1 ##$&6&#$(. 1, G #$( #$&6 &  $', < 
R6, F <C1 &C “]”, )<#& “” & $, 9 
*$( <&,  “]” & “” )1'1!$(#1. #'& 
)#*'&< $ +E$'($-)&* J. R# )6, 9 “&G-
$#1”, '&<$#1 '! C $&'( #& )'$ +)-
* #$#&, #&'( #)CF <&1 & #<&1 <&6#-
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!F$(#1  )%#& &%&  #&* &1* – & 6G&'(E +'G-
+ &$)#*& +  &1 #%&'(* #$#& [R#]. 
)C C$$1, G$$1 &&'(+ #& '! 
G<'&  <& <)$F #G: “: C 1 &1$ $$ #G&, &E&6 '!-
&, %&6 +)& G #%&'(&6 #$%&?”. N& <)$1 C$(,
< 6, G$ & %&' 	. $  #$&E %6 )%# F
	 & #)CF$(#1 %&6 <G' $ #'G-
 G'( $'( )C1   $ <, )&-
<&'#$&, $C#$&,   $ <'1, #' & #$#&.
L. 6'& #$CF, 9 & – )C %&'( 19, 
$ ##&, 9  F  $& $1 + & )$. , 
 #'&, # '!#( %&'(&#$(, 9 CF$(#1 
 &&, C''!F &#1 #+ #&$ & )%&  ( 
[.: -#$, 2011]. 
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	' 	
 )F!$(#1 %&6&#$( &
%&'(&#$(; 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&E( +$#$&  
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$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& F #)%3&  #$; & )’1<6 <& #$'-
1 & F  #& <F#$#&  <'($$& #)&$ #-
$& #G’F$ & G’F$ (#$'1  #G G +) 1  G’F$)   
#G’F$ & #G’F$ ( +)&6 && – #$'1  &E*  '& 
+)). &)&  %(+ G 1 )$'(6 &( &  
#G F  < )<& )#*'+& + <’1 #G#$#$& $  
<&'#$&, #)&E#$&,  ) +)&6 <F& )'F  #G'-
#$&  #$#& < &E  ' +), #)& &  '& +-
),  &)& –  +) &, #)&E&#$( '&<%& )-
#$'* +)* <(.
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 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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F 
# #)%3& & *$#$, )’1<& 1 < ' #& 
 '#$ '!  )&6 +)&, $ & <  )G1 $ &1'(&#-
$!  $'(&6 +)&. ~G )&$$ %, =. L -= &
. v61 $ ,. . -#$& )' '&< )&*&  #'&C1 
&C#G & +) &. & <#& , 9 G&'(E&#$( #'&-
& +'E!$(  C'#$& '1 31 &  -
	, $G$ &  +)& #'& <+'1$  #&, #&'(  
C <&!$#1 < <$ & )+'G'1 &C#G* $ +-
)* #$#& [Tschannen-Moran, Hoy, 2006; -#$, 2011]. L,
=. L -= & . v61 < ' E&#$( , 1& )'!$( 
 & &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)&: 1) 	
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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G F )&-
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'1 < '# GC1 1* &#$6 ) #G, G&-
'( )61$$1 $+, 9 )! &! $ F$(#1 $'(  
#$%&F!, *  &)&'(&#$( ) %( <'EF$(#1. # % -
G$( '! G&'(E <'!, )G F  +$&#$( <$ &
)<$ #! )$G  $$& $ #)&'&, ) <F<'-
C&#$( [r$, 2007], C G< < F )$G  &&;
2) 	)
 " – )'F  31 &  +)&, #)-
F$(#1  )&#$( $ G< '&#$( )$&, #$&6&#$( #$-
#&. G< '&#$(  '& +) <+'1!$( 1 <%&'&#$( 
 G'+)'  & )$ ) +)&; )+C1 <  %&'6; )+ 
) %(  6+ %&#$6; #$'1 < <&1, 1 )&  # 
 1,  C'* )' [Larzelere, Huston, 1980]; 
3) '  
" – <&1,  + C  &-
$ & &E+, 9  %(+ &E+ C )'#$#1. N )C-
1 & &$( )&#$(, 9 )$G G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'& 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
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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! $ +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* 'E +* 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$-
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) )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  #&$, &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C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C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! #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<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C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' 1 #G! )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 #&6 $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&  )$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F, <C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 < -
&#$(, 1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6 F &#% &  $'* #$#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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E 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)$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<+'1!$( 6 #$&E 1 <& 
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$ +)+ <$, $G$ 1 )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-
)! )* $)&, #$&6.  %( '&<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1 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3'(& $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G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$#$, < 
“#)+ #G’F$”, 16 #$F ) “##$ $1”, 
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GF '#$#$6 +) &$ #$& [5#$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, 1987].  %( '&< #%&'(-)#*'+& *  &,
1& <)#!$( )%# +)$1 & #)C!$( 3%&-
1 +) &$ #$&,  #$ <'EF$(#1 )< +! 
#%&'(* )#*'+& (. <. 1) G C GCF$(#1  
+)+ '&< 1 $ +) )#*$)&.
~G <’1#$ #G'#$& +)$1, )'&<6 
<F&! & & +)* & * )%#&, ##$E#( 
'1 %(+ ''! #%&'(-& * $ #%&'(-)#*'+& -
*  & ' +) (#. 5.4). ='( G<F$(#1  '&<& 
< $&6 +)+ <$ & 6G&'(E <* )&*&  
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6G&'(E ) &-
GC!$( #%&'(-)#*'+& 6 )#$& +)-& + )-
%#,  16 '! & '! (#G 1  ' +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) 1 %&'&-
# $1.
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1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 & -
* )%#& 31 +) &$ #$&  '&6 +)&, G-
 *$  	: 
 ' – $) )#'&+ 
* +) $   '&  <+$#$& & '$#$&, $G$  
+) &$ #$& (&)&!$( $( +1 $ #& )&-
& – '& 1 +)); 
' – #%&'(-)#*'+& &  -
, 1& C$( )1'1$#1  C < %* $)& &  1& #$&-
# “)'$” & (%6 $#$  <' 	
 	$'-
  $	-	 	"	; & )<F #( )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'& & $&'!F$(#1  C&6 <  +6).  
 <))&6  '& )F!$(#1:
1) & 6 %&66 $ %&&#-##'6 G& (&1 #-
%&'(-)#*'+& * *&<&); 
2) $) <$ +) #$$ [Tuckman, Jensen, 
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
	 )#1,
)'1 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+)* #) #-
$6; “&&#$ 6 
$”; )#*'+& -
6 G&; )+1 
 )$%& $ &-
'1 &+ (3$ 
'C#$&  +),
3$ #+&, 3$ 
&I'( (#%&'(-
* '&9&) $ 3$ 
“ – ”) 
( 
			  
(3): #'&C1,
#%&'&<%&1, <GC1,
#%&'&<%&1, )’1$( 
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3) )%# +) #%&'&<%& [Levine, Moreland, 2006];  
4) $) +)+  '#$ [Levine, Moreland, 2006];  
5) %&6 & +)$1 [', 1987].  
. =' & C. 8&6 <G' ))91, 9 & 
C$$1 +),  #$$, #' $ '+&1, 3$&#$( #)&'( 
&1'(#$& C$( 3$ & 6 G& &C  ' +) 
G C #)1$,  #1 <&, 6+ 3!. J (+ 6 <) -
 )# '& (. #. 5.4). & 6 %&66 $ %&&#-
##'6 G& (1)6 & 6+ *$ <'C$( & < #%&'(-
)#*'+& *  &. M *: &&'( & +) )-
#1, )$ &$3&%&1; )'1 $&E(+)-
* #) #$6, “&&#$ 6 $”, )#*'+& 6 
G&; )+1  )$%& $ &'1 &+, 3-
1 '6; 3$ 'C#$&  +), 3$ #+&, 3$ &I-
'( (#%&'(* '&9&), 3$ “ – ”. J< &   
G&'(E!   E! &! 1'1!$(#1  #&* $)* +)$-
1, < !  & #)$&* )%#&, <'!!  #G-
'#$& +) &$3&%& $ +) &$ #$&  C-
 < $)&.
%&1 
 F  )%#& )$  G(-1 
&$)#'( <F&, )$ )&F$(#1 '&< $ ##'!-
F$(#1 < 6 )&  # &&'(   +) $)& ()#*-
& + '&<). #1  <+'1F 1 '$ -
 * ##'&, < (, )1$(, #& #$#&, 9 F 
)&  # $'( #$%& &$)#'( G +) <F-
& &  #$#F$(#1 $* '!6,  '& +)   +) <+-
'. . . 5'+#(6 +'EF  C'#$& <&1 $+,
9 )#1 )G F “'(&#$( 1 1&#$( #$#& &C 
#G’F$ & G’F$ )#1… )6 & 6 #$$#”
[5'+#6].  %( )&F$(#1 '&< $, 1 #)&'F$(#1  ' 
+) < &E   ',  1& '(1# *$(, 1 &  9 +F.
#1  +)&, $ # 1  &&6 <F&, $&<!$( 
)$+ 1 #G#$#$&,  1 $ <$$ +, 1 #'& 
'&<$ $  <& )$G $$.
6 L$ & '& %3!  +'* C* )< F$(#1 &)&6 '$ 
='& #%&'(-& * $ #%&'(-)#*'+& *  & ' 
+).
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L #$)*   #$#!$(#1 )#*'+& + 19,
1 <+'( C <$ “)#'1 3&<  < $# 
  '& +)”. E& #'&C1 %(+ 19 ))!$(  
40-&  vv #$. & )’1<& < & M' -E.
<$ +),   )#*'&$ R. rG, G<)-
#( )’1<6 &< 
	, 1& !$(  &6 (&C 
 ' +) & '&, &C   ' +),  + 
 ' – &< # #G! $9). s* )'1 #)1F )* & 
#$G&'&<%&  #$& “)$#$& $ +&”, & $  -
#$) #) #$& [Schambaugh, 1978]. *C1 +)! 
#& 3'&$* 3<, “#G#$&#” )& <F#$&6#$&  
 '&, )& +)& “)G1” #)1!$( &)'! & 
&C  ' +), #'&  + &GF$(#1 31 #)&-
'(* “+)'($*” 3 '1 $9&. 5) GF 
# ##$+ $1,  &$ F )#*'+&  )' #)&-
'(#$&,  1  ' +) #)&&#!$( (#)&C$()  & -
 <F<’1<  < . 7$C, &)&  3&&%& 
.   & . M.  3&', “+) #'F$(#1 < #&G,  1 )& 
)1 )'F  )& &E*   '&” [%$. <: -,
+', $#1, 2002]. 
F	
' 
 1 #%&'(-)#*'+&  19 
)E )# Q& 5'', 16 <+'1 6+  $#$& 
+)+ ) 1 )<$* C( $ #$'( 9 '&-
   &E+ ##$$#+  ' +), 1 <'1F$(#1 
&*'1$#1 & $1 +)*   )$+ <(-
#$$#  ' +) ()&G& &*'1 < *(+ G -
!$(#1 C  '! 1 < +)). L G&&#$( $&'!F$(#1 
<& <#'+ ##$$#+  '  &E& +)* <-
(, #G' $,  F )$G  &%&6#$& $  & $ 
<+ $ & [Hollander, 1958;  #6, G#1,
1991, #. 91].  
,#$)   F 		' 	", 16 <&6#!-
F$(#1 )&  # &C#G <F&. #&6#(6 #'& 
. 8.  #(6 6+ &! ))F <+'1$ )& $ < 
“%&&#+ G&” [ #6, 1991, #. 92]. , 6+ , $-
6 G& &GF$(#1 'E  )%#& #)&'( &1'(#$&, ' 
C6  ' +) )#$(  +) G$ < 9& '1 #G 
##', &1, <1, #& $9 – &E #', &$(#1 ) 
#1 C  ' +) “#G & #+”  *& '&<%& & -
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1 #)&'(* +)* <(. N6 &< G& F$(#1 
 %& 9 6 $, 9 <'F 	
 ,
 -
  (	")   		 	
" 	 			, $ & 
)G “#)+ #G’F$” – +), +) &$ #$&. N6 
3$ 'C#$&  +) 1 #)&#$( )$G '!,  #& 
1* 'C$( )%# +) &$3&%&, F,   
. . 5#$1, “&#$$ #%&'( )&”, 9 )1'1-
!$(#1  < < *&<& &$3&%&. (=*&<-3$ 
'C#$&  +), #+&, 3$ &I'( (#%&'(* '&-
9&) $ “ – ”, 1& )1'1!$(#1  )%#& +) &1'(-
#$&, G&'(E $'( <+1'#1  § 1.1).  
&1   “
 	 $*, 	 
	”
)1'1F$(#1  $, 9  ' +) )&#'1 )<$+ &E1 
3'&$& $ #''+ <$1 )*1$(  &E6,
96, &( #$#&,  1* G&'(E <F<+C1, )+ 6
)61$$1  +. #'G'1 3'&$ )+ #)1F 
$, 9 'C&#$(  +) & )G1  &6 ) !$( -
$ <'1; <’1#F$(#1, 9 $& #$# C$( 
G$ 6 E&'. M)&'1  %( $)& #$F G&'(E $-
$ , ' )C!$( 9&, #)C& ) $$1, 9 *$-
<!$(#1 %&'&#&#$! #''+ & )C$+. :' +) #$!$( 
<  $)&E   +,  +),  ) &, G-
F # G<) + )#$ '1 #)$1. 5) )'+-
EF C$$1, )&9!  #%&&#$( & #3$&#$( C+ 
#+  '. N6   C, )$, & )EC$ +)&6 
G$&, #&'( )+1  &+ $ 1 3'&$& 
 #$ )<$(  “+)'!1” +)+ #'1, 9 1 
 #)1F +)&6 $ #$&, )C! &%&6, )<$-
 +) <&. N6 3 )’1<6 < &9  +)-
 3$, &$ #+  # =. &I'(.
<+'1$& 9   & + %&6+ $ %&&#-
##'+ G& #$!!$( $6 I$, 16 <'!F #G'-
#$& &  # #)CF )G&+ 
	$ 
		
 1  
$)& 1 +), $ & )$1+ #(+  #  &#1.
5)$!'(& )%#, #$& $ $) )#$'& &)-
&  $ “+1” E '& #%&'(-& * &
#%&'(-)#*'+& *  & C$$F&1'(#$& ' +) 
(. #. 5.4).  
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7 &< “+6” '& &GCF <# )&* !# 
L ()&<&E& )1 'C$( =& C#) 9  

		*  (2) [Tuchman, Jensen, 1977]. & +)+ 
)%# #'& <+'1!$(  $#$& * #3, G &-
&, +) $#$&: &' (1 &E1 +)* <() &
&C#G (1 <$ +) #$$). J +'1  '# 
E $$  <& # %&$( 1 )
 		"		* 
	,   	' 
.
, G(-1&6 < &'* L & C# #$& &C#-
G $#$& (“)& & <'C#$&”, “$&E(+ 3'&-
$”, “<$ +) <+$#$&” $ “3%&'(-'(+ 
#)&&#1”) $&<!$(#1   & + %&6+ $ 
%&&#-##'+ G&. J  )#'G'!F$(#1 )' 1* <
*  <E'(&6 #$& (“))1 &1'(#$&”), #&'( &-
GF$(#1 <& <$*1 +) $#$&. , %(,
#$(, $)& 6$(#1 E ) &  )61$$1  #$& 
<E1 +) G$, )91 < )$ $ C'1 
< + #)&'( )%&. " 19 %6 $) &#$F 'C 3-
'1 & )1, $ &GF$(#1 &$+%&1 #&, 16 C G$ 
<G #$)'(6  &E&, C C$$F&, #$%&.
,'+C1 %&6* #$#& )&  # )*C1 
$)& +) & &GF$(#1 < * ) “3&'($-
%&”: ) #%&'(-)%)$ %& G<) #$& G G<) -
#$& )$%&6* )$& –  '& +); G) 1'1 )&G#$& 
G &&#$& &C #G! & )$; % )$&G '1 3-
1 )#*'+&  G<), ) $$1 &)&#$& &C #)&<-
. %# “3&'($%&”, 1& #)1!$( ! ) 
&, +$!$( )&I$1 '1 )* & %&6 #$%&  
31 #$#&, %&6 $ '( &)&#$& +)-
 <)$ 6  &1.
 #3& &' $#$& . L &'1F $& #$&:
1) &F$1 9 <1 & )E )$'(+ #)#-
G 6+ &E1;
2) %&6 +1  + <1; )$&1  '& 
+) +, 9 )’1'1!$(#1  *  <’1< < &E1 
<1 & ) %( #) $( *& '# &;
3) &$6 G& &3%&F!  +)& < $! #1+1 
G&'(E +'G+ <&1 &&  + & )E '($-
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'!F  # #%&'&<%&6&, #$$&,  '#(& & & & )'#$,
 )%# &C#G <F& $ <$ +) 1 G+$#$-
&6& $1 <+$!$(#1 )& &F! #G#$* $ &C#G* 
3&,  < 1* F &.
J)  < 1 &, 9 )1'1F$(#1 
+)* )%#*, F$(#1  #$( ). 7$C, & 
+)& – % #', G+$& )#*'+&  $1, 1 
*)'!F $%&6&, )&& $ %&6& )$; % )-
&  &1 '! 1  ' +) &  '& +) 9 +) 1 
#)&'(#$& <  *( <F<'#$& $ <F<'C#$&.
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5.3. /! -)$-(&1-2!'$  &"  
*! "!&  2. /#(! 
Q)&  #'&C1, )#1  <’1#! #%&'(-
)#*'+&  ) )1& &  +) )%#&, G' 
)G '#  #)#G. '1 '&<%& #'&%(+ 
<1, #3'(+  <)$& “: <&!F$(#1 &&-
'( $ #%&'( (+)) &  +)& <  # $ <'C & 
&$##$& <F&?”, G' <1$ &  ) & ++& 
+): $'( $ #)$'(. J& G'#1 & & 
 #  G* +)* –  ) $ #'&C+ )& $ 
&%&. $'( +) #'' &  '(& +) #$$&-
< &, 1& <G!$( + 9 #&$ ()E +) – 47 
#&G), #)$'( – & )#*$)$ &  '(& +) <
&$#! +)! G$! (+ +) – 19 #&G).  *& 
'&< $'!'#1 'E  )< – #%&'( & &
&C#G &. E &+#$'#1 < )+! “r' 
&C#G (#%&'() &” C. . $$, + – < )-
+! “7)$'(  1 & #G&” ,. . -#$&.
,E )&  #'&C1 )''#1 1 &&-'+&$! <
 &'& ) $ & <E1, 9 &)& $'#$& 
G$ )#*$)$   '( +) (8 &#1%&). '#,
%6 )& < *$)&#$( 3&#1 )#*'+& * 19:

 ' 
 –  ) $ #$1 +), 
' –  &%& )& 
+) &1'(#$&.
+	< #'&C1 G' 1'1 #G'#$6 & 
 '& $$'* +) < &< & &$##$& +)-
 (&C#G) <F&. "’3	 #'&C1 #$' 19 
&, 1 )1'1F$(#1  $$'*  '(* +)*,

	 – #G'#$& &  +)* < &< & &$#-
#$& +) (&C#G) <F&.
'1 '&<%& $ G' )#$'  :
1) #3$ G$! $ '1  1 #%&'( 
(+)) $ &&'( &;
2) #'&$ <'&#$( &1 &  #G $  &E* 
)& #)#G $ #$'1  <F&! 9 
&E* '!6;
3) )#$ &&-'+&$! #'&C1  * G&* 
#$$& 1  '& +): )#*$)$ *  '(* &  -
'(* < + &&'1 (<G$$1 + 9 #&$) – $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<’1#$,   <&!F$(#1 &( )1 #%&'( (+)) $ 
&&'( & <'C & $  '#$  +)&.
A	 	:  )%#& 31 #G' -
&  $#3 #<$$1 ()+'G'1 &C#G <F-
&) &  $)$ &6 +)& <<$ 1&#* <&.
 )$& <+' <1'  #$( 92 #G, )$ '1 '&-
< G' <'E 66 $ (26 $ G' &G  <’1< <
&#$&#$! + &< <&&). 
+	 	 
1. 7)$'( &C#G* #$#& . r$% (7=7). 
N6 )$'( F #&6#(! #&F! G &+ < 
 )$'( FIRO-B (Fundamental Interpersonal 
Relation Orientation – behaviour), <G'+ #( )#-
*'+ . r$%. 7)$'( )< 6 '1 &+#$ 
&<* #)$& &C#G* #$#&  &* & +)*,  $C 
 1 *$* '1 '! #G'#$6 &$ 
)&. -$ )$+ &$ $ 7. 7. &E-
 [+#$..., 2002] #)F$(#1  #& )#$'$ $-
& $& &C#G* #$#& . r$%. & &1 
$& )'1+F  $, 9 C&6 #G& '#$6 #&6 #)#&G #%&-
'( &F$%& 9 &E* '!6. 7#! $ &F$%& F $ 
G<& #%&'(& )$G – “'! 1”, “$'!” $ “3$”, 
#)#G <'1 1* 3!$(#1  $#$& <1 #$#-
 $ < #', #) < G$(, & )C!$( 
3%&$  <&' &%&, < !  #G'#$& )& 
'!  #$%&1* &C#G <F&.
2. =$ ,. . -#$& “7)$'(  1 &-
  #G” #)F$(#1  $$  '( L. . M)& $ 
F <+ < $ &  #G 1 #$'1  #+ C$$1 &
 #G 1 $ %(+ C$$1 1  #G’F$ $ G’F$ 
%&#$&; &  #G F 6C'&E! ! #G’F$#$& 
#G#$#$& $ *)'!F %&&#&, %&6&, +&$& & )&& 
#'& [-#$, 2010]. 8!, 1 &1F #G&, )GF 
+& &< #! #G!:  <$ #$$ ) #G! %&'&,
##'!$ # )$G & '&<$ # C'#$&,  *-
$(  #) &#$( <& # %&#$1; $ '! )<$ 
#G #)6F,  G$(#1 6$ < C& #+ ))(+ #&-
, +F$(#1  $ #G & # C'#$&  #$%&1* -
< #$&. =$ *F, 9 &  #G *)'!F 
 
		: +&$6, 3$6 & $6. +&$6 
)$ G<F$(#1  <1* ) #G & ))91* 9 #-
* C'#$6, <#*  )C$ #&&. J&#$ -
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%&6-%& + )$ F ) $$1, %&, %& #* C-
'#$6 & #F #G#$#$&  %&',  $C %& & %& '#-
* C'#$6  $&6 #$%&.  #& $+ -
)$ 'C$( %&66 #+', 9 )+F '!& G$ 
#)#&G )&.
3. =$ “r' &C#G (#%&'() &”
C. . $$, )$ M. 5. #$', )<  '1 
%&!1 &1 & #G#$#$&  '!6 & ##)&'(#$  %&-
'. &( & – % <+'(&  &1 #G 9 &E* 
'!6, +), #%&'(* +), #%&'(* &#$$$&. M%&'( 
& – % )&#$(, 9 &E6 G &1$  )* #$%&1* 
)  . &  #$#* – #$&6 )1$$1, ' $&, 9 
&1!$(, )&  )1#$& & G< '#$& &E '! 
(+)), 1&6 &1!$(, < 1! )&$!$( $&   $& #$#. , 
 <G& $, '1 )%# & )$&G& 96-
E & #$: $6, *$ &1F, & $6,  &1!$( ( -
E #'&C& $,  &1!$(, G' +), < 1! <F-
&1').  
4. -$ “#'&C1 )#*'+&  #$%&” -. . )-
6  G' $C '!   )'&, )$ < 6 &#$ 
))9* &)&6  )#$'& <)$1 (<+' & 15  
30 %  $&) <# # ' $ %& <'($$ < '&<.
& $#$1 G' )%( < )+! )$ )-
+ STATISTICA 21.0. '1 )&11 * G& #$-
'#1 t-$&6 M$(!$, Anova, '1%&1 &#, M)& 
$ ', '1 )& '(#$& <)&' – One Sample 
olomgorov–Smirnov.  
~G 1&#6 & &'(&#6 '&< * G G&'(E $ ,  
<&'' #'&C*   $ +). &#$! '1 $+ 
)&' #$' )$G  '&<%& $* <'($$&. J1-
 %( $& +) #$' G&'(E #  < & -
C#$& &C#G (#%&'() &, G' #1+$ &&-
+ <)&' G'&, 9 ))'  C < &'* +) <
<(, #(-<(, #& $ # & C1 
%(+  &.
<'($$, $& < $ &!1 G< -
&  #&$ &  #G, 1'#1 '( #)&. E &C 
)6$  '&< <'($$&  1 &  $$'* 
+)*, *  <$ +  $& *$#$ E* #'&-
C*, 1& &#$$ &&<1!$(#1 & “* *”, 
)#$'*  )$* $*. '&<6 )#& 
<'($$ < $ < 1 &  #%& &  +) 
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(< $! “r' &C#G (#%&'() &”
C. . $$) $ &  #G (< $! ,. . -#$& 
“7)$'(  1 &  #G”). J+& < )# )$-
%& )E &< << * $ M. 5. #$', 6& <-
 1 #* <'($$& &)&6 'C$(  C* & 25 (G#'!-
$ &)  125 G'& (G#'!$ &); #F < 1 – 
75 G'& (& ) #$$ &*'1  1$(#1). ,E& C
<'($$ '1 G* G& &9!$(#1  &$'& & 63  100; 
#F < 1 #$$( 83 (<& #$$ &*'1 7,3); 
& !$( '(6 <)&'. &( C#$& #%&'( 
& &)&F ) &$' < ( #+ G': <(6 
– 63-75; #&6 <(6 – 76-82; #&6 – 83-88; #6 – 89-
100. L& <'($$,  E , )’1<& < $, 9  # 
#'&C1 #)6!$( # # #%&'( #$%&!  & 1 
'<+<', 1  ) &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C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$'!: +$&#$( G$ 
 #G &)&'(&#$( $ 
'(  +  #)&'& 
4,09 3,95 0,636 0,527 
3$: GC1 '+-
C$  $'& & G'<(& 
#$# 
1,70 1,53 0,856 0,395 
'! 1: )C1 
)$G G$ )61$ 
 +)& 
1,79 1,58 0,862 0,392 
$'!: &GC1 )-
$G  <'C#$& $ +-
1 ) )61$$& &E1 
3,91 3,95 -0,129 0,898 
3$: + '+C-
$ 1+ G&'(E G'<(-
* %&6* <’1<& 
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 #$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' 1 $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  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, <+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 #G &#$$  <&#1 ($G'. 5. 7). ,< 9 <#$1 &-
G'#1 < 3$ )$ &  #G. =C <G-
$ ))91, 9 G$  +)& #)1' ) ! #& 
)C1 G<) )1 G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'1  )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& ) #)&'(&6 &1'(#$&. $ $ $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'#$& (G 6 &<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+)+ #& 1'#1 #$$(, 9G &G'#1 < 9& 
<&  		 && –  <'($$& )%& 1 '#* 
##& ()&91 &$#  #G 1 #G’F$ '#+ C$$1,
<$+ &E$ $& )G', 1& 6 #)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'!-
1 $)$ + <)$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 & ##& $ 1, 1  %&'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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&G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'C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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#$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C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 2-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<+'(6 &( 
&  #G 51,84 53,89 0,075 0,941 
+&$6 9,74 9,63 0,075 0,941 
3$6 12,42 13,74 -1,069 0,292 
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
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
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

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%& $ )#*$)& $9&  #$#* < 6G'C ,
#&6 & $$, #%&'( $ 1. N& $ E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<&G#$6. E1 '( << * $& <' 1 )-
+$  ($&#$( )#'+ +) $)& )&1 C  & 
$#$& )#'+ &&'(  3), $ & #G' )-
+ +) G$, )#&  #)1&#$!  $1 
&# G<) + <$+ <’1< & &E*  #& +) 
G<)#( “$$ & $)”. 5) < $* , &G <' G 
#%, &GCF #3%&'(&, )#*$$ & #$$) 
&C#G <F&. M'& <$ +   &< )&* 
3&, & 1+ <'C$( C'&#$( 3%&1 1 +) 
 %&', $ & C+ +   ' <, – &  'E C-
'&#$( 3%&1,  & 6+ '( 3$&#$(. "$(#1 ) 
&  ' +)  +) & +)    ' – 3, <'E-
F$(#1, )  <#'C,  )3& #'&%(* &$#& 
#%&'(* $ )$ * )#*'+&. , E C' $C 
<’1#$, 1 +&<%&1 +) G$, C  $) )< F$(#1 
 & $ 3& & + %&6+ $ %&&#-
##'+ G& (% )$1  C <+'1'  E* ))-
&* G$*, ., )' [N+, 2012].  
&$ ))F <#$#1  )$ &6 #$& +-
) <F& –  $ )#$&, 16, '#, #'!F & 3F 
&. J # E+ )# <1$ 6&&E& )%& . C-
#, ". ]', J. R#, 7. . 7', 7. . ,#(+ $ &E* 
#'&&,  $C '# )$ (1  #$&  +)&6 G$&,
$ & )1 +)* <1$( )#*& + & 3#'&$$-
#(+ $)).  
$ E+ '&< #$' $) +) G$, -
&'& 7. . 7', 16 CF, 9 & * $ +&<%& 
<'C$(  3$&#$(, 31 & + %&6+ $ 
%&&#-##'+ G&  +)&. 7)#!  %& $),  -
#$' $&' $ [7', 1993]. 
1-+ : ,%++ 
J1  +  %( $)& – <&F$$  #& 
9 3$ +) G$ (#$+), #$ *  “$#3 
C'#$& &'( #''!$ $, ) 9 FE & 9 & -
FE”, & $   <) $$ +) ##&! $ #<-
$$1. , E C', 9G #  6 <&+ &)#$$ #! 
+  “&'( )'1”. &, '#, F G$ $&'1 <#-
C#$& &  # #)&6 #)&E#$&. #$(  #$, ) -
!  )%!$ < ! +)!,  6 '& <$F$(#1  
))(+ #& 1 $* +). N6 #&, < 6,
#6, )$  # & C <C$ <&! #G'#$6 
 +).
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,
9G G$  $'  )E* #)G #<$$1, +$ 'E 
 *,    <#''1, #)1&  )&$1 <6  G#&-
. 5' < $+ )+ #p<$$1  +)& F
p&F$  $p&E&6 #&$ #$ $*, *$ +$(, $ )# 
 #* )pC( & ) $$&.
'1 $+ 9G #)1$ +p) )p%#  %( $)&, -
 6 C <$#1  +p) < $! ))<%&F!: “=C,
#( &< # *$&'#1 G p<)&#$ ) 1-G( )&! < E+ 
C$$1, 1 #)'  # #'( C1?”. < < $  6 
) <&$, 9   $)& +p)+ )p%# #)G 
#<$$1 p<p )’1<& < #G#$&# ($&E&)
#)$ % #)G, 9 <' #) G &p 
 #& $p&+  +p) & ) p< #<$$1. 7)& 
pCF$(#1, <,  $, 9 # ) $$1  # )#!$( 
G  +'1& )C( 1*#( &E* '!6, G  +'1& #)-
+& ) # 'E& )C1.
& $&E(+ (#G#$&#+) ) #<$$!, 
+p)& C #)#$&+$ & &<& 3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 +), $G$ $$&, 9 <&6#!!$(#1 
 && “$&E&* ]”  + $ &E*  #& +)+ 
)%#.  6 ) $C $$  3#& + $*, *$ 
& F$(#1, G $*, *$ GC #''!F #'G C& 
)C1. "  %* 3+$& $ &'+&  6 ) 
)$$ +  '& +), %& G+$#'&& )#'1 & )-
 <G'1$ & <$ < )+! $+ )$&6+ 
#'*1: “]9 1 $G )'( <<&, $ #< ) 1&#( 
& '1 $G & $$1  +)&. :  &+ G $ <)&#$ ) % 
G&'(E '?” G “=& <'#1, 9  $F <&  -
<’1'#1 9#( '1 $G , < 6. : $ % ?” $9.
] &  #&* &E* $)* +)+ )%#,  6 F -
#) )&$$ & '($$ “)#$ +”  -
%&6 #&& '!6. C+ < & )%!F &G  “<& 6-
G'C + <$” %(+ #&. , %( $)& $1-
 F )C1 <F %&6 $)'$, G'<(#$&, #)&-
#$&, F#$&.
& $$1 & )C1, 9 !$(   '& +)  
%( $)& +)+ )%#,  # #$&'( < 6&, 9 * 
6 C #'$, #$!  < 6 '#. ,-
)', #$(  #$  '!6 F <6  & $$1 <-
F )’1<#$&: “] G'( & ! C $)'6 %&66 
<’1<, 9 )*$(  < #&* #,   #&  #$ -
+ #$”, G: “L* +'G* )C( 1 &'  &  
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&$(  <#$& * < G'<(  .  #& #$' '1  
C G'<(, 6C &”.  
“7# <#$& ” 1 $) +)+ )%# *)'!F  
#)$. E6 – % <#$&  “$&E(+ ]” C+  # 
+) < “$&E& ]” &E* '!6, 31 ##$ <-
&E&* $#)#'(* #$#&; +6 – <#$&  '! ( 
#G#$#$&,  #&-'+& + “<&E(+ ]”) < '# “-
$&E& ]”, 1'1 $&E(+ $ + #$'1. -
+6 #)$ “# <#$& &” $C )CF  C+ <   #-
& %&' + G#'!$ * )C( & ) $$&: “ )'& 
#G#$&#+ <#$1 +)6 )%# )#$F 1 E'1*  “]”, 
E'1*  #&  #+ “]” &,  < (+,  “]” &E* '!6”
[,#6, 1993, #. 19]. 
<'($$ $$ * $ )& * <& )<', 9 
& F %)$'( )1$$1, 1 )1'1F$(#1  $&E-
(#G#$&# )#$&, &C#G* $ +)* #$#* &
$&F #G'#$& &$3&%&6* )%#&  *. & 
+)& F #' #%&'(-)#*'+&  19, 1 '! F 
$&, +&$& $ 3$& )$, CF$(#1  <-
F &1* $ <F#$'1*  '& +) )&  # #)&'( 
&1'(#$& <  * <'#$& $ <'C#$&  & +.
Q)&  1', 9 #)&&E1 & & & F -
& , <'C$( 1 & &&'(* #$'( ( &(), 
$*  *& #%&'&<%&, $ & #G'#$6 #$$-
& * )%#&, 9 &GC!$( #F& '($ -
' +). &( #%&'( & $ &  #G  '& +) <
# & &$##$& &C#G <F& ($)$ & 
+)) F < 9 C   && & &  '& +) < <(-
 & &$##$& ( '(&, #$$#(&, G & +) 
$9). N6 3 C )1#$ )&91 &  
“ $'#$&”, 9 F  )%#& &$#, )1#!'(-
 &C#G <F&. $ %1 C &$#&#$(  *& 3-
1 +) &$ #$& #)1F 1&#  <#$! #%&-
'( & $ &  #G < * G$$1 #& &C#-
G+ #)&'1, 9 #)CF$(#1 )C1 #%&'(-
 )&$, G<) $ G* ) $$&   '& +).
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*& -*-)$(%! " 2& *+ '&$$&+  
(% $-#$$* 20 !"#$%&'$(%! 
6.1. *-)$!(%) *+ 8#$.#$ 20 !"#$%&'$(%! 
M #6 #$ #&$( #3 *$<F$(#1 &  
<& )$   #&*  '*. #& #$$, )’1<& <
$ ! &&%&$!, ##$&6&#$! & &)&'(&#$!, #$!$( -
! )&+$ 6G$&* 3*&%&, G’F*  &<& +). C-
'+ < 1 GF #(+& &1 +)* #G’F$& #1+-
$  &* <'($$&, <$#1, ))!!  & <G+ !  
)3#&6 #)&'($. M $ #G' + <$F$(#1  
 1  &, 1& )'!$(  +)& )%#, C$$1 & &1-
'(&#$( +) [5#$6, 2007]. <&1 $ '&< %*  & 
F C'! ! #$'1 6G$&* #)%&'&#$& $ #1+-
1  &)&+ &1 +) &$ #$&, < 
)3#&6.
7#G'6 &$# '1 #'&& #$$( <’1#1 #-
%&'(-)#*'+& + <&#$ $+ 3, 1 '1'(&#$(, &
6+ '&  )%#* +)$1 $ #$'1 +) &-
$ #$&,  $  #'& & )3#&6. L )1$$1 &$ #$& 1 
&)&#$& #G#$&#+ $&'1 C$$F* )1& $ #$ 
'C#$& &&  1#( ) “%&'&##$&” [-, 2004; 
L$, 2006] #$F  &< )&* $#$& #%&'(-
)#*'+&   # ##$&. M$'1 '! – % & F, '-
#, #&'1 ! #F &$ #$&. = <F, *$ , ' 
#&'!F #! &$ &#$(  +)* )3#&6, %&6, #)&'(-
$ $ &E* '!#(* F#$6. M $ )#*'+&  <&-
1 &$ #$&,  #$$, & $  #$'1 F C-
' $$  & )$  < 1 )E < # '1 '&<%& 
<( #&$, &E1 )G'   '(* +)*, $&'1 
C$$1 $'(* #%&'(* $ #&$1#(* )$& [<-
, 1993; L$, 2006]. 
, #$'1 +) &$ #$& )'!$( &<&$-
&  . 1& < *,  )E6 )+'1 )&$&, #)& F
)$C! E&6! #'!  &<* < ' ! & )< 1 
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+)*. L )*,  $ #$$( #'&C  -
 #$'1 +) &$ #$& F,  E )+'1, )' 
'1'(#$&.
#'&C1 3 '1'(#$& )’1< < &'( -
)1 )#*'+&  . J, C' )+'1&  )-
*C1 & '( '1'(#$& C C$ ##$ #&6 $-
)&!. ' #$' <'($$ #'&C1 3& '1-
'(#$& $ +)+ #&+  #&6&6 )#*'+& & )#*$-
)&,  )1$$1 +) &$ #$&, $G$ &$ #$&, 9 
< F$(#1 'C&#$! #G  < 9* '* +), F  <
#* (Q. , ]. =, . 5''&I, -. r$%GI,
". <&-,( $ &.). " #)&, '1 C '!   #$-
'& – #G#$&#, )3#&6, 1 &GF$(#1  
, –
< 6 C' C' F “#G#$&#”, #&6 &#$&1,
“G&+3& ” )&I$1, $G$ &&'(-&#$ 6 & 
'#+ G$$1, 9  <C #&'!F$(#1 '!!.
~  $$  C' $ &#$$ )$  
G  #'&C& '& '1'(#$& 1 3 &< )#*'+&-
  <&#$ #$' )%!1 +&<%&6 )#*'+& 
(=. ". =+, 8. 5.  G$, . . v#(6,  $C . r'(%,
8. C'', 8. 3 <E$&'(, 8. $, . $ $ &.). 81'(-
&#$(  +) $$ <+'1!$( )C 1 ) )*'(&#$(,
&&#$(, GC1 G$ #, $ $+, 9 C <E-
$ G’F$ '1'(#$&. "& $ #$'1 )’1< < ) $$1-
 #)$&, #)& $$1, +$#$& C$$ # &$#.
*$ < #'&& ))F <+'1$ '1'(&#$( 1 ) <-
G’1<1 < )$! 6 )#*'+& ! #'! [ 
, 2006]. 
 * #'&C1* '1'(&#$( 6 #$&E < !$( 
1 G< ', $, 9, EG' #$'1   '& 
' +), #&' 1 
	' &)&  %&'6 &
<( $&F   $&F +)   &$#*,  $C $1  &
<G’1<(, '! !  3'(& #$# &< #G’F$ <F-
&. 81'(&#$( – % $C <$&#$( G&'( 1'1$ $-
&#$(, #)1  G#$!1 &$#& ' +).  %( 
<&& $& “'1'(&#$(” < F &$&#$(, )%)&#$(,
$1 )', <G’1<(, & & E&'* &6. M-
&  $& “'1'(&#$(” C$( G$ #' “)*'(&#$(”
& “&&#$(” [1, 2000]. *$ < #'&& #&F$(#1 
9 $+,   )'( #(+& <&!$( $& “'1'(&#$(”, 
C & F #&, 1& *$<!$( &$& $&: )-
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*'(&#$(, &&#$(, &&#$(, G &#$(, <G’1<1, #'&-
&#$( $ &. :  #3'!$ % )1$$1 G&'(E #$#' – 
)', 9 #)C1 '1'(&#$( – % 9 &&#$( ) 
%&#$1 & #)? N <#&  < F, 9 '1'(&#$( – #-
$$, )#$&6 ' . , < 6, <&!F$(#1, ' <  -
)+!  #$1 +) C G$ <'  <   #'  -
#&, '&< )$C& ##. N&'#)1& )1 '1-
'(#$& C$( #'+$ ! #&$&* )+, <&6#! 
$ * )$&, #)1$ <$& &<* +) [=, 2004; 
=#6, 1982]. 
:#$ %& <+'1F '1'(&#$( 1 #%&'(-
)#*'+&  #$'1, 9 *$<F$(#1 $%&F! 
)%!$  G'+ &  &$#* $&F   $&F ' +). #'&-
 C!$( )1 '1'(#$& &F! < +'* ) 3-
$ &1'(#$& ' +) & <$!$( +  $, 9  F 
&<6 &(,  $C <&<1F$(#1 1&#.
 '1'(#$& C $ $ #'&:
1) %&6 – <' )*'(&#$!  +), #'&&#-
$! <   ', )61$$1  %&#$6, )<$ %&6 
#$'1;
2) +&$ – )’1< < %&'(! %&! +) $ 
) $&#$!  ;
3) )& – <' +$&#$! <&6#!$ )& & 
 #$( +).
v  C' # #* %)%&6 '1'(#$& 'C$( )-
C  '& +&<%&6 )#*'+& $ ##$ #&6 $-
)&, #'&C1 )	 		 )'#1 &  &E* +'-
<1* )#*'+&   $ +&$+ <1, <  3&'-
#3&, ! * $ )'&$ * * [= #, 2004; #-
1, 2011]. 
7 #)$ #'&C1 3 '1'(#$& F  
)1  #3*, )’1<* &< &' #)&'1, 1 G&<-
#, )'&$  C$$1,  $& “'1'(&#$(” GF '( 
E+, G+$)'+ $$1 & <+' $ F #! 
< &#$(, G!  &'(+ $' 1 & 1 “<$#-
$&”: & < 6 )G'C'+ #$'1 (<'E$ 9#( G< 
+)  G<, 3$  (&& #G#$) &#$& & &-
#$&. =C', % )’1< &< <$ E $$1 
$& &<+ )*C1, C1 6+  )G$* #-
$%&1* & #3*,  & 3%&F 1 E <+'(1, 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$ <'EF$(#1 $  & #$F$(#1  )$* 
6 )* & )%#* [JG, 2000; v#6, 2008]. 
M $  $#$& E+ <+'1   G' G
#'$ <&1 3 '1'(#$& C 	$	* -
		* $ <$ 6+ # )#*'+& 6 <&#$ 1 3 
<$, #$'& $ <+' 3%&& '* +).
 # #* #(* #'* <3&#  < 1 
$& “'1'(6” (& 3. & +'. “l o y a l” – &6,  #6): 
1) 16 $F$(#1  C* <#$& (&& 'E 3-
'(); 
2) 16 $, G< ' #$$(#1  +-G(,
 +-G( ['6 $' 6 #'..., 2001; ,6 #' 
&E* #'&..., 2007]. 
#$( )$ < )+'1 $ 1 <&#$ $& 
“'1'(&#$(” $ )#$'1 6+ #$$ F$(#1 
<’1#1  %&' *$#$ #%&'( <F& '!6 
&C+) $ &C#G #)$*. M%&'( )#*'+&1 
<+'1F #%&'( <F&! 1 )%# <F)' '!6  
 +, 9 )CF *& <F, <’1<, ##$ &<&-
$* &#, #$'(, &%&6 $9. J 6 <&<1!$( 
&C#G6 & &C+)6 #)$ <F& (#. 6.1). =&C#-
G6 *$<F$(#1 ) G <)' $-
$ * & G&'(E #&G (. §1.1), 9 $1+ < #G! <&  )-
&%&, &1'(#$&, &#* $ #$'1*.
5' < $ <F& F:
1) 1&#$( <&E( 9 &&&, 1& <F&!$(, -
$, #1+1 1 )G F #)&'(& <#''1;
2) #$$&#$( (&'&#$(), +'$&#$( $-
*   1 $ &1'(#$& (<', ' &,  '(& 
)' $ &.), &$##$&  & )' &#, #$#&, 9 
#$!F $#$ &'#$&;
3) 3'# G+$&&#$( & G+$< &#$( – <'C-
&#$( #)61$$1 <F& &  6+ <&6#1 $ %& 
 #&,  '& +).
=&C+) <F&1 – )%# G<)#(+ G )#-
+ #)&'1 #G’F$&  < . J 6  
&GF$(#1 &C  #$ +), )&+) $ %&' +) &
#$)F &$+'(   $1 &<+ $) #)&'(-
$, 1 $ #$$#( , #$$#( $#$ $ &. (.
§ 1.1).  
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&. 6.1. )   ( F' 
<F&1 C $C G$ &<! < 3! & <&#$ <-
'C & &&  <&6#1. ,C & && <F& – % 6)#-
$&E& )& $$ &C   #, ' &C  &G#1 
G 16#( )6 & #$(-$ #)96 $$, G -
#$&6 )'   + < $! G& &3%&F! &
#)&'1. , C * &1* <F&1  < 1&#( $& 
)  C  #1+$ #F $,  $ 6  &#$$ #G& -
+ <$.
9 & <F& F #)&'( &1'(&#$( '!6, 9 #-
)CF$(#1 <F<&1, <F)+!, <F)&$-
!. <F<&1 #$F $! 3! <F& &&& 
( #& +), #$$&), '  C %&' #&'!!$( 
=<HGJM  5 ) H 5
H  
<G)&GHN, *I1M H'4' 
5)IHN 
  
( )
H'"' 
5)IHN 
)M&M =O5G$NH=P )<GQ*=&5P $R&IS 
*5T==K=)G *5T6L
=)G 
: 
+-
   +-
  
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<&#$ & #$$ $+, 9 &GF$(#1  +)&, )$ + & C'-
+  &1*  #&, <&!$( ) $$1 & #$  +, 
$C #)1!$( #1+! F $ G ! )+ 
<1. '#, $ <F&1, 1 #)$&6 $ -
< 1 )&$$& )C!$( #'& )%#, 9 <+ #$-
!$( $#$ )1 '1'(#$&.
,  . . v#(+, G’1< $G$ '1'(-
#$& F:  #&#$(  #$#*; )61$$1 #)&'(* )( & %&-
#$6; )C1 < #)&* G’F$ '1'(#$&; &$ -
#$%&1 '1'(#$&, G< ' #$'1; +$&#$( <)G&+$ 
C'6 G<)%&; +$&#$( < G*&#$& )&$  )& C-
$; ) $$1 +#$& < ) ) $&#$(; )+1 69 
  $ )'  $G '( [v#6, 2003]. ,& 
*$#$ '1+'  # %)$'( #* 3%&-
1 '1'(#$& #G#$#$& (3& #* v#(+)
(#. 6.2).  
 
87]8,"ML  +) 
–  && &$ #$& 
–  && %&#$6 
–  && )( 
–  && )& 
–  <&E( && 
------ “    ”
– )* '1'(&#$( 
– &$ (#$$) '1'(&#$( 
,Q87]8,"ML  +) 
&. 6.2.  :   + 
  
M* &GCF &( %&#$6 $ *! &F*&!,  $-
C &F*&! )(. N G$( )G #$( )#$! $ 
 ! & F <+ <’1#$ < C'* $& $ #G-
'#$6. C', 9 E' F '( $ , 1 )< F$(-
#1 1 “'( '1'(&#$(”. "#1 %&F &&$ F )%)-
 $, #&'( #$F, 9 &#$&#$( '1'(#$&  
F '1'(&#$!. ,'( '1'(&#$( C G$  G(-1, &$( 
#$(, '!, $ < 1*#( )   #3' #+ 
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#$'1  )+ G’F$, 19. N GF, )', $&,
' GF &3%&. &'(E $+, G+$(*  #& '* 
 '(* +), 9  ) $)&  !$(  &$ C 
)<$ G +$ #)1#$&, C <+'1$ 1 
 #& < '(! '1'(&#$!. :#  C$( )$#1 
#$( '1'(,   # – #$$ < '1'(#$&.
#'1 G )#'G'1 *( '1'(#$& &#$$ <'C$( 
& $+, )&  6 G<)#&6 )' )$)'1!$( %&  ' +-
). J< , 9 9 & “'(” &&$  #*& <&-
9!$(#1 && '1'(#$& (< <#$1),  C  – '1'(#-
$&.  )1& '1'(#$& C &#$ )E1 '-
#$6, #$$ <+  +)* %&#$6, #)C-
%( #$'1  +),  $C &<+ $) #&!1  
& $%&6 +).
81'(&#$( 1 3 +) &$ #$& )1 &< -
$'(! F +<$'( )#)$ #+ 1'1, 1 F
 E C' & %& #)$, C '1'(&#$( – % ##-
$ #$'(, #$#&, <F, 1& )$C& )E < # 
+<$'( <’1< – <  #,  ' $*   $* 
'* +) $ &E #G’F$ <F&. N& <’1< )$-
 (6 &3$) C &!$ < )+! #%&$-
  )% [=, 2004] ( +  “< ”, “#&<”
#)$& GF %&' #$$(), C 6$(#1 )  &( &
<’1<  (. v  <$ +  $, 9 '1'(&#$( – 
% )E < # ##$ #$#& &C  ' ' +)  )-
%#& #)&'( &1'(#$&, 1& #)1&  #1+1 ) $ 
6 #)&E <E1 %&F &1'(#$& (#1+1 $);  # 
)   <F$(#1 & # ' +). M'& << $, 9 
%1 ##$ <F  +)& C )F$ 1 
	 & 		", $ &

	 & 
	 [5#$6, 2007]. 
~ C  ##$ )*'(* <F, #$'(, $   
C$( G$ #$&, #$#$#1 'E &F #G.
F1 '6 &C #G! #$!F  '1 &%&6, G-
&  6EE <&&,  % F <+ )1'1$#1 &< 
1#$1, )$%&1 G&'(E#$&  #& '* +). , C'(,
'1'(&#$(-'1'(&#$(  #$ #)6!$( $ GC, -
G& , ' C '1'(&#$( – % $6 $) <F, 9 )FF G 
<’FF '!6. , #'& $C C$, 9 % #$ &C#G& 
<F –  '( $#$&  F #) < &C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1 G-
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F$(#1 )C +&<%&6! )#*'+&F!. :#$ -
'& #$(+ )$'( C C$ 6+ <&F$-
&#$(  )&* <*& +&<%&6 )#*'+& (& &)& 
$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 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C' 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&$, 9 1'1F #G! $) #$$#(  '( +),  $-
C 1 # )1'1F$(#1 &1  &, 9 <G<) !$( 3$-
&#$( )%#  1. -C '&<%&1 $*   $* )$&, -
1 $* <( &G!$(#1 6 #$&E #  && 
'  '( +), 1 F #! )#*'+&  #$$. ] 
 < # 6.3, )#*'+&  #$$ ', )' #$-
$#(, +) *)'!F &'( )&#$$:
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$, $G$ #)&#$( #%&'(-
)#*'+& * *$#$  '& ' +), #$( C'* 
< )+'1 3%&1 +) 1 %&'+. JC #'& <$$ 
+  &'(&#6 & 1&#6 #' +); )#*'+& & #G'#-
$&, 9 )'!$(  *$ #)&'( &1'(#$&, &C#G* 
<F; #F&&#$( 3'(* )&+), #$$#&#$(  #& 
$ &.; 
– )&#$$ &C#G* )G( 1 )1 < -
'(* &C#G* #$#& $ <’1<& &C  ' +), #-
)$&6 $ $)$&6, 9  ) $* #$&1* #$( E & <-
  3&#!$(#1 < )+! #%&$  )% [=-
, 2004]. M%&$&1 F <+ <’1#$ 1&#$( <F* 
)&$$&  +)&,  &$ < $ #)11 $ &F$%&! 
$*  '& +), #$  #&, 1& !$( &<6 $-
$$, &&'(& #G'#$& $9;
– &$ )&#$$ – #)&#$( )<%&6  '& 
' +)  ##$& &3%&6* )$&, 1& &#!$( &C -
,  $C &C  & <&E& #9, 9 $C &<-
'!F 1&#$( <(, )$%&6 &<+ #$$#  #& (# 
% < F + $&F   $&F )<%&  +)&, #&'( <G<) F 
) 
	, 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C $& )&'); 
– )&#$$ 3%&'(* <F, G &#, #$-
'( 1 C#$& )1 &<&$* <’1<&, <F<'C-
#$6  '& ' +), 9 F #'& 1  )* 
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.
7$C, C  
 – % #' $1,  1-
  # <'C & #)%3& 6+ 3%&1, #* 
&&'(* $ #%&'(-)#*'+& * 1#$6 !$( 
&<& '&, G’1<, #$'1$(#1 )     +. 
)#$& #'* $#$& 1< & )1'1F$(#1 #( #)$ 
'!#(* #$#&, <F<’1<&, )'1* %&6 < #& C-
' &$&.
7G+!!  <& #$$, 1 G$#1 9* <'($-
$&, 1  G G$ &( <%&'#$&   &, &#$& 
# )'  6G$F, $   &E )&*  )1 -
 &$# $ )*'(#$&   '( +), *( <%&'-
#$&  #) & <1. L6 &$# & #$'1 C 
<+'1$ 1 G’F  *$#$, 9 #)1F #1+! 
#)&'( $, 1 1 #)C( 
		 #$$#( 
+),  <+$#$&, <  )& 6G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3#&,
 $C )'(E&6 ’F&.
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5) #)1&#$( – % %&'&, <1, )$G, $ 
(&$#, %&#$&), 9 'C$(  #& )& & #)&'(* <-
#'(  '& ' #$$#( +) (#. 6.4).  %&6 #)1-
#$& )'# 6 <+'( &GC!$(#1 )E < # <-
1 & %&'&, 9 #$1$( G’F$ 1 ) C &< #$$&,
$ &  %&' ) #&F! +)! 1  %&', )$%&6 
+) #G’F$.  +)& '&<!$(#1 $& )$G,
<)$ C+  ' +) $ #&F +)  %&'. M)1-
&#$( – 1 $, 9 )+F )#$#1, )1$  )-
$&G )1&. :<  )# $'!F$(#1 1 
#(  '(6 )%#, $ & )&C& <'($$ C$$1 6 &1-
'(#$& #$$#(  '( +). ] &$+'(6 C&'(,
#)1&#$( ) +'!F )$&#$(,  1 &
G$, $&#$( #&*  '& ' #$$#( +)  &<-
&$* G#$* #$$#(+ C$$1.
N&'& – 6G&'(E < 9& '1 +) %&#$&, C * #1+-
1 #$$( #$&#$( #)&'( &1'(#$& #$$&.  
(%&'&) C$( G$ G'<( & ', < 9 # '1 
1#( $ +).
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$G +) – % $, G<  +  C$( G&6$#1  #-
 $&F   $&F +). =$ '1 +) #$)F $, 9 #)-
F  #)&'(* &6   '&; % $, <  + #&  
G’F'#1  +).
 ##$& #)&'( &1'(#$&  '& '  '( +) 
#)1&#$( F )& 3%&:
– %&&#-$, 9 #& $( ) <$&#$( +)* 
)'& &<'!$ &$# & <)$ #&*  '&  '( 
+);
– +&<%&6-3%&'(,  *& '&<%& 1 &)-
&  $#$& $  +) +&<F$(#1 $&E(, 
$C 'E$F$(#1  &C+) <F&!;
– &&'(-$%&6, )' 3&#$ #G#-
$&#& ##' $ < 9&#$( #)&'( &1'(#$& '1  '& ' 
 '( +).
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#$$ &<&$& <#G, 9 )$&<!$( )%# 
#G#$&#+ $ )3#&6+ #$'1 [r6, 2007]. 
<$ & #$'1 ' '! &G!$(#1  *& 
)3#&6+  1 < &< +)!, )   # < )-
%# #< 1 $ #+&<%&,  $C &< <$ 
3'#&. M'& <C$, 9  '( )%#& )3#&6+ 
 1  +)&  #$ %&!F$(#1 )6 #$< 1-
'( ) #G (]-%)%&). 7 &< #)#G& '&<%& )'-
#+ )&*  <’1<1 )#*'+& * & )3#&6* )-
G' #$$& F #$1  '1 #)&E+ #1+1  
)3#&6 (&  %&' +)) &$ #$&, )&91 )-
#$&  #* #'* & C'#$1* <$ )$$#$&, 
$C )G G&'(E $* 1'( ) #G. "E6 #)#&G 
)’1<6 <& #$1 G< #)&E+ )3#&6+ 6G$-
(+, 1'1 $ $'&<%&F! #* )3#&6* ##&,
<*#$ GC+ G< 6G$(+, +1 6+ '(-
&#$!.
J+6, 9 +) &#$$ )'F  <'($$  1 
' '!. $ 8& #+  # 1, 9 )1,
G$&  +)&, $!$( < 6 $# #9 & < . -
' < < 1 +)* 3 G$ )1#!F$(#1 $, 9 # 
+), 1  F#$& <’1<F ) )G' G <1, F #-
9 <C1 &&%&$+ )1  )&<'(&6 #3& 
(. &C, . ]. 81&#, 5. -. N $ &.). 5) &1'(&#$( 
)G F +& 6 <’1<  '( G$ & #)&'1,
'&<F$(#1  < ##)&'( <& << &1'(#$& & $ “)-
$ )'”,  1 <+$F$(#1 # &1'(&#$(. 5' #$F 
)*& & <&E&* C' )&&)'1 $ <$+ <’1< 
6G$&6 )3#&6&6 &1'(#$&, 9 #)1!$( )&9! #-
%&,  $&E&* C' #)&&)'1 1 <#G, 9 -
+'!F <$ )<$+ 6 $+ ##)61$$1. N 
< F )F$ )3#&6 '&<%&! & G 1 #G   %&';
#$$ )#$) C (& )) <1$  #G 3%&! )3-
#&6+ (&  $&'() #%&!1. =' '!, 1 F <-
 )3#&6 &$ &#$(, 1'1F 'C6 )$&< 9 
6G$(+ & )  #6 )3#&6&6 )$$#$&. L 
' '! +$ )'& )%!$ & #$$( ) #G! 
'&#$ & )3#&6& %&'&, G  #G 'C &)&'(&#$(,
1'1F )+  &E+  # +), #)1F &E! 
<( +), #$F #! 'C&#$(  +), 	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9 .  %&' )%#  1 ' '! #$F '1  
#G#$&# < 9 [=#6, 1982; r6, 2007]. 
, #'& <G$, 9 <$  '(* +) F #'6 
)#*& 6 *$ & )*$(  #& $ #&-
, &&'( & +) &1*. R1 F#$& +-
),  <+$#$& )G F <F )$%&!  #& +) 
  + &  #)&'(+ )#*'+& + $  #+ )#$.
 C$$F&1'(#$&  '( +) )' &  F  ,
16 G’FF #$$&, +'!F &C#G <F&! $ #)&'( 
&1'(&#$(. 1 $* +)*  F ! 'C#$& 
#G  +),  * )61$$1 – #' )%# < ) 
<&#$1. 81'(&#$( &< %(+ )+'1 – % )%# )6-
1$$1 & $1  # )' $ +),  $C * 
&$+%&1  ##$ %&#$6 #G#$#$&. '1 &!1 '1-
'(#$&  '&6  '(&6 +)& %&'( #$$ #%&-
$  #$$ +) & #%&$  )%, 1& &$ 
&#$$ <&!!$( &( '1'(#$&  +)&.
~ C   &-<, 1& 'C$( &!$,   
<)$#1  $* (# *  9), 9 $&<!$(#1 
  $#$,  $C *$ & #)1&#$! $&F   
$&F ' +).  %( C' <+'1$ # < 9&, )-
&&  , G#$+E#(  )6  # & +1*.
$ '&< C$( #$$, <, GC1 'C$  
+) (<  #*'1   & %&#$6), $%&1 ’F-
+ & )3#&6+ <#$1, +&#$( < #! '  '( 
+), <+$&#$( # +) [=#6, 1982; #1, 2011]. 
<+'1 << *  & F <+, <’1#$, 9 # 
6 #$&E #$F G’F  #)&'( < '1 '1'(#-
$& $  &!1. -C < 9 F G<&, )E1&  -
, 9 )'!$(  '1'(&#$(. M *, 1 C << '#1 
(' 6$(#1 # ) #$$#(& +)), )#)$ )3#&6-
+ <#$1, )'(E ’F, )#$C&#$( )3#& $ #+ 
 '(+ <', %& G$  6G$(, ) +&#$( 
# < #!  '( +), )+1  9* #$#& &< 
<1, G&'( )+ #6 '&6 +)& $9.  %* -
)* #)1&#$( & &( '1'(#$& C$( <’1#$#1 
G<)#(  )$%&. $ F$(#1 )+<-
1 (&&) '1'(#$&   '(&6 +)& $ #$1 ) 
()' $#3 )+, <&1, 9#$& $9) '1 3-
1 '1'(#$&  '&6  '(&6 +)&.
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6.3. (,& 8. $$* -*-)$(%!  +$%#+(%! 
(% $-#$$* 8#(!5$0 !"#$%&'$(%! 
R1 '1'(#$&  #$$#(* +)* F, G<) -
, C' <1 < )+'1 #)&E+ #$'1 )3-
#&6 &$ #$&. J<&', 9 '&  '(& +) &#$$ 
&<1$(#1 #$$#, &, + *$#$ 
#*  '&, $ )$ G  1 <’1< '1'(#$& 
&< % *$#$ $ )%#  +)&. C' $C $,
  <$ C &<  '& ' +) <&<1$  #F <-
$ C' '# $#$& (<&E& G $&E&),  $C 
<&$, 9 '1'(&#$(  +)& &<  # C <&!$#1. ,+-
F, 9  #' #$$#(* +) *1$( & ' &-
)3#&', 1& !$( <1 $ #&, )$%&, G*&& 
'1 #1+1 $ G 1 #&$&* )+ #&F  -
'( +), '  C #$)F ) #G’F$ [L$,
2006]. 
 #$'& )3#&6 &$ #$& 1 #' +)-
 &$ #$& '1'(&#$( C' <+'1$  <’1< < #G'-
#$1 $ )3#&, C )3#&6 &$ &#$( – % 
) F&#$( 1*#( G’F$* +)* '#$#$6 &
G’F$* *$#$ )3#&6 +), )3#&6 #),
1& G'!!$( #)&'(&#$( )3#&6* *$#$ ('6,
#$$#&,  ) #G#$#$&. "$ &#$( #$!F$(#1  )* 
3'(* )1*, 9 F )&#$ +$ ) 1&#$( )#-
*'+-3'+& + )'#, 16 & &#$ < &$ -
#$&. C' 6+ #' F #& $ #)&'1.
1$$1 &$ #$& G&'(E&#$( #'&& (Q. Q&#,
C. =&, 5. =. -F, . M. -+FF $ &.) <+'1!$( 1 #'-
6 )#*& 6 3, 16 *)'!F &<& && #&#$&, )-
#$&6 < F$(#1 & <&!F$(#1. 3#&6 &1'(&#$( F &-
F! < G+$(* #3 '!#(+ C$$1,  1# )1'1F$(#1 3-
 &$ #$&. 7#G'&#$( )3#&6 &$ #$& )'1+F 
 $, 9,  && & + $ $& ,  )G F 
#)%&'(, %&'#)1, +&< ##)&'(#$ )&+$,
 $C )’1< < )3#&6! +$&#$! $ )3#&6! )-
$&#$! '!  ) )3#&. 3#&6 &$ &#$(  
F $* C* )* 3%&6* <, 1, -
)', #$$( '1 + &$ #$& G $# – '1 $& .
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,  #'&&, '! #$F  ' $&F   $&F 
#%&'( +)  < < )  5) – %:
– <#&G,  ) <&&, C1;
-<#&G #%&'&<%& & 31 )#*& '!;
-#)#&G 1 ) G$ $ )3#&6* G’1<& &
#) (&#$$'( 3%&1 +)); 
-<#&G <'1 )$G  #)&'&, <&, )<&,
&& $9;
-<#&G )#'G'1 )F* & $$&;
-#)#&G &3%&6+, $&'(+ $ &E* & G&-
 [m#, 1996G; -, 2004]. 
7#&'( && 'C$(   &F 1#( +),  <-
 6  ' &'(#$& '* & '* #%&'(* +), &G-
F$(#1 <F)' $* ##$ %&#$6, , #$$& )-
&, 1& )61$&  %* +)*. &'(E $+,  #$-+#$ %& ##-
$  & %&#$6 )& &F! &<* G#$ <*1$(  #)-
 &#$(  < !, $C ) && )#$F #'6 $&-
E&6 G&. " )$1 ) <F)' &<* , %&#$6,
'# – &$ #$6, F$(#1 '  $ & )#$ [L-
$, 2003].  
R1 )3#&6 #' ]-%)%&   '(* 
#$$#(* +)* &GF$(#1 )& )' <  &:
– <#$1 $%&  #)&<1 #'& & +)* 
, 1& #)!$(  &$#)%&, 3'#&;
– #&'1 '#* )$G, C'#$6, )3#&6* 
&$#& & %&#$6;
– #$1 )<$* G<& & )#)$ )3#&6+ $ 
#G#$+ 6G$(+;
– < 1 $ $ )&$ & <$ G< “]”; 
– 1 #G& #'( C'+ <$+ <’1< 
  #G#$&#* )1*, )3#&6&6 )&%& [r6, 2007]. 
#$( )$ &#$$ #'&C1 '1'(#$&,
1'1 #G’F$ ) #G & 6+ #$'1  #F  '( 
+) $ 6G$( )3#& F,  E )+'1, =3& -
$ &!1 '1'(#$& [#1, 2011],  $C =$-
 &!1 &1 '1'(#$&-'1'(#$&. G$ < % 
$ #)1F 	< 
		* (	
 
	)'	*)
	  	, C )&#'1 )%!1 -
<'($$& #$F C' < $ )'(E&  '1 )$&<-
%& )%#&   '(&6 +)&. ] )<F <#$#1 $,
C  #$ C' 		, & $#$  '( +-
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) &  '(+ <', F 	 	 	* 
	)'	* 
'&<%&, )G ’F  6G$(. $ C -
#$$ =$ #'&C1 #)61 && +), G 
=$ < 1 #%&'(-)#*'+&  #)1#$& #-
G#$#$&   '(&6 +)&. N1 $ F <+ 1$ #)#-
G #)61 && +) ($* #)#G& &'1!$( $:
', 
' $ 	').  
 )%#& <G$$1 $ )+'G'1 )3#&6* <(, 3*-
 #)%&'&<%& 3F$(#1 C$$F & )3#&6 )<%&1 ' 
'!. N  # '&<%&  )3#&6* &&, 31 )-
3#&6* <. #$ #$'1 )3#&6 &$ #$& 
#$F )3#&66 )#$& ' 3* +), < 1! )#$&6 
<&6#!F$(#1 )$ <F&1.
3#&6 +) & $&# )’1< < ! &$ &#$( F #G-
' < 9   '!#(+ C$$1, #&'( #  < 
)3#&!,  < '# 6#$&#$( '! C #'+$ #6 
'&6 +)&, G$ #! '1 #)&'($. &E'(! &! 
# <1 ! #F )3#&6 '& #G#$&#$( 
#$F <$! '&<$ #F )'1 $ )< 1  ##-
)&'(#$&.
 # #&6 )#*'+& &6 '&$$& E )#$'& 
< & )%!1  +'<& )3#&6+ #< 1 $ 
)3#&'&< (. 7. ', 5. . +&, =. M. 1C,
. 5. -#FF, . =. 5  $ &.), GI$!$(#1 $$-
$'+& & <# #'&C1 )3#&6+ <$. 3-
#& )#!$(#1  $&'( )1$$1 <G’1<(, &(,  ,  6
$ *$#$, 1 )#$C, &( #&$, $&'(6 
GG$, #%&'( < 9&#$( )%& $9. &'(E&#$( #'&& 
) %( $$!$( +) 1 G’F1 '!6, 9 F #G’F$ 
+) )#*& & *$<F$(#1 ) )#*&  #' $ 
'#$#$1 %&6 #3 – %&&# &F$%&1, #)&'(-
 &$#, )$G, $, #$1 $9. 7#-
 < +) C!$(:
–  #$$, $G$ $&E! G;
– 3 +) #&#$& $ #&+;
– +) &, $G$ )%#, 1& &G!$(#1  +)& 
& <1 1  <F$(#1 (+) <+$&#$(, $-
1 $ &.). [7#…, 2008] 
N&! < )+'1 G+$+#$& &1'(#$& )3#&6* 
+) F$(#1 3&%&1 '& 3%&1 '1'(#$& 
. = [.: = #, 2000].  &6 #$(  &$ <C-
180
!$(#1  '1'(#$& < $&F #)1#$& () 9 C 
6E'#1 9). L, '!-)3#&' C G$ )-&< 
&!,  '1'(! 9 &<* #$& #F &1'(#-
$&, )3#&  %&'. 81'(&#$(  )3#&,  )1 -
#'&, – % )<$ %&6 & $$1 & $&E&6 <’1< &< 
)3#&F!. L, <CF &, <+'1!  )3#&!   
##$, C G$, 9 )%&%1 & #6 )3#&, ' '-
1'(  +),  1&6 )%!F; $&  C )*$  &E& 
+), '  C* &F )3#&. -' 19  +), #$,
+&<%& '! '1'( G&'(E, &C  )3#&6+ <1$$1,
$ C'  )&91  C* +&<%&.
= <)) '(, 1 &'!#$F <F<’1< &-
<* & '1'(#$&, G &#$&, 9 )3#& (#. 6.4). 
 #'F$(#1 < %$ * (  &6) 3&+.  # 
%$& –  '1'(#$&, 16 &)&F #G#$&# )$ 
$+, 1 &#%  C$$& '! <6F )3#&1 (1). N #' &
C' $1, )’1< &< )3#&6! ]-%)%&F! #G.
,#$) 3&+ (2) #'&<F &&#$( )3#&. L$1 &  $-
$ 3&+ )< !$( &&#$( +)&, < 1! )’1< $ 
&1'(&#$( '!.   $$1 (3) &)&F )$ -
$ ($ '1'(&#$(),   $$ (4) – %&6 
(G 3$). 7#$&   '1'(#$& )$  <G&+-
!$(#1 < <+'1$ 9 &)& )& $ 3$-
 )1 '1'(#$&. ", E$&, <&E1 #3 (5) #'&-
<F <*)'&#$( )3#&F!.
M'& <C$, 9   G'C   %$ <&9 3&+ 
)# $+   $+  '1'(#$&, $ #'(&E 1'1F$(#1 %6 
 '1'(#$& 9 #G#$&#* # '!. R '1'(#$& 
 <&E&* 3&+* G&'(E! &! )’1<& &< #$%&6 
 . #$( %& < )+'1 )$ + '&< )-
&  +)* F “$)&” '&, )#$'&  &<* +)*, $ 
)$&  )1 '1'(#$&.
='( . =, 1 & 6+ %)%&1,  #$ )&$-
C& )&  E'1*. $&#$( &  &#$( '& -
<F #(+& G+$ *$ < #'&&.  #1 <&, & % C 
<) $,  <G+ F &$)$%&! $+ #'+ 3-
, 1 )1 '1'(#$&  )3#& $ )3#&6 +).
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M #& )& & #'&C1, 1& )1$(#1 )&  # G-
#&, #&&, $&+ )$ < '!, #$$#$, #$-
'1$( < $ )#& <’1#$, 1 C )'&)E$ <'($$ 
  '(* +)*, 16 &( &#$&, )*'(#$&, <E-
$! '1'(#$&   '(&6 +)& 1 G’F  *$#$ 
GC6 '1 )$&G* <'($$&, < #)&E#$&   &,
<#F& G<* <( < G+ 3* [r6, 2007].  %( 
$#$& <+'1 <'($$ )+  )& + 
#'&C1 #$$#(*  '(* +).  # %(+ 
#'&C1 #$' #$$ 1 & 4-+ #& 3'($$ &G$ 
$ &3&< + 3'($$ #(+ %&'(+ &#-
$$ && L# r  & #$$ 2 & 4-+ #& "#$$$ 
3&''+& %(+ &#$$. ' #$ =$ <-
H    
3
)  : 
2
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 1 #%&'(-)#*'+&  #)1#$& #G#$#$&   -
'(&6 +)&, G, 1  9 <!$(, =$ #'&C1 #)6-
1 && +) ($ –  #(& )#*'+ . M',
=.   (1977), 3&%&1 . . =#6, ". . ,'&# (1982) 
[=#6, 1982]). -$ #''#1 &< 14 )$(-#C(,  1* 
))'#1 ) $ '($$& &)&&.
G& #''  $ #$$#(& +) (127 #&G): #$-
$ 1-+ # (+) 3&<& – 32 #G, +) 3&''+& – 35 #&G) &
#$$ 4-+ # (+) 3&<& – 31 #G, +) 3&''+& –  
29 #&G). ,E <1 G' <’1#$, 1 && #)6F 
+). ,+F, 9 &)&  G $ 6G&'(E 
)E F $ #)#G ($)) #)61:
1) &&'&#$ 6 (") – #$'1 &&  +) 6-
$'(; ) %( $$ & #)&'1 GC&, +)  #$-
$( '1 (+ ##$&6 %&&#$(,   # #)6F$(#1 &$( 
1 )E;
2) )+$ 6 () – )'1<6 &< #)61 +) 1 
C', <#G $1 )$&G &3%&; *$<F$(#1 
G& #)61$$1 $ #$'1 9  #&;
3) '$&#$#(6 () – )G F, 9 && #)6F 
+) 1 ##$&6 %&&#$(;  )E6 )' '1 (+ *1$( 
)G' +) &   '&, #)#$&+F$(#1 <%&'&#$( 1  #-
)&** C+  ' +), $ & +)  %&'.
7$& <'($$ &GC!$( )C1 $+   $+ 
$) #)61 && +) )$1+ )&  1 &
C$( $   #$$ #$)&( )*'(#$& 6 '1'(-
#$& #$$&  #*  '(* +) ($G'. 6.1). J, G' 
1', 9 '$&#$#(6 $) #)61 G&'(E! &! 
)$6 #$$ 4-+ # G* #)%&'&<%&6 – 1 +&-
$+, $ & ) + )3&'!. L # *$ '1 
* F )+$ 6 $) #)61. ,$&#$( #$$ 1-+ -
# &<1!$(#1 # )< &&'&#$ + $) 
#)61.
-'&<!  $& &,  #)'#1  %& -
$:
-"+m-+n-K,  , m, n – &'(&#$( G'&, $* '1 &-
)&+ $):
1-+  
3&''+ 214-5(43,7%)+69-
(17,1%)+207-J(39,2%) 
3&< 195-5(43,5%)+114-
(19,2%)+167-J(37,3%) 
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4-+  
3&''+ 97-5(23,8%)+95-
(24,0%)+214-J(52,2%) 
3&< 109 5(25,1%)+114-
(26,3%)+211-J(48,6%) 
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 + ()
' 
 : : : : : 
&&'&#$ 6 43,7 43,5 23,8 25,1 
)+$ 6 17,1 19,2 24,0 26,3 
'$&#$#(6 39,2 37, 52,2 48,6 
$ G' #$ =$ &!1 '1'(-
#$& [#1, 2011], 1 <#& ' < &'( E' (<-
 < E'! “'1'(#$&-'1'(#$&”,  $C E' “#$-
'1  #F  '( +) 1  %&#$&”, “GC1 '-
C$  #F  '( +) & ' $#1   #)”, “#$'-
1  6G$( )3#&”) < $%&! )*'(#$&, <#-
$1 '1'(#$& #$$& #$E* (4-*) #&  #*  '(-
* +). ,$&#$(  #$$& 'E* (1-*) #& G* #)%&-
'&<%&6 ()  & +&$) %1 $%&1 9  )1'1-
F$(#1 $! &!. J< , 9 G$ < G $ 
)'#1 <  & $ # #$$ 1 & 4-+ #& 
&#$$.
<, # $ &3$ F $C <#$#-
1 #%&$  )% ]. =, C <+& < ! +) 
)#$F 1 ) ##$ %&6*, &C#G* #$#&. =C 
##$$#1 & $! =" (=$  1 )3#&6 
&$ #$&) [r6, 2007], )G!  )%)* )1-
+ & '%!++ #%&$+ $#$. J %&F! $!  $#$-
* <1* #$$ #) $ ))!$(#1  #'-
#$': “)3#&'” & “)3#&'”,  1& C6 #'&-
C6 F <)#$ ) 10 #%&$* %&6. &$  
#$&* 10 #'&-#$'& ))F$(#1 <)#$ 10 &'(* #'&,
9 )E #)'  . #& #%&$& %& ()E+ &
++ )G() #$$& &)&   )%(!$(-
#1; <E'( $) F #$$ )&G& '! * #%&%&6  
#'&-#$'&.
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#$( %&  $#$& )$ + <+'1 )& 
 +)* F “$)&” '&, 1& !$( &#% )$   #&* +)*,
$ )$&  )1 '1'(#$& [v#6, 2008]. N6 )'& 
< 6 '! F “,<& #G”, “Q+&6+ &1 ”, “-*&-
&#”, “M)$” $ &. L <G&'(E+ )', $& 9 
)G'<, ' <+' <<&' #* F <+ )$ G&'(E 
+'G6 '&< )1 '1'(#$& & +$ ) )’1<&#$( '-
1'(#$& < )! “''!”. 
 <'($$& )& + #'&C1 G' <’1#, 9 
'1'(&#$( F G+$& #$$, 16 F ) #$-
$ & #)1&#$(. 6 '&< F )&#$ #$C-
$, 9 &C #' '1'(#$& & )%# #$'1 )3-
#&6 &$ #$& 1 #' +) &$ #$& &#F <'-
C&#$(. 81'(&#$! #'& C$, )&, )61$$1 $ &$+-
1  '#6 #& , )' ) +), $1 
1* F &F! <  'C#$& #G  %&F +)  )%#& #$-
'1 +) &$ #$&.
7$C, '1'(&#$(  +)* < F <&#$ #)&'( &1'(#$&,
F&#$( %&'6  #& +),  $C $& '&, 9 !$(  C'-
&#$( #)&E '&<$#1 $ )3#&6 <#$$.  $#$& 
#$'1 )3#&6 &$ #$& 1 #' +) &-
$ #$&  )1 '1'(#$& < ! &! )'!$( #%&'(-
)#*'+& 6 '&$  +)& & #1+$6 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'+&   $+, 1 &#F #$%&1 &C “]” & ''! < 
Q. 533, &#F )&G $   
	 
	 
		 “L”   
	 
	    
. J'C & 
#3#$& '$, #%&'(-)#*'+& + '&$  +-
)& %1 #$%&1 G &&<1$#1. & $+, & &+) 
G$( $C $ &< '  $ )& #G'#$& '(* 
1'( “]” & “=”.  
5)  +' G &#$ 1 +), 1G  G&'(E#$&   '& 
)$1+ )+  #  G' #3 &$ &#$( “=”. 
7 & $)'1F$(#1 6 $, 9  )  #$  '& +-
) #& G )&#& <G&+F$(#1 1'1 “”. ,6 #-
$&E, '  <C, $ #$'1 )$ “&<+1” E&'(* 
8 L& #)# < 6 $!$( <1 #$! 6G&'(E 
))'1  #'&C& &$ #$& $ =. , L. =)$'-
 “v$ 1?” [L#$…, 2006].  
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'#&. J*F #$'1 C$( $C #$$ $ <& 
“)) <'&”, “)$&”, “$&, 9 #$' <&”.  
#'&C!  '( &$ &#$(, #'& #)$#1,  E 
, )#&  $& #G'#$&  3%&1  && 
' +), 1:
 “
		 	” +): &'(&#$(, &<&$&#$(, #$-
$)&#$(, &'(&#$(, “+'G” '6  '& ' +), '#-
3&%&1 '6  +)& < “C$$F '1”, *& #%&1,
*$), &E $+&1 [5#$6, 2007];  
 

 “
				 	” ) ' +) ()-
C1 )* $+&6 '6  &E; 1 )+ 9 
)* '6  +)& $  ', 1& F '&9, $#6,
$; $, 9 !$( #1+1  &1'(#$&, 1 F 
' +), $9); 
 	"
  
)  ' +) '#* '6 
 +)&, #&* & #&* *&* )$&:
o$*, 9 ))#!$(#1  &E;
o< 1  #G &$3&!$(;
o1&  )!$(  &E*.
7 $) #'&C1 C #$$ '&<  &( 
 ' +) $* '(* &$3&%&6, 1& C$( G$ 6 
))#& < G &E*  '& +), & $* '(* &$$$&,
1& #)& ))#!$(#1 6 $ 1. -'&< <’1<& &C 
'1 “]”, “=”, “”, “"E6”, “"E&”, 9 3%&!$( 
)'& ' +) $ &GC!$(#1  +'*   '&,  G <-
+ +$ ) F&#$(, %&'&#&#$( G #) '&#$( #$'1 
'( ]-%)%& #G#$#$& '!,  E ) – 
#$E'#. '&, )$& 1'! '! ) '# 
“]” & 6+ ) $&#$(  +)* '6, C C$ #'-
 '( &$ #$&. "#!$( &<& && <$  #'-
*  &<* &+)* E&'(+ '#.
'1 )&11 '6  << * 9 #* C -
#$$ $& )$:
1) &'(&#$( '6, 1& ))#F '! '# “]”,  
&E $ &)& &E& '! – '# “]”;  
 
9 -C  +)& &#!$(  'E $&E(+)& '&;  # < -
 $$ 3%&!$( &C#G&, #G#$&#&, #%&'(& $ &E& '&.
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2) )<$ G +$ '$&#$( '6; <+C&#$( 
<&#$ '6, < 1 #G &$3&F '!, $* '6, 9 6 
))#!$( &E& & 1&  )F  &E*; &#$&#$( G 1-
&#$( #) #$6 &C '( 1'1 “]”, “=”,  
“"E6”; 
3) 1&#$( #%&'(* & #$ )#*'+& * '6,  # 
#$&* – 
		 )	
, 1& F $3  < $* C 
)$& )& '!  #%&&, 9 < !$( '(; '(& 
$3,  E )+'1, #& $( ) G&'(E #6 #$)&( &-
$3&%& < ''!, &C )#$ '& ($, '( “$& L<” -
+'1F G&'(E )', &C '( )#$ “)& ”); 
4) #$$)&#$( – &'(&#$( '6, 1& ))#!$( -
< 1 “]”, “=”, “"E6”.  
G& E+ )& + #'&C1 #$' 99 #&G 
( & )’1$ #$E* '#& <+'(#&$( E' $ +&<&). 
' <#$# < $ * )%, < )$1 
#$E'#& ) '& '#&, '#& '&  '#&, '& 
“]” )< C '# $ '& $*  &, 1*  C!$( -
$ #G. &)&  %* )$( <1 G' 
 $& <: “8 ” ( “8 «;»  ”10), 
“8 «»  ”, “8 «» %  ”, “8 -
	 ” ())( #$E'#& G' <-
6' < -)#*'+&  < 1 )1$$1 “'(”). 
 #' $ &6E' $C $#$ =. ,
L. =)$', )$6 $#$ “='” [+#$…, 
2009]. J< & $#$ #$'#1 1 )&C& ('1 '&-
<%& )% )$1, $ 1 +&)$< #'&C1).  
J <'($$ #'&C1 <G' G+$& '-
#3&%&! '(* &$3&%&6  & #$E* '#& <+'(-
#&$( E'. #& &$3&%&  & <&'&  +)& $ 
&&'(&. M +)* ' $&, 9 &!$(  '* 
* +)* ('# #%&'(&), & $&, 9 &!$(  #&* & '* 
+)*.  )'& &&'(* &$3&%&6 &' $&-
E(+)&, &C#G&, #G#$&#& $ &$3&%& &&.
'& C &< %* &$3&%&6 )&'1'#1  9 C & & G&'(E 
10 = # C $ CF, 9  & G&'(E#$& E&'(* '#& #$'1$(#1 
 '#& )<$ & !$( #)&'(& <  '(& 1'1 
“=”. 
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$& %& – C  $ * &%+ < 1  
&& ))( < *  )* $+&6. C 
$+&1 ' #&6 %36 , 16 #'#1 < 3-5 %3, <'-
C & &1 $'&<%&, $ < #$& $+&. -
#F1 C&6 &)&&  1 %3+  ' <+ )$-
, E $ <  <&6#!$ #$$#$  )%!1 -
<'($$& #'&C1 '( &$3&%&  '! $ 
# '(* &$3&%&6  '& ) +), #)%3&  
“'(+ )'1”. J+' &< 2519 &)&6  &  G' &-
' 294 & $+& '6.
'(& &$3&%&  && #G#$#$& #'& )&-
'1!$(  +'G'(&, 3%&6& & 3%&6& [L#$ 
“$ 1?”…, 2006]. L,  ( C < $ '# #G#$&#$( 
$ #G#$&#$( &E+ < )+! G#$$*, 3'(* -
'6: +&<, &#$$,  #$ ) (#$ & '& < 
]. =), #G#$&#$(, )#$ '!#$,  ' ##)&'(#$,
&&'(&#$( (#& '& < ]. =) [.: 86$%,
2007]. L& '& *$<!$( C '!,   )#!$( 
3%&6 &$ &#$( $ #G, &  )#*'+& * 
3'( &#1$(  &&'(*, #G#$&#*. 7#&'( 
3%&6& '& #$'1$( 'E 4,75% <+'( &'(#$& 
<3&#*   #'&C& '6 #$E'#&,  &<%1 
&C *& <)&'  &$3&%&1*, 9 1'1'#1 &< 
<1, F < 9!, $  )'(E  * <+'1$  
G.
'# “]” & “]” &E*  & C &$3&$ )-
&<: 1 $, <, +'1, G$, #', 3&'-
#3, +, &6, )$&#$, )#&#$, #$', +'1-
, $+'&, C$$F'!G, #$$ & $. &. L& )#*'+&  #-
 &, &&'&<& '& <!$( 3%&6 “]”. M'& 
$C << $, 9 '( &$ &#$( – %  $&'( 1'1 
#G ) '#& '&  #%&'( #9&,  & *1 )#$&6-
&#$( & )&#$( [m#, 1996; M'$, 2006]. L 
)$ E+ '&< #$' $ *$#$, 1 "-
  	  &. N6 )< < #1 1 -
'1%&1 &C  #$$ #$* $+&6 #&$3&%&6 
 &,  1*  '#1 )&  # )E+ $ )$+ $#-
$1  < &. |+ < 1 1'#1  %&' #$( #-
: +0,73 ($ &E – +0,71, 19 *$ 'E $*  &, 1& 
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G'  #$(  G* $#$1*). L # # (+ 0,59) G' 
< 1 3&%&F$ '1%& < $+&1, < )+! 1* 
E'1& )#' $+ '# (< *1 $-
$C#$& #&G, 1& %&!' $&, +0,52). ]9, < !  
'1%&!, G$  + $$C&#$( 1 $*, *$ %&!, $ &
$*, + %&!' ($G$ $* '#&), $ $-
 )< +0,41. 7#&'( &'(&#$( $+&6, < 1 G #-
'!'#1 '1%&, G' G&'(E! < 300, $ #& 3&%&F$ C 
C$ < 9. 7$C, G&'(E #$G&'(&#$(   # && 
!$( '(& &$3&%& “]”, E – &$3&%&, 1& ))-
#!$(#1 &E, ' #&  )$ ) )#$&6&#$( 1 
!%( &%&. -'&< )$!#$& &$3&%&6  'E < 
*(!  #$$&#$!,  6  &&'( && $C )<F 
*! #$G&'(&#$(. 7$C, F #& )&#$ +$ ) '( 
&$ &#$( !& & & $.
,6G&'(E &'(&#$( '(* &$3&%&6 #$E'#-
& 'C$(  #3 &C#G* #$#&. " %  , 19 
<+$, 9 !%(6 & C!$( 6G&'(E “$#( &”
'! [&…, 1976]. ,6)E&E& '(& &$3&%& 
E'1& – “+” & “$E”.  
J1 “'& “]” )< C '#” 1'#1 '&3-
$, $ <'($$ 1 %(+ <1  G'#1 
 +. M'"  	 ; 
$< 	 

		 
		 )$'  	  “&	 
		”  “&	 «L»  ”. ,6G&'(E C &'(&#$( &$-
3&%&6 #3'(  1 )&  # 1 <1 “'& 
'#&”, $G$ $&, ' 6E'#1 ) 3 “=”, 
6E –  1& “]”  C* E&'(+ '#. $&6 < -
9#$& <)&'  #$$#$& '6 < *& 6G&'(E <+'(-
 $+&1 <G&+F$(#1 < < 9&#$! < $&F, <*-
 < C  $+&1, )&)1 % <+'(-
, $ '&  <** G &F$$#1 #  %& )-
E& $+& ($G'. 7.1). 7$C, '& “=” & '& “]”  $&'( &&<-
1!$(#1 &C #G! &'(&#,  9 6 )&)1!$(#1 &< 
<&#$1 3%&1, $G$ &<   <)&'1-
!$(#1 < #3 $#$& #G  &1* +) ('* & -
'*), &C#G* #$#&, &&'(#$&, #G#$#$&, &-
&. M#$6&  )% #'&C1 $ '&< 1 
'(* &$3&%&6 !$( <+ )&!$ <)&' &-
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$3&%&6  $&'( < #3 1 #G (1 $G'%&),  6 < 
*&< %* &$3&%&6, 1& &GC!$(#1  <'($$* 
1 ))* #$E'# &<* <( (#$)-
  $G'%&). 
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 7.1 
  :' % 
      “ ”
 “ «V»  ”
< 
(-  :')  : “'& «=»
 '#&”
“'& «]»
 '#&”
<4   
  -
( 
 (2)
+)& 84 55 4,86 (<0,05) 
$&E(+)& 87 23 36,08 (<0,01) 
&C#G& 281 120 15,96 (<0,01) 
3%&6& '& 
 && #G#$#$& 231 93 82,41 (<0,01) 
&$3&%& && 10 4 – 
)&11 
(< #$)  
$G'%&)
2= 10,705, 2.= 7,815 (0,05), 2.= 11,345 
(0,01) '1 = 3 – $C, &&&#$( < 9 
 5-&#$ && 
=6C #& +$& 		"	 '& (“<”, “+#”, 
“9”, “#”, “)'&$”, “)&'G<”, “#)'-
 '!”, “+G&1”, “+”, “)&G! ”, “C '!”, 
“#& #”, “&*$”, “#& E”, “*”, “'<”, “G'<(”, 
“'”, “)#&*#(”, “<<&#”, “&6”, “”, “'!-
  #%&” $ &.), '& #G#$#$&, 1& <!$(  <*F #$-
'1  &$'$'(+ <$ '#& (“<”, 
“&6”, “G$”, “$')(” $ &.), +$& '& '( #3-
 '! (“%&”, “<<&' '!”, “)) <'&”, “%1%1”, 
“ # '!”, “+#$” $ &.) #$E'# ))#!$( 
&E  1  '#&, '  #G&. &#'(6 #%&'(-
)#*'+& 6 < “)*'(#$& '!  #+ «]»”,    
&E* [=6#, 2006] 1# 1#1  $* &$$$*, 1& )-
'  &  #* '#&, '  #( ) %( <G-
', 9  $C F  ' %(+ '# (9, &C &E, <C 
1'1F$(#1  & 9<++ 3).  
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]9 C )&1$ )1 $+&6 '6  G&'(E # 
&& <+'(1  %&', $ # C $ 1$(#1, 9:
 '6, 1& #& $( ) )<$& #$#  '#&, G&'(-
E, &C $*, 1& <!$(  +$&;
 &'(&#$( )<$* &C#G* '6, 1& ))#-
!$(#1 &E  '#&, G&'(E, &C * ))#F$(#1 #G& #G#$.
N &GF$(#1 $, 9 & $* '&, 1 “+” & “)& -
”, < 9 )C!$(  &$3&%&1* “=”  *& C
1  &$3&%&1* “]”. LG$ < &<&$&#$! '6 )-
<$& #$#  &!$(  '#&,  $ < &'(&# & #$-
$) *& )1 < * $+&6 “+” & “)& -
” – )C!$(.  &  )<$* &C#G* #$#* 
$!$(#1 <+' #$$* 1'( ) CG & )-
+,  $ *& 1'1 ) +$& #$# #$( 3%&6-
&, &<&$&, <& (C ))#$$, 9  * '&< 
 & $ !$( G+$ G&'(E +& &  #, &C  )<$&). 
~ C  1 <(, &F$*  &$3&%&! 
'#+ “]”, $ $$ F #$$$ %&'$6 “)'”, -
' 6$(#1 ) 3%&6&#$( #$'(  '#+ “]”. M& 
#G  & *$<' 1 “##& ) )$&”, “*E#$”, “-
&G'( '!” & $. &. &'(E < C! $+&F!  G' 
)C1  #$$  C#$& )&1 < &E <1-
,  +1  C ) #$$#$  < 9 )C1. J 
“)*'(#$& '!  #+ «]»” $$ #)%! #F&:
 &  ))#!$( #G& )<$* '6 – C',  )#$ 
 C!$(#1 %(+ G$. LG$  <C 9 <F &
<&F &E*, &C '# “]”.  
] &$)$$ $& <'($$ #'&C1? , -
'( &1'(&#$(  &  #(* E'* GF$(#1 < )%-
): “)1, '  <”.   '(&6 )$%& )&$ GF 
+)* 3 G$  &,  G <'($$ *( &1'(#$& <'-
C & # G$ C+,  #G'#$& *&* <&G-
#$6 & +&$* #$'& )!'  + $ )%!-
'  #)&'(6 <'($$.  & )G!$( <G&'(E+  #$%& 
<+1  < ;  <!$( #) '# “]”, 
 <*!   (+ )#*'+& & &$3&%& +)+ 
)'1 6G'C + #%&'(+ '1 * #9 – E&'(+ 
'#. <'($$ E+ #'&C1 C <$  $&'( 
#%&'(-)#*'+& ,  6 &, G, 1  ))( 
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<’1#', #  %6 )& <$ #G#$#$& &GF$(#1 
#$'1  &$ #$&  $& & +)* (#&6*,
E&'(*)  &&'(* < ( & #< (. 7$C,
&#!$( )& <G&C#$& &C 1'1 ) #)&'(& '1 #&* 
$&E(+)& $ &&'(& '&  E&'( '#&, & * 
#'& #)6$ 1 '+&  & <& )$ !%(+ &.
#)$,  E )+'1, F #'&C1 3%&1 
+)* $ &&'(* '(* &$3&%&6 )&'&$&, 1& 
< 6 #$!$( )&96 3&<, & )&11 
$* <'($$& < *$#$ !%(+ &.
 $#$& G+! )G' CF < )$&G 
<G$ $ <#$C1: 
	,   
	<   , 	-
    	
	' 
	$ 	
    
		-
 )$', 19 <+'1$ %& )%#  %&' < <+'(-
+) )<. - $ 19 '&<$ &&'(& 
) '( &$ #$&  1, $ $$ C G )&$& <-
G&C#$& &C '1, 1&  ( )F  &E*, ))#F #G& &
1& & “$F” & &E*. 7$C, &&'(& #G'#$& )-
1 '( &$ #$& C$( &&<1$#1 & <+'(* &-
*  'E &'(&#,  & 1&#, < #$$! &$3&%&6* 
)%#&: #$%&1 &C '( 1'1, 1& )!$(#1 
 #&*  '&  &#(+ '$,  1+ 'C & 1 #, $ 
1'1 ) #+ #G F &<! –  G'<(! G '-
! & <+'(+).
= #)G' G&'(E $'( )'&<$, 1  #$$-
& '( &$ #$& #G #)&&#1$(#1 1'1 ) '#& 
'& $ 1'1 ) $& '&, 1&  &#$F & &E*  '& ' 
+). J +'1  #<$&#$( !%(+ & %6 #)$ #$-
'1 &$ #$& #1  #G' C' & %&.
J&#, '! $   <F, 1& # '& 6 ))#!$( &E& 
 ' +),  <C #&'!F '#6 #%&'(-
)#*'+& 6 #$$#, '  31 1'( '! ) '-
#& '&, G<, <C )'!$( &E&, *  %6 )' &<! 
&! #&'!F$(#1. ~ G&'(E! &! <G&+!$(#1 < <&#$ 
'&, 1& '! ))#F # #G& $ $F & &E*, $ G&'(-
E! &!  &$ &#$( F #&'!, +&6!, #G#$&-
#! &, 1  )#'(, G'C!  &G$$1 &&'(-
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* *$#$ “]”11. J<&', 9 #& )G1 '!-
  &<* +)* G&'(E! &! #)1F #$'! #G#$&#-
 &$ #$&, 1 &GF  &&'( #$&#$(, #)1F 
3!  )<$ #)1#$& $ #'&<%& '! 
1 #G’F$ '6. -' #)& %1 $%&1  <C &'( 
#)%(F. L, '! C 9 &$, 9 +$& '&, <
1  #G &$3&F, &)&!$( $ +$ &$-
$$, 1& 6 ))#!$( &E&  +)&, *   < & <&G#-
$6, #)1&#$! +' G )$$  G&'(E #6 &( 
#'&<%&  #%&&, +$ )<$&, < 9& '1 '$ 
'&, 1& G <'  #G#$&#6 )$%&'. $)E 
&E +), '! C 9 + #$$ )&, 1 
&)&F  'E&6 +$&6 '(&6 &$ #$&, $  &-
$  $& )<$& &$3&%&, 1  &'1F$(#1 &E 
C  &6 +)&.
~  &$ #) '+ )%# #$'1 '(-
 &$ #$& #G – 1&#$( &&#$& &C )<$! 
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'1 #'&C1 $#$& G' #$  $-
&: %& '#& (#%&$  )$1) & <'($$ 
1 $#$ $#$& . L# [$6 $#$…, 1995]. 
, #& %* $& ' & & +):  &, 1* 
<!$( $ #G#$#$1 *& '#, $  &,
1& !$( #& )< +&'(#$& #'1 < $#$ 
$#$&. J< , 9 &C %& $#$ L# $ %&-
  1 $#$& '#& < 9 '1%&  
1' (+0,23). ]9 )'&<$ G&'(E ''(& '1%& – 
&C &'(&#$! G& 6G&'(E ))'1*  '#& $& ($-
*  &&G' 17 < #&* <*  1 #&G) & <'($$ 
$#$ . L#, $ '1%&1 1$(#1 < 9! & +$! 
(–0,55; &( < 9#$& 5%). ]9 )&$ <$ E'1* 6 G-
 #'$ '1%&! &C 6G&'(E # G' < $#$ 
. L#, 1& $'  & ($* ' 18 #&G), & &'(-
&#$! “$* G&” & &E*  &, $ '1%&1 1$(-
#1 < 9! & )<$! (+0,46; &( < 9#$& 5%). 7< -
 %& & +) $*  & 1 “))'1*  '#& $&”
(G “))'1* $&”) & “ & &< # & $-
#$& < . L#” (G $& < L#). : ))-
'1& $ $' 227 '(* < ( & '#-
&,  $ < . L# – #(+ 'E 95! J % C $#$ 
G' &' +)  & < <( & $#$& < 
. L#.
Q#)$& %& $#$&  & < G  $'& #& $( 
) $, 9  9 %&!1 $#$& G&'(E #'&& <
 1,   < $#$ . L#. & $+,  $'& %&!' 
'&#$ $ $#6#$  &. -'&< )<, 9  $'& <&-
<1!$( %& $+& < (  &. 7$C, $#$ $#$&, < -
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+ G, $ #)$& %&  $'& $  &, < ++, <-
 !$( &# &<&  $#$&.
]  6 )G ', 1'  $ )#  ))-
( )+3& <+'( $%&1 <)&' '(* &$3&-
%&6 “]” $ “=” F )& #G'#$& )1  && * 
&+) E&'(+ '#. ,6G&'(E &&&#$( & #$$#$  
< 9 &<%1 #)#$&+!$(#1   & < <( & $-
#$&, 6E –  #)&E*   &  & ($G'. 7.2). 
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 4 ' -
   :' 
 ( 
 (2)
#&  & '# 2= 10,705 (<0,05) 
     -
  
. 112 2= 17,158 (<0,01) 
“))'1&  '#& $” 2= 7,805, 2.= 7,815 (<0,05) – &&-&#$( G'CF$(#1  < 9 
&& 2= 7,344, 2.= 7,815 (<0,05) – &&-&#$( G'CF$(#1  < 9 
    -
  
. 1 2= 2,130 –   4 
#)&E&   &  & 2= 1,655 – &&&#$( < 9 
7$& <'($$ !$( )&#$ <G$ # ):
 1# C 3%&%&! &&'( $ +)-
 &$ #$6   & < <( & $#$& < 
. L#;
 G C& &&#$& )1 &&'( $ +-
) &$ #$6 ('& “]” & “=”  '#&)  “))'1* -
$&” & &&&;
12 &'(&#$(  &, 9 &6E'  +) < <( &1 $#$& < 
$#$ . L# & #%&$  G, $C #$$( 17 #&G 
 C&6 &< +).
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 1&#$( <’1< &C +)! $ &&'(! &-
$ #$1   &, 1& <& $ < . L#, $G$ 
< # & $#$& (< 1$ #3 +$* +&-
$* & 1* '(* &$3&%&6  && #G#$#$&).  
v   “#)&E*   &  &” $C 1' <(-
6 &( <G&C#$6 &C '( 1'1 “=” & “]”, 
' ) &#1 <’1< &C  C #$, #&'( %&  & 
#'' <  &'(&#$( '(* &$3&%&6. "&, 
*&* 1'1* '& “]” & “=” &#!$( 3%&6, 1 
G& )* <&#$& '6, 9 “<')'#1  F %&'”. =C 
<G$ ))91, 9  #$%&1* &C '( 1'1 
“]” & “=” &#F )6 )$, ' '! ) F$(#1 -
3$  '&6 +)&,   #G#$&#$( <F$(#1 +&6.
J$ ' #$%&1 #& $( ) &'&#$( & +), 
<$ G'<( – ) <&#$( '#+ “]”, #G#$#$& $ 
 &$&#$(  C. 7 #$$ & # C <G$, $&'( 
 E <)&' +$* & )<$* &$3&%&6 & *&* 
<&#$& &C “=” & “]”. #$'&  <* C <-
+'1$ 1 )' '&< +)+ '&$ E&'(+ '#,
1 )E <’1< &C &&'(! $ +)! &$ #$1 
 1  < 6+ '(& &$3&%&.
J <'($$ #'&C1 G' )G '( #$#-
&  E&'( '#&, 9 G<F$(#1  $* *$#$* 
<F* &$3&%&6 $ #&$3&%&6  &:
  &#$( &C )1 '(* &$3&%&6 
'#+ “]” & “=”; 
 G'# G #G'# )<$* & +$* &$3&-
%&6 &C “]” & “=”:  
 &&6 <)&' )<$* &$3&%&6 &C “]” &
“=” <  # ))#1 +$* &$3&%&6 &-
E G #G&;
 &&6 <)&', ), +$* &$3&%&6 
<  # ))#1 )<$* '# “]” G “=”.  
&'(E $'(6 '&< )1 '(* &$3&%&6  & 
& * 1&# &$)$%&1 #& $( ) &#1 )$'C* $-
%&6 1 $ #$'1 '( &$ #$&, 1& #$-
!$(  & < &< &1 $#$& $ #)&E#$&   &:
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1. ,6G&'(E &'(&#$( '(* &$3&%&6 G' ) 
+)! &&&, 6E – #)&E  113.
2. '1 &&& 6G&'(E < 9! F #&6 #3 &-
$3&%&6 (#%&'(& &$3&%&), &   &#1$( #) 
 '#+ “]”: “'!G'   G$(&”, “&)&'(6 
#”, “*E ##$”, “6G$1 '!G'1  $#1” $ &.).  
3. $ < . L# )&'' '&#$ < &&-
 < &$3&%&1  #3& &C#G* #$#& (+  # 
C$$1, “ )+”, '<, )'&$, )&'<, “#& E” $ &.). 
4. '1 ))'1* $& )&1 < &E +) 
 & < 9 F &$3&%&  #3& %& $ <+1:
#), *, '<, “#& E”, “&*$”, +&'( '!-
. '1 $&, < * < L#, %  F #$&'( <-
 9.
5. "$3&%& #3 G#$& $ <&G#$6 < 9& 
'1 G* +) $*  &, $G$ < # & $-
#$& & < $#$, & < #%&$&F!, ' ))'1&  '#& $ 
&#1$( *  '#+ “]”,  $, < & < $#$ 
. L#, –  &E* $&.
6. &'(&#$( &$3&%&6, 1&   <' “$'&<-
$ &'+ '&$  E&'( '#&” (“+&<$”, “-
”, “#1”, “'!%&”, “$'”, “+'1 ” $9), )-
G'< & & E  #)&E*  &, &C  $& G* -
&'*  +). && <6!$( )&C #$9 9-
 )1 %* &$3&%&6.
7. $&  &, 1 ))'1&  '#&, $ & < & < $-
#$ . L#, )#!$( '# “]” < )+! +&'(-
*, &'(* '(* &$3&%&6 G&'(E! &!, &C #-
 G& #'&C*.
8. )'1&  '#& $ &'' 6G&'(E '(* 
&$3&%&6 '#+ “]”  #3& $&E(+)* #$#& 
(“'&”, “$#6”, “&<+6”, “#&6 '”, “(6” $ &.). 
9. )'1&  '#& $ < 9 G&'(E ))#!$( 
'#, &C '# “]”, &$3&%&6, 9 #& $( ) 
)<$& &C#G& #$# < &E (“+”, “)& ” $ &.).  
 
13 J&#$&, )#&  )$* 1-6, #$#!$(#1 1 #&* 
<(  %&', G< %$1  &$3&%&1*  #3& “=”   
“]”, 19  % #)%&'(  <$F$(#1 +.
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10. ,#)&E&   &  & +$& &$3&%& +&-
$ #3 #G#$#$& (“<”, “< ”, “+&6”, “-
$”, “G<+'6”, “ 6” $ &.) &# && <-
)&'1!$( &C “]” & “=”,  #& &E& +)  & ($ G* 
+) & &&) )!$(  &E*! 7#G' #'( %1 <-
&&#$( C  $&, < * < $#$ . L# 
(“+& #G”, “#<6”, “G”, “<G'”, “$”). 
11. ,#)&E&   &  & )&$  #$&E, &C &E&  -
&#(& +), )'!$(  &E* +$& #G#$&#& %&6& 
&$3&%& (“<”, “)'#” $ &.). 
J)&#1 G&'(E $'(  '&<& '(* &$3&%&6 
 & < <( & # & $#$& < $#$ 
. L# & )&16 # %& +) &C #G! ($G'. 7.3). J 
#6 )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<* '&, 9 #& $( ) *! G+$ 
%&6 #3 (“#  -+<” $9).  
L%& 9 )1 
'(* &$3&%&6 
 &, 1& #& ' G ) 
#$ &'+ '&$ '#,
 #)#$&+!$(#1.
'1  & < 9 F 
 	
 	,
9 &GC!$(#1  <* '6, 1&  <-
!$( (“'&”, “$#6”, “#&6 '”, 
“(6” $ &.). 
  & ))#!$( < 9 G&'(E '#,
&C #G&, &$3&%&6, 9 #& $( ) 	 
	    (“+”, “)& ” $ &.). 
'(& &$3&%&, 9 )#!$( #$ 			 
 , ))#!$(  1 '#  %&'.
M 	 )$* )'!$( 
 &E*  '&  &#( +), $G$ '#-
&.
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      +   
 ' ' ( “   ”) 
MF '# “]”  & )-
#!$(  # < )-
+! 	 
	';
+$* '6 ) %( 
G+$ E. L # 
"	 & #&$3&-
%&6 ( G&'(E 2-3).  
 & )#!$( '# “]” < )+! 	-
 
	'.
& #* '#& 
 & $!$( 'E 	-
 '(& < 1,
' *  %&' "	 (
# 2-3, && – 5 
%(). 
& '#&  & $!$( 1 	,
$ &  '(& &$3&%&. 7'#-
 ))#!$(  '&, 9 #& $( ) ' 
"
 “	* 			”  #$#* < &E-
 (“&  $”, “G'<(”, “$”) & 	 
			* )
 (“+ &”, “3&”).  
7$C, #$E'#, $&#$( 1* #$'!'#1 
< &< $&1, 1'1!$( 1 #)&'(&, $ & )$'C& $-
%&  <+$& )%#& '(* &$3&%&6.  & < #-
 & +&'(#$& #'1 ($ < . L#,
. $G'. 7.3) *$<!$(#1 	   
)$ 		 “L”  	 –  	  
 ; ))'1&  E&'( '#& $ (. $G'. 7.4), -
), ))#!$( #G& 	 
	,   		 -
<  	,    
		 )$*. P & <
&< &1 +&'(#$& #'1 (<( & # < 
$#$ . L#) !$( )& &&#$& 9 )1 '( 
&$ #$&,  #:
  & < # & +&'(#$& ($ < 
. L#) !  < 6 &)< G # <G&'(E+ 
)<$* '(* &$$$& & 6G'C + #%&'(+ 
$ 1, )'#!!$( $ ))#!$( '# “]” 	 -
   
	';
  & < <( & +&'(#$& ))#!$( '#-
 “]” $ &#$!$( & &E* 6C 		  
		 
)$';
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   & < # & +&'(#$& ($ < 
. L#) '(& #$$ '#+ “]” C$( $ 1 
	,    ;
   & < <( & +&'(#$& '(& #$-
$ '#+ “]” !$( )C 	 .
L& *$#$ #& $( ) #) ', #3-
 G C $, 9 )GF  )%#& 31, '( &-
$ &#$( #G#$#$& #$E'#, 16 1'1F #6 &( 
+&'(#$& #'1.  & < <( & +&'(#$& 
#'1  !$(  &$ < * $%&6 < &1 )1 
'( &$ #$&. )'1&  '#& $ #$!$( 
)C )<$, '&#$  '( &$ &#$( G C, 
* )*, )#$ – ' +$& '&, 9 )-
)#!$(#1 '# *( “]”, # %   &-
!$(#1. $1+  *& $) '(* &$3&%&6 6C 
 <&'#(, *&< *(+ 3%&1 <'E!$(#1 
$ C, 1 & &E: +$& &$3&%&, 1& *1$( & 
&E*, )$ &!$(#1.
7$C,  &, 1& 1'1!$( $&#$(, <'C & #)#-
G  < 1 (G’F$+ – < $#$ . L#;
#G’F$+ – < %& '#&) "
		 #$'1$(#1 
 $* '6, 1&  ))#!$(#1 &E. )'1&  '#& -
$ &+!$(, &!$( +$& &$3&%& & &E*; -
$ C < # & +&'(#$& #'1 *  &+!$(,
, $ G $, )! &! )C!$(, )G&'(E!$(.
 & < <( & $#$&,  16 G #)#&G   -
< '#(, $ G&#$&  )1'1!$(.
, #& <'($$& )& + #'&C1 C <-
G$ #:  &, 1& !$( #6 &( +&'(#$& #-
'1, G&'(E! &!, &C ))'1& $, +$&  %& 
'#* '(* &$3&%&6 #G#$#$&. s*& '(& 1'1 
) #* #G  $&'(  <G&+!$(#1 < # “$ &-
” & '#&,  6 C$( G'$ <$ *(+ $-
 + )$%&'. %&1 C '( &$ #$& ))'1+ 
$ C' 'E $&, ' # '! #&'!F  %(-
 )$G. s <*#& *&< G'!$( +$ &3%&! 
& &E*, )$!  $   #G#$&#$(   $ + 
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#%&. 61 $* <*#$& C )E$ %& C'& 
*&< )$%&.
7#G'&#$( #)$  $ #'&C1 -
'( &$ #$& )'1+F  $, 9  & $ C # 19 -
'( )& C <+'1$ < &<* “'(* )<%&6”
#G#$#$&. L, C )'&<$, 1& '& ))#!$(  & 
# $ '#; 1& '& <!$(  &, %&& 
'# 1 $&, < &E $  1 & 1& 
'& ))#!$( #& #G& $&  &. #'& )&!!  
&<& )<%&, C <'!$, 1&  &1 9 )& 
$ #G#$#$& &#!$(  E&'( '#& & 1 #)%3& 
%*  &(  $*   $*  &#(* &+)*.
  < < ( '& +'EF$(#1  $, 9  
1'1F #G! )'& ))#&, 1& $&!$(, 1! F G$ 
)& '! < $&F!   $&F! #%&'(! )<%&F!. '( # 
< &E* #%&'(* $+&6 F  )&%& #%&'(+ 
&& 3%& , #$'1, #$'1 [5#$6,
2007]. 7$C, 
		  C $$$ 1 1'1 ) 
' G ' +) '!6 ) '& '! < ) #%&'(-
-)#*'+&  #$$#; %& 1'1 &#$1$(  #G& +&$& 
$ %&&#& )$:  &1 9 )&, #$'1 
$ #$'1 &F '!  &E. '(& 1'1  '& 
' +) F   31 '( &$ #$& #G#-
$#$&.
 )&  #'&C1 ' <+ )#$ -
'(& 1'1 #$E'#& ) $ #G#$&#$(. J+-
'  )#*'+& C $'#1  1'1 ) 	
 
		" 1 '!, $ #$F )6 &( <$ 
$ * <&G#$6 & 1'1F $  #$'1  C$$1. "$(#1 
6 #$&E ) #G#$&#$(, 1 “)<'” #G  #* $ * 
#1+1*. $ C #G#$&#$( F #6 $ 6 )$-
%&', ' 6+ )1 F ) 9 #$$, $ $ & C$$F& 
#$'1 $ #G#$#$& 9  #3&,  )$%&'  -
'&<6  #%&'( <* #1+1*. L <&1 $-
  & $ #G#$#$& &)&F )#*'+&  1'1 
)  && <$ $#$&, $G$ )&$CF &#1 
)$%&6 & $'( $#$& [5$, 1994; C,
1999],  $C $& #$'1 $  #G#$#$&  < *-
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&< #'&1 $ <)< 1  $  )%#& [%(,
2004].  
<+'1( &$ 1'& <1 )&  #'&C-
! 		"	 
		  
 
  (  
$	, 	
   
  
  !. #	

	)

	 
 		" 		.
P   $	.   & #$( 1# C& )<-
$& &$3&%& &C#G #3 #)&'1 $ )<$& 
#G#$&#& &$3&%& (+&$&, %&6&, #3 G( 
& <&G#$6), 9 )'!$(#1  $ #G#$&#$(. , #$,
 $)'1!$(#1 & #)$ & &$3&%& &&: “$”, 
“G” $ &. 1 ))'1  '#& $ C$( )-
)#$#1 +$& #G#$&#& &$3&%&, 1& <!$(  
&#$&#$( $#$& *( #G#$#$& $ &#$( )&:
“+ &”, “3&”, “G< %1  +'&” $ &.  %&' & $-
* #&G  &!$( C( & 1#, #$$ )&.
M$'1  $* '#& C #'$ $:
“$& )& F & '!G, *   #  & !$(#1 -
9 . ~G )$ E +,  C$( +$ 
'#& '( G'<&”. 
!	
   
.  & )'!$(  $ 
#G#$&#$( &$3&%& – 1 )<$&, $ & +$& – 1& #$-
#!$(#1 '( #3. '# “]” )#F$(#1 <   #$&E,
&C  %&'  1 #(+ '#, &'( '1.  * 
)#$C!$(#1 &&#$& &C +) $ &&'( 
#&$3&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'!' G $  :
 $ , )$!'( #$'1  C G$* '#-
* '6 – E'1* <$ '( + #$&, )'1 +&-
#$& #G $ <+' #$'1 +&6 '( ]--
%)%&, 1 &)&F &&'(#$& '!;
 '&  '& ' +) C$( )!$  ,
)G$  )'&$ #$&, 3'&$$;
 1'1 ) “]” #G $  C&, ) '#& &  C& C& 
&#$$ )'F  #$'1 '( &$ #$& #G;
 < C! ''! '! #$$( )  C$$F )<%&1,
1 C &GC$#1  )* %&6* #$*;
 '! %&' #)C 3'#$ '&, 1&  
F, $'!$ #$%&! &C '# “]” & ''!, 1 
 F,  $C #$%&! &C &&'( & +) 
“]” '# #G;
 )1$$1 “'( $3”, “'(* 1'(” – -
## '1 )#*%&6, )#*$)$  G$.
7$C, <'C & &&'(* *$#$ '! '1 
<$  $ + )$%&' #'& #$$ $&   $& #)-
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#G, $&   $& #$$+& )$&<%& #$'1  '( &$ -
#$&. '1 #&G < G(-1 & 1 $#$& C' F
#&'1 '# '( &$ #$& & <$ $*  -
)$&, 1& #$'1$( ## '1  #'&<%&. 7#G' 
+ )$G!$( #G, 1& )1'1!$( #6 &( $-
#$&, ' &$3&%& 1* C$( G'$  )'(E6 <-
$. JC!   #'&#$( &$'$'( #+'1%& $-
  G* #&G, 'E <  #&'1  # 
G*&#$& #G#$&#* <& C' )#*'+&  %&1 
*&* '(* &$3&%&6. 7#6 )%) )$&<%& #$-
'1 '( &$ #$& #G )'1+F  1'&  C 
<#F* ! '1*, &$(  +$*  $#$& $+ 
<$ #G, ## '1 )<$* )#*'+& * <&.
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(%! 
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%# #%&'$&1 ! %#$!$2&1 2 1 
8.1. 	;&%+ !"#$%&'$(%! 
 $ ' -)$-%# #%&'$&1 2 1 
! 00 ;’*;+ ; 2C "&$ .!+C 
#*$)$ & +) 'C$(  #<* 
+), 1& 9 <!$( #+$ .  $* +)* < 6 
C #6 &( <&1 &C '!(, '! !  #&& 
*&< <F&; '! G & !$( #$  +,
&&  &#$&, +!   6$E& !# )#*& + #$ 
)$&. =C #$ G+$ )'& #+$ * +):
#)$   )& #)$ 3, 9 )+F, G-
'( )! #( &<( 1 #* #)&; &6#(6 )&-
<&'  $ 1 #'+ G6+ <1, ' & 
<F& &C G&6%1 <'C$( C1  G<) &6 G#$-
%&; 6 '$, 9 $* &EF +'G'( )G' 
G <&6#!F  &$$1; '&+&6 +, G’F -
#! &F!. =C )&'!#$$ $+  +) &#$ -
 )';  &< 61#&E* # * –  & M$ 
(#)&'1 < 1 )#  <$* “&'+*” '$ 
['$, 2009],  $C E' #+ '$, < #+  # 
“-&F!” (<& )*$( < # #* * #)&$-
#$). :6 )' #+$  +) –  & "## v#$.
C'! #G'&#$! #+$  +) F #6 &( <-
$ +) &$ #$&.
<$ +) &$ &#$( C $ & +$ <G-
'1, #1+!  #+ &1, )',  +)* $#%&-
'(+ #)11: $$'&$* #$*, &'(* #$$* 
$9. L$ +)& )%# C$( *$ #$)1, '+& + 
#+&. =' $+, &$(  +)* )#%&'(+ #)11,
& )<$* &E(, C$( #)#$&+$#1 +$& )-
%#: <'$$1, #)&<'C&#$(, #$(, )+'1, < 1,
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#G&< (19 & <F E). & $ < )#*$)$ -
* 1'( %&  & F GC (G )6& )G') &
)$G!$( <&, <$ G %&. ]9 +) &$ -
#$& <C < ;  (, < 6, F & )<$&, & -
+$& #)$. -', )< #1 #&, +) &$ &#$( – 
% $ #'&%&6  ', 1 'C$(  #& +) <+$-
#$&, )%#& &$+%& $ 3%&%&  +)*,  +) 
&$3&%&1 )#$F 1  < *&<& +) & $ 
C'  #%&'&<%& #G#$#$&.
7 &< 6$)&E* <<& #+$ * +) C 
C$ +#$& $)$ & & $&+& +), 1& F C-
'   <$ )#*$)$ * &# [,
2000; $, 2006].  $* +)* 3F$(#1 #6 #$)&( 
&, G<), <+'G'1  )G'$, 9 )%(F$(#1.
] )<F #&, '1 $+, 9G  '&6 +)& C G' )#$-
C$ #& $) +)* &#, $'&#$(  &#1 F G$ 
 E 1  .
M #G'#$6 )#*$)$  +) <<  $-
&: 1) #6 &( <$ &#, 9 I$!$(#1  &&,
) $$& G<), &$#$& $ 9#$&  #&; 2) #6 &-
( <$ +)+ #&+, '  # $ & -
!$(  +, ' <F&1 &GF$(#1  #&* &1* -
G'( & G'( &%&, ' ) !$( <F&1$ 
&C #G! )#*'+& & )G' '!6 ()', '! & -
!$( &E*, G!  '1 <F&  #& < '+& ! 
)G'$!); 3) <$ +) 1 #G’F$ )#*$)$ -
+ )' $ &#, ' +) F 3%&! )#*$-
)$ & # #$F #&F &$ #$&, )1'1!  #G 1 +)6 
#G’F$; 4) #6 &( <$ '1'(#$&  +)&, 9 )1-
'1F$(#1 G)&'(: #G#$#$&  +) & +)  #G#$#$&.
 < 1 '1'(#$&, #G'  #&'!* )-
$&, '1 #&6* ##$ )#', )', -. -. r$%GI,
". <&-,(, 5. . M) $ &. [r$%G+, 2001; Bos-
zormenyi-Nagy, 1984]. , E < 1 !$( )1 '1'(#$& 
'1 +) &  )#*$)$ * & $&+* +)*.
"#F , 9 < #+$  +) ) $ 
)&1 <(6 &( 3'&$#$&. N & $, & &, $ 9 
#+$ &6 +)&  # #)'!$(  )*! +'G& )-
%#, 1& #$!$( #$( $'(.  $&6 C )#*$)$ &6 
+)& C$( $ $& %&,  1* +) < E <-
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 +) )%# 9 )#$ “ #'”. %# +-
) &  #+$ &6 +)& G&'(E  $'&  #'G* 
)'&. '#, # )%# F &'$ . <$ & E'1* 
<E1 3'&$#$&, ' )$& C $  1&#$(; <
G&'(E +'G* E& ( $  #'& 6 &< +)+ #&+)
C #)'$ 9#( #&E, &$ &GF$(#1 G&'(E #-
$$ &E1 %* 3'&$& & )'1 #) #$6 
 <E$!  <$ +).
 )#*$)$ * & $&+* +)* #)#$&+!$(#1 
#$( #'& )%#,  1* $   &E <&1 +) &-
$ &#$(.  )’1< < ' ! #%&$  G'<(#$& 
&C  ' ' +), 9 $C )1'1F$(#1  & * 
)%#*  +)&, %&6* &E1*, #'* )$1+1 & &-
E$*1, #)$&1* $ $)$&1* $9 (. <. 1). ~ 
%(+ )#*'+&  & )#*$)$   ) ' < 6 
$$ 6 $ )$ 6 #&.
M ))& 6G&'(E6 #  <’1<1 %&F 
)G' <G <# )#* $ #%&$& ]. =,
16 <G %)%&! “$'” – %&6+ <’1< &C '!(.
E& & ) +) &, #%&$  #$$ +),
) G'<(&#$(, ) )$&!, ) “$'” '  ]. = 
1915 %&, ' & )%!   #'CG%  $G& '1 
)&9* #&G  =&$$3&. L & #)#$&+ G*'6 
<$ +)* )%#&, 9 6 E$*' 6+   <-
61$#1 <G'1 $& #%&$& $ #%& [M#,
2003, #. 14].  
=6C  <  #1$'&$$1,  1934 %&, = )# 
I$ (G#1+ ) 400 #$&) )%!, 1 < “v$ 
C?”. &#'1 %(+ & & '& )'+' )%!, #-
'!!  # <G, &  1953 %& (9 6C  < 20 &)  
#$$ 6 &$ %&F )%& (6C 900 #$&).  &6 & $-
'( '&< #%&$  #$$ #)&'($, '* & '-
* +). L & &  6 C$ )1$$1 “$'” 1 ) 
<F %&6  $$1 &F '! &E!, 1  )1#!F$(#1 
'E )%# &%&, $G$ # +&)$< ) $, 9 
'! C$( & $  +, <$ 9#(  ) + 
 'E 1 &3%&!, 1   & + $!$(, 
9#( &$( G&'(E, &C C$(  & + ) $ [Moreno, 
1953, p. 311–328]. #'& $ )#F &$6  3:
“] <  $' 1  , &)&'(6 < <#'6 #$)&( 
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<F& &C  ' +), “< <#' <F&#$( G&, 9 
)EF ) 6&&#$(. <…> $1+1, &E$*-
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#1 )<$( $&'(  )1 )G'  +) -
#&,  <&$  G )G  )'$  C$$1 
+). ,)', 19 $ G $)$ G'1$( -
+'1, 9 # +<, $& 1 &# &C  $1+$&, $ 
9 <& % G )'$  +)6 '&$, <9!  $-
#3 & $ G<).  +&E <& % C )<#$  
&%$* )1& +) &, C  <) +).
C %&6 #)$ +) & )’1<6 < 19 
)#1 (&$ #$& + &<  '& +)  &E+ G  
+#( &< $&).  %( ) &GF$(#1 &$3%&1 
&$ #$6, $ 9  # )%#& )#1 $ $-
)#1 #$)!$(  )&6* '1*,  $C, !$( )&6-
 &$ &#$(. N& 19 F  # & ) ! #'#$6,
)’1<* &< <)'$1 )%#& +) &, & <  
## +)* )#*$)$ * &#, $ 9 !$( 
<+ #$  )*! %&6 )G'$  #&, 1 
F G$ )%(!. 3#&66 $,  $ G&'(E )#*-
$)$, ) )3#&6 '&$ $*&! < )#1 &
$)#1. ($&, %1 $ +F + '&<).  
7$C, +) &$ &#$(   '(-$)$ * +-
)* F )& #G'#$&, *  6 '#$&  #'& &&$& 
*$#$, 9 '1+'  # %)%& +) &$ #$& 
 '* +)*. , '(-$)$ & +) F << #-
<* #$#&, )#*'+&  &$#$&, #%&$  G'-
<(#$&, #+ &1 <+'(+) &$ #$&, 9 G$( 
+)& )%#  $* +)* &#$$ <$ +) & <-
#G &E1 %&' <  '(-)$ * <(. =C-
 ))#$$, 9 %&  F &&$, #)&'( '1 &<-
&$* +) #&$(+ #9. LG$ 19 #1+$ #-
+ &1 &$ #$&  '&6 +)&, $ #'& G$( )<$& 
<E1. N #)' '1  &#(+ '#, #$$#( 
+), )++& + '$ $9. ]# )' $* 
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#&$&* '$& < #<! &$ &#$! F “r'-
 &. R. =. #$F#(+” . =. M-##(+, “-
 && =# 5(+” -. M. =, E' . 7. M*-
'#(+ $ $#(& E' )++&-$&  80–90-* -
* vv #$'&$$1 [L*].  F $+ <$ +), $ 
 $F$(#1 'E  3'(* <*: <'&, * 
$9. 5) &$ &#$(, 9 'C$(  #& +) &,
F, G<) , )$C ## <$ ' +) $ #G#-
$#$&  &6.
#'&C&  +), +F, $C F  '(.
N ))&  ' #&$(+ #9 – $&'( #$( #)-
%3& + #)11,  <#& $%&6+ '1 E #&$.
, C'(, C',  <#& $%&6+. &, 9 %6 
#& $G )E!$. J< , 9  E*  '(-
$)$ * +)*  &< <(, 9 3$ &EF$(-
#1, F #G#$&#6 <$.  $%&6* +)* #&$(+ #-
9 #G#$&#6 <$ $C C'6 <  #-
+ <$ +)* )%#& & +) &$ #$&. N 9 
 +$  #$( #'&C1  '(-$)$ * 
+) 1 '& #+ &1 +)* #$#&.
8.2. #$"#$  !"#$%&'$!(%) 
 %#$!$2&1 . -&1 2 1 
, # # $)& <$ )#*'+&  )$ E 
#$F$(#1 #%&'(-)#*'+& 6 $&+. M $& 
“$&+” (& +'. train) F 1 < (:  1, *1,
$1. L, 8. -. $#( <+'1F #%&'(-
)#*'+& 6 $&+ 1 <#&G )', #)16  <$ 
<(, #%&'(* #$'(, &( & #&  +'<& &C#G-
+ #)&'1, 1 <#&G <$ )$$#$&  #)&'& 
$ <#&G )#*'+& + )' [$#1, 1989]. . =. '(1-
 CF, 9 $& “$&+” #'& #$$ '1 )<-
 1 $& <$ <&G#$6   1 G '&1 
G(-1 #'  &1'(#$&, < #)&'1 [Q-
'(1, 2001]. ,  5. 7. '(, #%&'(-)#*'+& 6 
$&+ 'C$(  $& $+ #%&'(-)#*'+& + 
 1 1 )'#6 $ #%&'(-$ + #)1-
1 [.:  , 1999]. 
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J-)&C &E* $& )$  )#*'+& $&+ &<-
1!$(#1 <! #)%3& * #. N:
– $1 )%)& +) G$;
– #)1&#$(  )#*'+&  )+  # +-
)  #<$;
– %$  <F&#* &C  # +), G-
   +, 9 %& <F&# <!$(#1 $ '&<!$(#1 
#$%& “$$ & $)”; 
– <#$#1 $* $& +) G$;
– G’F$%&1 #G’F$* ) $$& $ %&6  #& 
+)  9 + & G'&< 3'#&1, 9 &GF$(-
#1  +)&;
– $#3 <$#$& & #G #)&'1 &C  #-
, '&$ )#*'+&  G<) [ , 1999]. 
 &6 '&$$& $)'1!$(#1  # #) '& &-
#$& ) $, 1& +) &!$( )$'( – ++&   +$+-
&. ] << F ". ]', ++& (&& < # #') +-
) #) $ G&'(E #*'(&  <+$#$&, )#*'+&  $#-
3  * G&'(E 3$, '! ) !$(#1 $$ G&'(E &'( &
<$. 7,   . #$, +' '& +-
+* +) F #$$F )&I$1 '1 #) , 9 )<$( 
 <C1 &1 +) &, C''!F 1 
#$$* 3'&$&, 1&, G<) , #$'!!$( $-
&#$( +) [#$, 1993]. 
  #$ #'&& (r. & & . r)),
. &$ & =. 8&G) C!$(, 9 +$+&#$( (&-
&#$() F ! )$#$& 3%&1 +), #G' 
19  )’1< < &&#$1  *$& #G#$&#* 
3'&$&,  #)#G* * )'1, $)* #G#$#$& $ %&6,
9 )C!$(#1  +)&. & $+, +$+&#$( +) C 
<+'1$ 1 #$%&!, 9 '!F '(& ##$ &# 
 #&  'E( #&$&. M'& <C$, 9  3$-
&#$( +) )'!$( $C &<%1  &%&  #&,  && *-
( #&$ $ &$'$,  #%&'( #$$#& & C$$F* )<%&1*.
5+& +) $C !$( #! #)%3&. ,)', 
C& &6 +)& ’1+ )$&6+  +  #%& ) !$( 
#)6$ 1 $E, < 1! C G+!$ 9 <+-
. 7 , 9 6G&'(E! &!  +)& )%# )'F 
++&#$( $&+ +) 9 )#*'+& * )G' & &-
. ,  . #$, +) < $$' # <-
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1$(,  $C +),  F! 3%&F! F )C %&6 )&$-
, )$G!$( G&'(E ++#$&, $& 1 +), &F$-
  $' G$, $! 1 F &C#G )<&1, G&-
'(E! &! G # $6   $6 #$)&( +$+#$& 
[ , 1999].  
~G <’1#$, 1 +& #)$ #$'1 +) 
&$ #$& )1'1!$(#1  $&+&6 +)&,  )' )&-
  #'&C1.  )*'   $). , )E $)& 
#)$ G' <)) <)$ G' $* $-
: 1) &+#$ )#*'+&  #$$& M. ; 2) < 1 #-
G#$&#* #$ * 3%&'& (7M) – G<& “"'( 
C&”, “"'(6  '&” $ “&/ '&  && &  '-
&/C&” [$…, 2004]. , + $)& G' #3-
 $ +) –  '& , C&  $ <&E,  1* <1$$1 )-
' #) $ $- '&,  )$& – $-C&. ' <-
G' )+ $&+&, & )&#'1 C+ $&+ #)$ 
< ))'#1 %&$ #F 1'1 ) #G, ) &'( 
C& $ &'(+  '& $ G< C&  && &  '& 
G G<  '&  && & C&.
 )$& <1'  #$( #$$ 3–5 #& ='&$)'(-
#(+ &#$$$ '+& $ #%&'(* $*'+&6 (24  '& &
24 C& – #(+ 48 #&G). G& # '&C $& G 
<'6 &'( ) . -)E, %1 #%&'(-& 
+) F 6G&'(E $ & &  '$ #%&'( 
#$$. -+,  %6 )&  #G#$#$& <EF$(#1 3-
1 #* *&<& )&<1 &E '!. -$$F,
#  !%(6 )& '! &EF )G' #1+1 
&$ #$& & '+C1 G'<(* #$#&.
,  L. . 5, #$'1 + &$ #$& 
#G’F$ )’1<  $&'( < 1&#$! + '& $ '! -
*   #%&'(* #$$)&, 1'( $  &( –  
!$( #$$ <#G #&'1 '# #$$ 'C#$&,
$G$ &< <&E(+, “<+” #%& )' )6$  $-
&EF, #G#$&# ##' )61$$1 +* '6 $ &)-
&* #$'( [5, 2004]. 
 *& '&< 		 		 
 <’1#'#1, 9 
)' #$$)& C#$&  “G< ]”   '&& +& &
3%&6 +) )$   &&<1#1, $& 1 #$-
$) C& #$& 1'#1 '1 * E <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